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Notes from the A.C.R.L. Office 
T h e A p r i l issue of the A.C.R.L. Newslet-
ter w i l l a p p e a r in M a y because p a r t of it wi l l 
be given over to the ba l lo t f o r the a n n u a l 
e lect ion of officers. U n l i k e m o s t issues it wi l l 
no t be a p r e p r i n t . 
T h e M i d w i n t e r M e e t i n g is r e p o r t e d ex-
tensively t h r o u g h v a r i o u s a r t i c les and n e w s 
i t ems in the A.L.A. Bulletin and in this issue 
of College and Research Libraries. M u c h of 
m y t i m e h a s been devoted recen t ly to the 
s u b j e c t of college and r e f e r e n c e l i b r a r i e s in 
t h e p r e s e n t emergency . T h i s seems suffi-
cient ly i m p o r t a n t to t a k e up in de ta i l he re , 
w i t h t h e hope t h a t these c o m m e n t s , mos t ly 
a r r i v e d a t independent ly , w i l l elicit the cr i t i -
cism and counse l of r e a d e r s so necessary f o r 
sound p lann ing . N o 1940-41 files p rov ide the 
a n s w e r s to o u r needs . 
T h e U n i t e d S t a t e s obviously faces a l ong 
per iod of m i l i t a ry economy. T h i s en ta i l s in-
c reased t a x a t i o n , r educed college e n r o l m e n t s , 
inc reas ing costs of m a t e r i a l s and dec rea s ing 
qual i ty , a n d s h o r t a g e s of t r a i n e d pe r sonne l . 
M a n y l ib ra r i e s m a y be squeezed , and squeezed 
h a r d , f r o m both ends. Shou ld a r m e d conflict 
b r e a k o u t d i rec t ly w i t h Russ i a , bombs wi l l 
f a l l on i ndus t r i a l a r e a s and those l i b ra r i e s and 
l i b r a r i a n s loca ted the re in . W h e t h e r o r no t 
such b o m b i n g ever comes, some p r e c a u t i o n s 
o u g h t to be t a k e n aga ins t i t . . 
T h e b r i g h t e r side of the p i c t u r e is t he 
increased recogni t ion of the i m p o r t a n c e of the 
ba t t l e of ideas and t h e need f o r educa t ion in 
i ts h ighes t sense bo th a t h o m e and a b r o a d . 
T h e l i b r a r y w o r l d is in a posi t ion to a s s u m e 
g r e a t l eade r sh ip and m a k e e n o r m o u s c o n t r i b u -
t ions if it ac ts w i t h insp i ra t ion and boldness . 
So f a r as I can see, t he only c e r t a i n t y is t h a t 
w e c a n ' t s tay w h e r e w e a re . If l i b r a r i a n s 
d o n ' t m a r c h f o r w a r d , they wi l l be pushed 
w a y back in the n e x t f ive yea r s . 
Physical Defense 
A n y p l a n n i n g f o r t h e physical d e f e n s e of 
l i b r a r i e s o u g h t to be l imi ted t o those loca ted 
in p r inc ipa l t a r g e t a r ea s . T h e def ini t ion of 
t a r g e t a r e a s is i m p o r t a n t , as all t oo m a n y 
people bel ieve t h e i r t o w n s have top p r i o r i t y 
f o r d e s t r u c t i o n by the enemy. 
P l a n n i n g f o r physical de fense r e q u i r e s a 
t ime tab l e . I n o t h e r w o r d s , p ro t ec t i ve m e a s -
u re s wi l l c u r t a i l service and cost money , and 
should no t be t aken , o r t a k e n too f a r , b e f o r e 
t h e r e is c lear and p re sen t d a n g e r . O n the 
o t h e r hand , d i sa s t e r is in s to re f o r h im w h o 
w a i t s too long. 
T h e g o v e r n m e n t m a y be p reva i l ed upon to 
assis t in a g e n e r a l w a y w i t h the des igna t ion 
of p r inc ipa l t a r g e t a r ea s . I bel ieve t h a t any 
f e d e r a l body w o u l d be e x t r e m e l y r e l u c t a n t to 
r isk a sudden d r o p in civi l ian m o r a l e and 
possible panic by s t a t i n g publicly, in so m u c h 
as a wh i spe r , t h a t a s t a t e of c lea r and p res -
en t d a n g e r exis ted . 
S t r a t e g i c inte l l igence is l a rge ly a m a t t e r of 
c a r e f u l s t udy and i n t e r p r e t a t i o n of i n f o r m a -
t ion t h a t is f r ee ly ava i lab le . Secre t agen t s 
and h u s h - h u s h r e p o r t s u sua l ly play t he i r im-
p o r t a n t ro les in f ict ion. T h e l i b r a r y p r o f e s -
sion inc ludes m e n and w o m e n w i t h cons ide r -
able h i s to r ica l b a c k g r o u n d and m i l i t a r y ex-
per ience . P r i v a t e advice can be ob ta ined 
f r o m g o v e r n m e n t officials t h r o u g h p e r s o n a l 
con tac t s . I n sho r t , w e h a v e ava i lab le o u r 
o w n m e a n s of a r r i v i n g a t r ea sonab le defini-
t ions of t a r g e t a r e a s and of dec l a r i ng a s t a t e 
of c l ea r and p r e s e n t d a n g e r so f a r as the p ro -
tec t ion of l i b r a r y r e sou rces is conce rned . 
M a n y l i b r a r i a n s wi l l ag ree w i t h m e t h a t 
un ique and i r r ep l aceab le r e c o r d s of m a n k i n d 
a r e some t imes as i m p o r t a n t as h u m a n lives. 
T h e s e c u l t u r a l t r e a s u r e s f o r m only a ve ry 
sma l l p a r t of any l i b r a r y ( w i t h f e w excep-
t i o n s ) , and can be s a f e g u a r d e d a t re la t ive ly 
sma l l expense. M a n y of the g r e a t m e t r o p o l i -
t a n l i b r a r i e s a r e ind iv idua l ly f ind ing r o o m f o r 
the i r r a r e books in r u r a l a r eas . A . C . R . L . and 
A . L . A . should t h e r e f o r e c o n c e n t r a t e on help-
ing s m a l l e r l i b ra r i e s find sa fe s t o r a g e f o r the i r 
r a r e m a t e r i a l s . W e a re a t p r e sen t c o o p e r a t -
ing w i t h the A m e r i c a n Assoc ia t ion of M u -
s e u m s in an e f f o r t to ge t the g o v e r n m e n t to 
p rov ide a f e w reg iona l depos i to r ies f o r cu l -
t u r a l t r e a s u r e s . A c l ea r ing house of i n f o r m a -
t ion f o r the p ro tec t ion of these r a r e m a t e r i a l s 
w o u l d be of m a t e r i a l ass i s tance in advis ing 
on w h e n , w h e r e , and w h a t to move o r h o w to 
s a f e g u a r d , and r e l a t e d p rob lems . T h e L i -
b r a r y of C o n g r e s s is n o w s tudy ing t h e ex-
per ience of some E u r o p e a n l i b r a r i e s in the 
l a s t w a r f o r lessons which A m e r i c a m i g h t 
use . 
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T h e r e a r e a r e la t ive ly f e w col lec t ions in 
college, publ ic and special l i b r a r i e s w h i c h a r e 
abso lu te ly essent ia l to the g o v e r n m e n t ' s r e -
sea rch p r o g r a m . T h e s e u n i q u e col lect ions a r e 
va luab l e , n o t because of ind iv idua l r a r i t i e s , 
b u t f o r the i n t e g r a t e d w h o l e , o r g a n i z e d w i t h 
ca ta logs , indexes , a n d staff f o r p a r t i c u l a r 
pu rposes . A g r e a t p r o p o r t i o n a r e loca ted in 
m e t r o p o l i t a n a r ea s , and m u s t e i the r be p r o -
tec ted on the site, m o v e d to r u r a l a r eas , o r 
f i lmed a t e n o r m o u s cost . T h e y m u s t be k e p t 
in ope ra t i on . 
T h e f e d e r a l g o v e r n m e n t w i l l be v i t a l ly 
conce rned w i t h the s a f e t y of some col lec t ions 
and s h o u l d p rov ide f o r t h e i r p ro t ec t ion . 
A . L . A . o r A . C . R . L . shou ld ass is t in t h e 
select ion of col lect ions f o r special p ro t ec t i ve 
m e a s u r e s . 
W h i l e seve ra l pub l i ca t ions p rov ide g u i d a n c e 
to l i b r a r y col lect ions v a l u a b l e f o r r e sea rch , 
t h e e m e r g e n c e of " a r e a s t u d y " p r o g r a m s 
( c u t t i n g ac ross n o r m a l s u b j e c t d e p a r t m e n t s 
to s t udy all phases of c u l t u r e and e n t e r p r i s e 
in an a r e a ) indica tes a need f o r a t h o r o u g h 
g u i d e t o the bes t col lect ions in th i s field, w i t h 
de ta i l ed descr ip t ions of d o c u m e n t a n d pe r i -
odical m a t e r i a l col lected since 1940. 
W e wi l l all be conce rned w i t h the p r o t e c -
t ion of s ta f f , p l an t , and o r d i n a r y w o r k i n g 
col lec t ion. L e a d e r s h i p in th is w i l l necessar i ly 
c o m e f r o m local civil de f ense u n i t s a n d col-
lege a d m i n i s t r a t i o n s . I hope I e r r in n o t 
see ing p rac t i ca l s teps w h i c h th is associa t ion 
can t a k e to ass is t al l l i b r a r i a n s w i t h t h e 
p r o t ec t i on of t he i r bu i ld ings a n d con ten t s . 
Budgets 
O n e l e ad ing A m e r i c a n col lege h a s a l r e a d y 
c u t its book b u d g e t to z e r o a l t h o u g h its en-
r o l m e n t is no t d o w n 25 per cen t . O t h e r s 
h a v e been, o r w i l l be, n e a r l y as d ras t i c . 
Sa l a r i e s wi l l be cu t in the f ace of r i s ing costs, 
v i t a l e q u i p m e n t e l imina ted , e l e m e n t a r y r e -
p a i r s neg lec ted . Y e t these i n s t i t u t i ons wi l l 
c o n t i n u e to d e m a n d as m u c h , o r n e a r l y as 
m u c h , f r o m the i r l i b r a r i e s . 
I t is i n to l e rab le t h a t any o p e r a t i n g i n s t i t u -
t ion e l i m i n a t e ( o r r e d u c e t o t r i v i a l p r o p o r -
t ions ) the acquis i t ion of c u r r e n t books . I t 
is j u s t as bad to r e d u c e f u r t h e r t h e l iv ing 
scale of l i b r a r i a n s . 
Dec l ine s in i n s t i t u t i ona l income inevi tab ly 
m e a n cu t s in l i b r a r y budge t s , b u t w e m u s t 
and can keep th ings in p r o p o r t i o n . Services 
wi l l h a v e to be c u r t a i l e d a n d pos i t ions e l imi-
n a t e d , b u t sa la r i e s m u s t be m a i n t a i n e d . B u i l d -
ings m u s t be kep t in r e p a i r . 
T h e A . C . R . L . C o m m i t t e e on Budge t s , 
C o m p e n s a t i o n , a n d Schemes of Service h a s 
a l r e a d y begun an inves t iga t ion of t h e p r o b -
l em. I t p lans t o keep a close w a t c h on 
budge t s , p r e p a r e flexible s t a n d a r d s , a n d 
m a r s h a l l t h e f o r c e of t h e assoc ia t ion as 
necessa ry . A . C . R . L . w i l l be s e rv ing t h e 
cause of A m e r i c a n educa t i on by t h r o w i n g 
its f u l l w e i g h t aga ins t selfish i n t e r e s t s w h i c h 
a r e bl ind to the ro le of the l i b r a r y a n d the 
need f o r c o n t i n u e d m a i n t e n a n c e of a t l eas t 
a s m a l l flow of n e w books, a n d a c a d r e of 
able s t a f f . 
Ideology 
I t is c o m m o n l y a c k n o w l e d g e d t h a t t he f inal 
o u t c o m e of the p r e s e n t s t r u g g l e ( t ep id , cold 
o r boi l ing h o t ) w i l l be in the r e a l m of ideas . 
T h e a r d e n t f a i t h of the C o m m u n i s t m u s t be 
c o u n t e r e d by a g r e a t e r sp i r i t ua l fo rce . T h e 
peoples of the w o r l d r e q u i r e a p r o p h e t a n d 
wi l l f o l l o w a f a l s e one r a t h e r t h a n exist w i t h 
n o n e a t al l . 
T h e g r e a t p r o g r e s s t h a t A m e r i c a h a s m a d e 
in t h e r e a l m s of m i n d and sp i r i t h a s been 
s h a d o w e d by o u r economic success and goes 
re la t ive ly u n r e c o g n i z e d a b r o a d . S o m e m e d i a 
of c o m m u n i c a t i o n , p a r t i c u l a r l y the movies , 
h a v e been misused by c o m m e r c i a l i n t e r e s t s 
and b e a r a b u r d e n of gu i l t . L i b r a r i a n s , as 
t h e c u s t o d i a n s and p u r v e y o r s of m o s t m e d i a 
of c o m m u n i c a t i o n , a r e in a posi t ion to l ead 
in s p r e a d i n g the message of d e m o c r a c y and 
the J u d a e o - C h r i s t i a n h e r i t a g e b o t h a t h o m e 
and a b r o a d . B u t no one is go ing to p l an 
this f o r u s o r speak f o r us . 
N e e d l e s s t o say, any s teps in o r g a n i z i n g 
and p r e s e n t i n g the message of democracy , the 
A m e r i c a n h e r i t a g e in i ts deepes t a n d best 
s p i r i t u a l sense, wi l l be a m a j o r p r o j e c t f o r 
the w h o l e p ro fe s s ion . C e r t a i n l y I h a v e no 
special ins ight on h o w the p r o b l e m can best 
be me t , b u t bel ieve w e m u s t give o u r bes t 
t h o u g h t to the sub jec t , conf iden t t h a t t he 
c o m m o n e f f o r t wi l l p r o d u c e s o u n d p l a n s and 
g r e a t r e su l t s . 
Other 
I n even t of an ex tens ion of the p r e s e n t 
t h e a t r e of w a r , s tockpi l ing of l i b r a r y m a -
t e r i a l s shou ld be s tud ied . Such ac t ion m a y 
be delayed f o r t h e p r e s e n t . 
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T h e Assoc ia t ion of R e s e a r c h L i b r a r i e s is 
cons ide r ing the p r o b l e m of the p ro t ec t i on of 
l i b ra r i e s . I t is a s sumed t h a t all A . C . R . L . 
m e m b e r s w i l l w a n t the i r associa t ion to co-
o p e r a t e w i t h o t h e r associa t ions in any w a y 
possible. 
T h e staff of t he A . L . A . W a s h i n g t o n Off ice 
has been increased f o r the specific p u r p o s e 
of h a n d l i n g n a t i o n a l emergency p rob l ems . 
W e t h e r e f o r e h a v e h a n d s to w o r k . 
M a n y exis t ing A . L . A . and A . C . R . L . c o m -
mi t t e e s have assigned du t i e s b e a r i n g on 
p r o b l e m s ra i sed he re . I t is a s s u m e d t h a t no 
dup l i ca t ion of a s s ignmen t and w o r k is de-
s i red, and t h a t special act ion wi l l be t a k e n 
only as ex is t ing c o m m i t t e e s c a n n o t h a n d l e 
p r o b l e m s . — A r t h u r T. Hamlin, Executive 
Secretary. 
Brief of the Minutes, A.C.R.L. 
Business Meeting 
Meeting, Jan. Ji, 1951, at Chicago 
T h e m e e t i n g opened w i t h a sho r t r e p o r t 
f r o m M r . H a m l i n . M e m b e r s h i p on D e c . 
31, 1950, w a s 4623, a decline of j u s t 26 since 
the p r ev ious yea r . T h e need f o r m o r e in-
s t i t u t i o n a l m e m b e r s h i p s w a s p resen ted . 
Subsc r ip t ions t o College and Research Li-
braries h a d gone up rap id ly . T h e p r e s e n t 
figure of 2136 r e p r e s e n t s an increase of 
n e a r l y 40 pe r cent in t w o years . T h e B o a r d 
of D i r e c t o r s had j u s t app roved the f r e e 
d i s t r ibu t ion of th is j o u r n a l to all m e m b e r s 
pay ing $5.00 o r m o r e A . L . A . dues . T h i s is 
no t to begin un t i l e a r ly o r midd le 1952, and 
is s u b j e c t to c e r t a i n add i t iona l checking of 
p a p e r suppl ies and adve r t i s i ng es t ima tes . 
M r . H a m l i n u r g e d the sect ions to t ake 
on m o r e p r o j e c t s f o r s tudy . H e f e l t each 
of the sect ions shou ld be c o n d u c t i n g a h a l f -
dozen inqui r ies a t a t ime. 
R e s e a r c h and inves t iga t ion w o u l d be s t i m u -
l a t ed by the n e w R e s e a r c h P l a n n i n g C o m -
m i t t e e of A . C . R . L . , wh ich had held its first 
mee t ing . C l o s e r t ies w i t h s t a t e and reg iona l 
l i b r a r y associa t ions w o u l d r e s u l t in m o r e 
coope ra t ive u n d e r t a k i n g s . 
P l a n n i n g f o r college and r e f e r e n c e l i b r a r i e s 
in the n a t i o n a l emergency w a s p r e s e n t e d as 
a difficult sub j ec t on w h i c h all l i b r a r i a n s 
should be w o r k i n g . A . L . A . h a s recen t ly 
sent an add i t iona l staff m e m b e r to the W a s h -
ing ton Office to w o r k on p r o b l e m s connec ted 
wi th n a t i o n a l de fense . 
M r . H a m l i n s t ressed the need f o r the 
associa t ion to b r a n c h o u t in to as ye t u n -
cu l t i va t ed fields, and u r g e d all m e m b e r s to 
p r e s e n t p rob l ems and t o sugges t p lans f o r 
ac t ion. 
L a w r e n c e T h o m p s o n b r o u g h t up the c u r -
t a i l m e n t of the pub l ica t ion of m a n y essent ia l 
f e d e r a l d o c u m e n t s . H e ci ted s eve ra l im-
p o r t a n t ser ies d i scon t inued by an economy-
minded C o n g r e s s . H e p re sen t ed the f o l l o w -
ing re so lu t ion w h i c h w a s passed u n a n i m o u s l y : 
Resolved, T h a t t he Assoc ia t ion of Co l l ege 
and R e f e r e n c e L i b r a r i e s dep lo res t h e t endency 
to d i scon t inue the pub l i ca t ion of s ignif icant 
r e f e r e n c e and r e se a r c h tools issued by the 
U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t , t h a t it is t he sense 
of th is associa t ion t h a t it is an essent ia l du ty of 
a d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t to m a k e read i ly 
ava i l ab le to its c i t izens all i n f o r m a t i o n p e r -
t a in ing to the o p e r a t i o n of i ts v a r i o u s agencies 
( excep t ing t h a t w h i c h m u s t be kep t secre t f o r 
n a t i o n a l s e c u r i t y ) , and t h a t the r e p r e s e n t a t i v e 
of the A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion in W a s h -
ington be r eques t ed to be a l e r t to c o m b a t such 
t r e n d s in every possible w a y . 
E d m o n L o w , c h a i r m a n of the N o m i n a t i n g 
C o m m i t t e e , p re sen ted the f o l l o w i n g p a r t i a l 
r e p o r t : f o r Vice P r e s i d e n t a n d P r e s i d e n t -
Elec t , R o b e r t W . Seve rance and D a v i d H . 
C l i f t ; f o r D i r e c t o r a t L a r g e , J u l i a n F o w l e r 
and S tan ley W e s t . 
T h e ques t ion w a s ra ised as to h o w ins t i t u -
t iona l m e m b e r s h i p s in A . C . R . L . m i g h t be 
increased . M r . H a m l i n s t a t ed t h a t t he col-
lege l ib ra r i e s of the c o u n t r y h a d been c i r c u l a r -
ized. M r . A . F . K u h l m a n e m p h a s i z e d the 
need to indica te divis ional a l l o t m e n t w h e n 
jo in ing A . L . A . — A r t h u r T. Hamlin, Execu-
tive Secretary. 
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Brief of the Minutes of the Meetings 
of the A.C.R.L. Board of Directors 
Meeting, Jan. 31, 1951, at Chicago 
A t t e n d a n c e inc luded c o m m i t t e e c h a i r m e n 
and A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s on t h e A . L . A . 
Counc i l as w e l l as officers a n d d i r ec to r s . 
T h e mee t i ng w a s cal led t o o r d e r by P r e s i -
d e n t C h a r l e s M . A d a m s . A q u a r t e r l y t r e a s -
u r e r ' s r e p o r t d a t e d D e c e m b e r 1 w a s dis-
t r i b u t e d . T r e a s u r e r T h o m a s S. S h a w s t a t e d 
t h a t m o s t m e m b e r s h i p d u e s come d u r i n g t h e 
w i n t e r and spr ing , and t h a t t h e r e w a s n o 
c l e a r ind ica t ion of inc rease o r dec rea se in 
income u n d e r t h e e x p e r i m e n t a l f inanc ia l a r -
r a n g e m e n t w i t h A . L . A . 
T h e r e p o r t of t he C o m m i t t e e on F r e e 
D i s t r i b u t i o n of College and Research Li-
braries t o M e m b e r s w a s p r e sen t ed by C h a i r -
m a n S tan ley E . G w y n n . T h e c o m m i t t e e h a d 
e x a m i n e d f igu res p rev ious ly p r e p a r e d by the 
execu t ive s e c r e t a r y a n d c a r r i e d the s tudy 
cons ide rab ly f u r t h e r . I n spi te of economic 
condi t ions and the u n c e r t a i n t i e s of adver t i s ing , 
pub l i ca t ion costs a n d m e m b e r s h i p e s t ima tes , 
t he c o m m i t t e e f e l t t h e v e n t u r e looked suffi-
c ient ly sound to p roceed . Success w o u l d 
depend on the act ive so l ic i ta t ion of adve r t i s ing 
and n e w m e m b e r s h i p s . 
B e f o r e ac t ing on M r . G w y n n ' s r e p o r t t h e 
b o a r d h e a r d f r o m M a r y D . H e r r i c k f o r 
the C o m m i t t e e on F i n a n c i n g College and 
Research Libraries. She s t a t e d t h a t 160 
l e t t e r s h a d been sent to po t en t i a l adve r t i s e r s , 
b u t r e su l t s h a d been d i s c o u r a g i n g so f a r . 
Discuss ion c e n t e r e d on l o w College and Re-
search Libraries a d v e r t i s i n g r a t e s and the 
s m a l l v o l u m e in c o m p a r i s o n w i t h o t h e r li-
b r a r y pub l ica t ions . A r a t e inc rease of 70 
per cen t w a s p l a n n e d by M r . G w y n n ' s c o m -
mi t t ee . E d i t o r T a u b e r c a u t i o n e d a b o u t 
giving too m a n y pages over to a d v e r t i s i n g 
in v i e w of t h e increased p r e s s u r e to inc lude 
m o r e m a t e r i a l . A n y l a r g e inc rease in a d -
ve r t i s ing v o l u m e shou ld be ba l anced by a 
c o r r e s p o n d i n g increase in size. M r . A d a m s 
r e p o r t e d 2136 subsc r ibe r s to College and Re-
search Libraries. O f these only some 1400 
a r e inc luded in the p r e s e n t m e m b e r s h i p 
( 4 6 2 3 ) . 
O n m o t i o n of M r . G w y n n it w a s vo t ed 
t h a t f r e e d i s t r i bu t ion of College and Research 
Libraries be i n a u g u r a t e d w i t h the J a n u a r y , 
A p r i l o r J u l y 1952 issue to A . C . R . L . m e m -
bers w h o pay A . L . A . d u e s of $5 .00 o r m o r e 
p r o v i d e d : a f a v o r a b l e opin ion of the es t i -
m a t e s of increased a dve r t i s i ng r e v e n u e be 
s ecu red f r o m an a u t h o r i t y in the f ield. A 
second qua l i f ica t ion , t h a t t h e p a p e r supply 
be f u r t h e r inves t iga ted , h a s since been me t , 
as the p r i n t e r bel ieves he wi l l h a v e suff icient 
s tock, in spi te of r a t ion ing , shou ld t h e A . L . A . 
supply be i n a d e q u a t e . I t w a s po in ted o u t 
t h a t a b o u t ten p e r cen t of the m e m b e r s pay 
the m i n i m u m $3.00, of w h i c h only 60^ comes 
t o A . C . R . L . 
R e p o r t i n g on t h e w o r k of the C o m m i t t e e 
on M e m b e r s h i p , C h a i r m a n B u r k e said t h a t 
a l l s t a t e c h a i r m e n h a d been s ecu red except 
f o r N e w M e x i c o . P e r s o n a l c o n t a c t s w e r e 
to be e m p h a s i z e d in the w o r k of the com-
mi t t ee . O n a query , M r . H a m l i n expla ined 
t h a t m e m b e r s h i p b l anks w e r e sent in bu lk to 
m e m b e r s of the c o m m i t t e e only u p o n reques t , 
as o t h e r w i s e he did n o t k n o w the n u m b e r 
needed . 
T h e r e p o r t of W i l l i a m A . K o z u m p l i k , 
c h a i r m a n of the C o m m i t t e e on I n t e r l i b r a r y 
L o a n s , w a s p r e sen t ed by W i l l i a m H . C a r l s o n . 
C o n s i d e r a b l e p r o g r e s s h a d been m a d e on the 
s t u d y of the cost of i n t e r l i b r a r y l o a n t r a n s a c -
t ions, in c o l l a b o r a t i o n w i t h J a m e s H o d g s o n . 
T h e i n f o r m a t i o n col lected is to be ana lyzed 
w i t h I . B . M . m a c h i n e r y . A m u l t i p l e copy 
f o r m h a s been devised wh ich , if g e n e r a l l y 
adop ted , should r e s u l t in g r e a t savings in 
c ler ica l l abo r . A revis ion of the i n t e r l i b r a r y 
l o a n code is in p rocess and wi l l p r o b a b l y 
p rov ide f o r t h e use of t h e m u l t i p l e f o r m . 
T h e expense of the I . B . M . t a b u l a t i o n s w a s 
discussed a n d $300 vo ted f o r c o m m i t t e e p u r -
poses. 
E u g e n e H . W i l s o n , c h a i r m a n of the C o m -
m i t t e e on Pol icy, r e p o r t e d t he i r f ind ings r e l a -
t ive to a long t e r m policy f o r A . C . R . L . in 
the a r e a of f e d e r a l r e l a t i ons . C o o p e r a t i o n 
w i t h a p p r o p r i a t e A . L . A . b o a r d s a n d c o m -
m i t t e e s w a s h ighly des i rab le , and no i n t e r -
es ts of m a j o r s ignif icance in th is a r e a be longed 
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exclusively to A . C . R . L . T h e responsibi l i t ies 
of v a r i o u s A . L . A . c o m m i t t e e s w e r e r ev i ewed . 
T h e c o m m i t t e e fe l t t h a t every A . C . R . L . m e m -
ber , and p a r t i c u l a r l y the execu t ive sec re t a ry , 
shou ld see to it t h a t A . C . R . L . i n t e r e s t s be 
r ep re sen t ed by these commi t t ee s . T h e com-
m i t t e e f e l t t h a t an a r t ic le in College and 
Research Libraries w a s des i rab le to p r e sen t 
special po in t s of i n t e r e s t to A . C . R . L . in 
f e d e r a l r e l a t ions . 
A f t e r acceptance of the r e p o r t M r . H a m l i n 
c o m m e n t e d t h a t t he r e q u e s t f o r gu idance in 
the f e d e r a l r e l a t i ons field h a d come f r o m the 
A . L . A . W a s h i n g t o n Off ice and the A . L . A . 
F e d e r a l R e l a t i o n s C o m m i t t e e . M r . W i l s o n 
f e l t t h a t the execut ive s ec r e t a ry w a s respons i -
ble f o r g iv ing such gu idance . 
T h e f i r s t m e e t i n g of the A . C . R . L . R e s e a r c h 
P l a n n i n g C o m m i t t e e w a s r e p o r t e d by C h a i r -
m a n E . W . M c D i a r m i d . I t r ecognized a 
responsibi l i ty to m a k e per iodic and con t i nu ing 
analyses of the s t a t e of k n o w l e d g e and r e -
sea rch in v a r i o u s a spec t s ; a t r i a l r u n is to 
be m a d e by F o r r e s t C a r h a r t , w h o wi l l 
ana l yze these f a c t o r s in the field of c i r cu la -
t ion p r o c e d u r e s . T h e s t a r t t h u s m a d e shou ld 
lead to f u r t h e r r e s ea r ch in the sub j ec t . T h e 
c o m m i t t e e also hopes to act as l iaison, s t i m u -
l a t o r and , possibly, c o o r d i n a t o r of s tudies . 
I t ag reed to p r o m o t e the s tudy of costs of 
v a r i o u s m e t h o d s of r e p r o d u c i n g c a t a l o g c a r d s 
(ass igned to R a l p h S h a w f o r a c t i o n ) . T h e 
c o m m i t t e e u n a n i m o u s l y a g r e e d on the need 
f o r an ove r -a l l su rvey of the s t a t e of r e -
sea rch k n o w l e d g e and t h e r e f o r e is p l a n n i n g 
f o r a c o n f e r e n c e of s eve ra l days devo ted to 
this . (D i scus s ion and a p p r o v a l of th is p r o j e c t 
w e r e held f o r the m e e t i n g F e b r u a r y 2 . ) 
R a l p h P a r k e r r e p o r t e d f o r the C o m m i t t e e 
on Budge t s , C o m p e n s a t i o n , and Schemes of 
Service. T h e f o u r t h v o l u m e of the Class i f i ca -
t ion and P a y P l a n s ( c o v e r i n g p ro f e s s iona l 
schools) w o u l d p r o b a b l y be given up because 
t h e r e w a s too m u c h d ivers i ty f o r one v o l u m e . 
T h e c o m m i t t e e hopes to inves t iga te t h e use-
f u l n e s s of t h e Class i f i ca t ion and P a y P l a n s 
bo th to l i b ra r i e s and l i b r a r i ans . 
T h e r e p o r t of t h e A . L . A . C o m m i t t e e on 
M e m b e r s h i p D u e s and P e r q u i s i t e s w a s dis-
cussed . M r . H a m l i n r e p o r t e d g e n e r a l ob-
jec t ion to the pr inc ip le of e a r m a r k i n g f u n d s 
a t A . L . A . H e a d q u a r t e r s . A f t e r discussion it 
w a s vo ted t h a t t h e A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s 
on the A . L . A . Counc i l be i n f o r m e d t h a t the 
b o a r d feels t h a t t he R e p o r t of t he A . L . A . 
C o m m i t t e e on M e m b e r s h i p D u e s and P e r -
quis i tes should be opposed as p r e s e n t e d and 
t h a t t h e r e shou ld be p a r t i c u l a r opposi t ion to 
the pr inciple of e a r m a r k i n g f u n d s ; b u t t h a t 
t h e r e should no t necessar i ly be t a k e n a posi-
t ive s t and on an a l t e r n a t i v e p roposa l , b u t 
r a t h e r t h a t the m a t t e r m i g h t be r e f e r r e d 
back to an a p p r o p r i a t e A . L . A . c o m m i t t e e 
M r . H a m l i n w a s r eques t ed to p r e s e n t th is 
to Counc i l as a f o r m a l ac t ion. 
Meeting, Feb. 2, 1951, at Chicago 
A f t e r ca l l ing the m e e t i n g to o r d e r P r e s i -
d e n t A d a m s cal led f o r the p r e s e n t a t i o n of a 
p r o p o s a l f r o m the A m e r i c a n Assoc ia t ion of 
M u s e u m s . M r . H a m l i n ou t l ined t h e i r r e -
ques t f o r s u p p o r t in seeking f r o m the f e d e r a l 
g o v e r n m e n t f u n d s f o r the c o n s t r u c t i o n of ten 
r eg iona l bombproo f she l t e r s to house " c u l -
t u r a l t r e a s u r e s . " M i l t o n L o r d then descr ibed 
t h e e f f o r t s of the m u s e u m people to ge t f u n d s 
t h r o u g h the Civi l D e f e n s e A d m i n i s t r a t i o n , 
a n d the i r hopes to ga in s u p p o r t f r o m the 
N a t i o n a l Secur i ty R e s o u r c e s B o a r d . Should 
l i b r a r i e s app rove and s u p p o r t t he p ro j ec t , t h e 
she l t e r s could p rov ide f o r the p ro t e c t i on of 
r a r e books as we l l as m u s e u m objec ts . I t 
w a s hoped to ge t f e d e r a l a d m i n i s t r a t i v e ac-
t ion to a l lo t civil d e f e n s e f u n d s f o r the 
p r o j e c t . 
T h e p ro tec t ion of c u l t u r a l t r e a s u r e s w a s 
s t a t e d to be a p r o b l e m en t i re ly s e p a r a t e f r o m 
the p ro tec t ion of r e s e a r c h a p p a r a t u s wh ich 
m u s t be in c o n s t a n t use . 
I t w a s vo ted t h a t A . C . R . L . s u p p o r t t he 
inqui r ies of the A m e r i c a n Assoc ia t ion of 
M u s e u m s r e g a r d i n g the possibi l i ty of s ecu r -
ing f u n d s f r o m the Civ i l D e f e n s e A d m i n i s t r a -
t ion f o r the e rec t ion of she l t e r s to p ro t ec t 
c u l t u r a l t r e a s u r e r s in the even t of b o m b 
a t t acks , and t h a t A . C . R . L . s u p p o r t the A s -
socia t ion of M u s e u m s in d r a w i n g the a t t e n -
t ion of the a d m i n i s t r a t i o n to the u r g e n c y of 
the p r o b l e m and in p r e s e n t i n g the p r o b l e m . 
M r . H a m l i n w a s i n s t ruc t ed to t a k e up w i t h 
the m u s e u m in t e re s t s t he need f o r space f o r 
r a r e books in any reg iona l depos i to r s and 
to w o r k o u t any necessary de ta i l s . 
M r . M c D i a r m i d ' s p roposa l f o r a con-
f e r e n c e to su rvey the s t a t e of r e sea rch and 
ana lyze r e se a r c h needs (see J a n u a r y 31 
" M i n u t e s , " page 175) w a s p r e sen t ed by M r . 
A d a m s . N e e d f o r ove r - a l l r ev i ew w a s 
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s t r e s sed . A t w o - o r - t h r e e - d a y c o n f e r e n c e 
w o u l d be r e q u i r e d to accompl ish th is r e v i e w 
of the p r e s e n t s t a t e of r e s e a r c h in college 
and r e f e r e n c e l i b r a r y p r o b l e m s and needs 
f o r the f u t u r e . Ex tens ive , a d v a n c e docu -
m e n t a t i o n shou ld be p r e p a r e d by someone 
w h o cou ld devo te his f u l l a t t e n t i o n to the 
m a t t e r f o r s eve ra l m o n t h s . D i scuss ion w o u l d 
c e n t e r a r o u n d these w o r k i n g p a p e r s and con-
c lus ions w o u l d be m a d e ava i l ab le . T h e cost 
w a s e s t i m a t e d to be $10,000. 
Some d o u b t w a s expressed on the need f o r 
su r v ey ing r e s ea r ch in m o r e t h a n a f e w n e g a -
t ive sentences . I t w a s po in ted o u t t h a t the 
c o n f e r e n c e m i g h t be u s e f u l f o r the deve lop-
m e n t of l a r g e r p r o j e c t s to be f inanced by 
f o u n d a t i o n s . T h e u s e f u l n e s s of the p r o j e c t 
to L o w e l l M a r t i n ' s t a sk of s t udy ing p r o j e c t s 
f o r f o u n d a t i o n s u p p o r t w a s discussed. M r . 
M a r t i n u r g e d t h a t no h a s t y decision be 
reached on w h a t w o u l d , o r w o u l d no t , a t t r a c t 
a p a r t i c u l a r f o u n d a t i o n . T h e i m p o r t a n t poin t 
w a s w h e t h e r o r n o t a g iven p r o j e c t m i g h t 
f o r w a r d the s t a t e d a ims of a f o u n d a t i o n . 
M r . E l l s w o r t h spoke br ief ly on the m e t h o d s 
used by C o m m u n i s m to w i n pol i t ical ba t t l e s . 
If t he U n i t e d S t a t e s should p roceed a long 
s imi l a r pa ths , t he b u r d e n of supp ly ing e n o r -
m o u s a m o u n t s of v i t a l i n f o r m a t i o n w o u l d f a l l 
on A m e r i c a n l i b r a r i e s . A r e a s tud ies w o u l d 
be m o s t u s e f u l , a n d A . C . R . L . should be 
conce rned w i t h these . 
Conf idence w a s t h e n vo t ed in the p r o j e c t 
of t h e R e s e a r c h P l a n n i n g C o m m i t t e e . 
M r . M a r t i n s t a t e d t h a t t h e basic e d u c a -
t iona l f u n c t i o n of l i b r a r i e s w a s obviously of 
i n t e r e s t to t h e F o r d F o u n d a t i o n . H e o u t -
l ined his a s s i g n m e n t to d r a w t o g e t h e r t h e 
m o r e i m p o r t a n t p r o j e c t s of i n t e r e s t to l i-
b r a r i a n s h i p and w o r k these t o g e t h e r in a 
f o r m su i t ab le f o r ac t ion . N o p r o j e c t s shou ld 
be held back because of his s tudy . H e e m -
phas i zed the i n t e r e s t of t h e F o r d F o u n d a t i o n 
in t h e s t u d y and u n d e r s t a n d i n g of h u m a n 
conduc t . I n this field t h e r e m i g h t be need 
f o r mob i l i z ing r e s o u r c e s f o r r e sea rch , s u r -
vey ing the adequacy of l i b r a r y r e sources , 
s t u d y i ng acquis i t ions , b ib l iograph ic con t ro l , 
etc . 
M r . M a r t i n w a s quer i ed on h o w A . C . R . L . 
m i g h t help h im f u r t h e r w i t h his w o r k . H e 
f e l t t h a t t he discussion h a d been h e l p f u l . N o 
c o m m i t t e e o r f o r m a l l ia ison w a s r e q u i r e d as 
he p l anned to w o r k v e r y i n f o r m a l l y . 
A r e p o r t by W y l l i s W r i g h t w a s t h e n p r e -
sen ted on p r o g r e s s of t h e " f e d e r a t i o n " dis-
cuss ions by the C o u n c i l of N a t i o n a l L i b r a r y 
Assoc ia t ions . M r . W r i g h t conc luded t h a t the 
possibi l i ty of t h e A . L . A . being so r e o r g a n i z e d 
t h a t it could se rve as the f e d e r a t i o n of li-
b r a r y assoc ia t ions shou ld be discussed w i t h i n 
A . L . A . i t se l f . T h e b o a r d u n a n i m o u s l y ap -
p r o v e d his r e c o m m e n d a t i o n t h a t t he B o a r d of 
D i r e c t o r s of the Assoc ia t ion of Co l l ege and 
R e f e r e n c e L i b r a r i e s r e q u e s t t h e E x e c u t i v e 
B o a r d of the A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion 
to cons ider w h a t changes in the p r e s e n t o r -
g a n i z a t i o n of t h e A . L . A . w o u l d be necessa ry 
to enab le the A . L . A . to become t h e c e n t r a l 
f e d e r a t i o n of a g r o u p of t r u l y a u t o n o m o u s 
l i b r a r y assoc ia t ions in w h i c h the special ized 
l i b r a r y assoc ia t ions no t n o w affi l iated w i t h 
the A . L . A . w o u l d find it possible to pa r t i c i -
p a t e . 
T h e ques t ion w a s then ra i sed of c o o p e r a t -
ing w i t h A . R . L . in advis ing P r i n c e t o n l i b r a r y 
officials in t he i r a n n u a l compi la t ion of selected 
l i b r a r y s ta t i s t ics . Seve ra l m e m b e r s spoke to 
the • u s e f u l n e s s of t h e P r i n c e t o n s ta t i s t ics . 
M r . L u n d y cr i t ic ized the select ion of l i b r a r i e s 
f o r inclusion and the a r r a n g e m e n t of l i b r a r i e s 
in o r d e r of size. M r . Ly l e s t a t ed t h a t it w a s 
t o o l a t e to o f f e r to c o o p e r a t e w i t h P r i n c e t o n 
as the s ta t i s t ics have been revised and the 
job is done . H e then s ta ted t h a t t he A . C . R . L . 
s ta t i s t i cs should be publ i shed by N o v e m b e r 
in o r d e r to be rea l ly u s e f u l . E a r l i e r pub l ica -
t ion obvious ly m e a n s m o r e l i b r a r i e s l e f t ou t . 
T h e figures w e r e f e l t to h a v e only an his-
to r i ca l i n t e r e s t w h e n pub l i ca t ion w a s delayed 
too long. I t w a s finally vo ted t h a t t he c h a i r -
m a n of the S ta t i s t i c s C o m m i t t e e inves t iga te 
t h e possibi l i ty of col lec t ing the s ta t i s t i cs f o r 
pub l ica t ion in College and Research Libraries 
a t an e a r l i e r d a t e so t h a t they m i g h t be 
pub l i shed in an e a r l i e r issue t h a n t h e A p r i l 
n u m b e r . 
M r . H a m l i n p r e s e n t e d the r e q u e s t of D r . 
P u r d y t h a t he be i n f o r m e d of r eac t ions to the 
n e w s ta t i s t ics f o r m used f o r the first t ime 
t h a t f a l l . 
T h e b o a r d vo ted to c o n t i n u e 85 g i f t sub-
scr ip t ions of College and Research Libraries 
which a r e sen t to f o r e i g n l ib ra r i e s . 
T h e b o a r d then discussed col lege and r e f e r -
ence l i b r a r i e s in a m i l i t a r y economy. M r . 
H a m l i n ou t l ined t h e w o r k wh ich he h a d done 
on the s u b j e c t a n d p r e s e n t e d a ser ies of p r o -
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posals . V e r n e r C l a p p then men t ioned the 
expec t a t i on t h a t t he L i b r a r y of C o n g r e s s 
w o u l d s tudy un ive r s i ty l i b r a r y exper iences 
d u r i n g the pas t w a r in G e r m a n y ( a n o v e r -
r u n c o u n t r y ) , E n g l a n d ( a bombed c o u n t r y ) 
and possibly o the r s . H e no ted the u s e f u l n e s s 
of the S .L .A. d i r e c t o r y of l i b r a r y r e sou rces 
issued d u r i n g the 1940's, and the need f o r 
a gu ide to r e s ea r ch m a t e r i a l s in a r e a s t udy 
p r o g r a m s . Poss ib ly the s ame m a t e r i a l used 
in the S .L .A . v o l u m e s could be revised and 
b r o u g h t up to da te , b u t p re sen ted in an a r e a 
a r r a n g e m e n t . H e emphas i zed the t r e m e n -
dous difficult ies of p l ann ing f o r the p ro tec t ion 
and u s e f u l n e s s of l i b r a r i e s in a s t a t e of w a r , 
and the i m p o r t a n c e of p u r s u i n g inves t iga t ions . 
A . R . L . wi l l appo in t a c o m m i t t e e to w o r k 
w i t h the L i b r a r y of C o n g r e s s on de fense 
p rob l ems . M r . C l a p p ou t l ined the Civi l D e -
fense A c t and provis ions f o r g o v e r n m e n t to 
s h a r e in the expense of necessa ry t e m p o r a r y 
c o n s t r u c t i o n . T h e g o v e r n m e n t could p rov ide 
f u n d s f o r r e sea rch . H e t h o u g h t possibly 
t h e associa t ion should inves t iga te places f o r 
r e sea rch and p r e s e n t r e c o m m e n d a t i o n s to the 
Civi l D e f e n s e A d m i n i s t r a t i o n . M r . C l a p p 
u r g e d t h a t t he s u b j e c t of l ib ra r i e s in a w a r 
economy be kep t to t h e f o r e f r o n t and u n d e r 
discussion. M r . H a m l i n w a s r eques t ed to 
keep the b o a r d i n f o r m e d f u r t h e r by m i m e o -
g r a p h e d l e t t e r . — A r t h u r T. Hamlin, Execu-
tive Secretary. 
Fulbright Grants 
F u l b r i g h t g r a n t s to be a w a r d e d d u r i n g the academic y e a r 1952-53 have been announced f o r 
E a s t As ia and the Pac i f ic c o u n t r i e s ; the g r a n t s a r e of bo th the vis i t ing l e c t u r e r and r e sea rch 
scho la r type. T h e r e a r e specific o p p o r t u n i t i e s f o r l i b r a r i a n s in A u s t r a l i a , T h a i l a n d and the 
Ph i l ipp ines and v a r i o u s undes igna t ed possibil i t ies f o r the o t h e r coun t r i e s . A l t h o u g h the closing 
d a t e f o r s u b m i t t i n g appl ica t ions h a s been announced as A p r . 15, 1951, c a n d i d a t e s a r e u r g e d 
to apply as soon a f t e r this dead l ine as possible. Apply to the C o n f e r e n c e B o a r d of Assoc ia ted 
R e s e a r c h Counc i l s , C o m m i t t e e on I n t e r n a t i o n a l E x c h a n g e of Pe r sons , 2101 C o n s t i t u t i o n Ave. , 
W a s h i n g t o n 25, D . C . 
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College and University 
Library Statistics 
AGAIN, t he l i b r a r i a n s w h o h a v e been r e -
jLx. sponsible f o r compi l ing the 1949-50 s t a -
t ist ics h a v e also p r e p a r e d s t a t e m e n t s conce rn -
ing t h e m . D o n a l d E . T h o m p s o n , d i r e c t o r of 
t h a t l i b r a r i e s h a v e p r o s p e r e d . M e d i a n s 
( t h o u g h no t a comple te ly a c c u r a t e i n d e x ) a r e 
used to s h o w some t r e n d s w h i c h a p p e a r in 
the f o l l o w i n g t a b l e s : 
College & University Library Expenditures (Group I) 
Year Staff Salaries (Median) 
Books, Periodicals 
& Binding 
(Median) 
Tota l Library 
Expenditures 
(Median) 
1945-46 $ 72>379 152,156 $153,489 
1946-47 83,313 65,765 186,543 
1947-48 9 5 , ^ 7 67,726 216,508 
1948-49 117,418 82,883 242,776 
1949-50 122,033 72,218 236,603 
College & University Library Salaries (Group I) 
Depar tment Heads Professional Assistants Nonprofessional Assistants 
Year Minimum -— Maximum Minimum — Maximum Minimum — Maximum 
(Median) (Median) (Median) (Median) (Median) (Median) 
1945-46 $2400 $2920 $1680 $2500 $1200 3U920 
1946-47 2900 3500 2100 2885 1320 2189 
1947-48 2520 3825 2400 3200 1470 2460 
1948-49 2689 4000 2454 3300 1500 2400 
1949-50 338o 4000 2600 332o 1560 2520 
l i b ra r i e s , Miss i ss ipp i S t a t e Col lege , h a s 
g a t h e r e d the s ta t i s t ics f o r the l i b r a r i e s in 
G r o u p I . T h e o d o r e M a n h e i m , W a y n e U n i -
vers i ty L i b r a r y , h a s p r e p a r e d the s ta t i s t ics f o r 
G r o u p s I I and I I I . T h e l i b r a r y s ta t i s t i c s 
f o r T e a c h e r s Co l l eges w e r e col lected by W e n -
dell W . Smiley, l i b r a r i a n , E a s t C a r o l i n a 
T e a c h e r s Co l l ege . 
O n e h u n d r e d s ta t i s t i ca l f o r m s f o r 1949-50 
w e r e received f o r G r o u p I . E l i m i n a t i o n s 
w e r e necessary f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s : 
1. T h e page size of College and Research 
Libraries w i l l a c c o m m o d a t e the n a m e s of 
a b o u t 70 l ib ra r i e s . 
2. T h e A . C . R . L . S ta t i s t i c s C o m m i t t e e de-
cided t h a t l i b r a r i e s supp ly ing only p a r t i a l d a t a 
r e q u e s t e d should be exc luded . 
3. Some s ta t i s t i ca l f o r m s w e r e received too 
l a t e to be inc luded . 
A n analys is of key figures f o r the f ive -year 
per iod f r o m 1945-46 t h r o u g h 1949-50 s h o w s 
I n the e x p e n d i t u r e s sect ion, t he m e d i a n f o r 
staff sa la r i e s has inc reased each y e a r w h i l e 
the m e d i a n s f o r books, per iodica ls , a n d bind-
ing and t o t a l l i b r a r y e x p e n d i t u r e s h a v e in-
c reased f o r f o u r y e a r s and t h e n dec reased in 
1949-50. T h e t ab le of sa la r i e s s h o w s a l m o s t 
s t eady increases in each ca t egory , r a n g i n g 
f r o m 30 to 55 pe r cen t over the five-year 
per iod . A l l s a l a r i e s have s h o w n a s teady in-
c rease each y e a r except the m i n i m u m f o r de-
p a r t m e n t h e a d s and the m a x i m u m f o r n o n -
p r o f e s s i o n a l a ss i s t an t s . M e d i a n sa l a r i e s f o r 
head l i b r a r i a n s h a v e inc reased f o r f o u r y e a r s 
and then decreased , the figures be ing $5850, 
$6425, $6500, $7000, a n d $6410, respect ively, 
f o r the five-year pe r iod . S a l a r y m e d i a n s f o r 
a s s i s t an t l i b r a r i a n s a r e $3845, $4500, $4410, 
$4500, and $4800 f o r the ye a r s r e p r e s e n t e d . 
T h e v a r i o u s decreases m a y be d u e t o a 
d r o p in e n r o l m e n t f r o m the peak of 1948 and 
1949, w i t h the r e s u l t a n t dec rease in i n s t i t u -
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t iona l income, or m a y be caused by the dele-
t ion of some l a r g e l i b r a r i e s and t h e add i t ion 
of s m a l l e r l i b r a r i e s in the 1949-50 s t a t i s -
tics. 
T h e s ta t i s t ics f o r l i b ra r i e s of " s m a l l " col-
leges and un ive r s i t i e s a r e p r e s e n t e d in t w o 
g r o u p s th i s yea r , those f o r i n s t i t u t ions w i t h 
e n r o l m e n t s f r o m IOOO to 2500 ( G r o u p I I ) and 
those f o r ins t i tu t ions w i t h f e w e r t h a n 1000 
e luded in c o m p u t i n g m e d i a n s b u t no individ-
ua l " con f iden t i a l " figure h a s been inc luded in 
the tab les . 
A s u m m a r y of m e d i a n p e r cap i t a expendi -
t u r e s f o r service and m a t e r i a l s , of m e d i a n per 
cap i t a t o t a l l i b r a r y e x p e n d i t u r e s and of the 
r a t i o ( expres sed as a p e r c e n t a g e ) of l i b r a r y 
e x p e n d i t u r e s to t o t a l i n s t i t u t iona l e x p e n d i t u r e s 
d u r i n g 1948-49 and 1949-50 f o l l o w s : 
Group II 
1949-50 
Group III 
1949-50 
Group II 
1948-49 
Per capita 
Salaries and wages $16.38 $16.30 $12.88 
Per capita 
Materials 8.28 9.15 7.25 
Total per capita 26.08 27-87 
Ratio 4.2 4.4 3-9 
s t u d e n t s ( G r o u p I I I ) . T h u s the g r o u p s a r e 
s o m e w h a t m o r e h o m o g e n e o u s t h a n they w o u l d 
have been had the ea r l i e r g r o u p i n g been used . 
F i f t y - o n e f o r m s w e r e r e t u r n e d by G r o u p 
I I ins t i tu t ions . Seventy-seven G r o u p I I I in-
s t i t u t ions r epo r t ed , b u t only 59 a r e inc luded 
in the compi la t ion . S o m e r e p o r t s w e r e r e -
ceived too l a t e f o r inclusion and o t h e r s w e r e 
o m i t t e d because of incomple te r e p o r t i n g . 
F e w ins t i t u t ions r e p o r t e d " e q u a t e d " en-
r o l m e n t — i n m o s t cases because all o r n e a r l y 
all s t u d e n t s w e r e en ro led f u l l t ime . I n the 
f e w ins t i tu t ions r e p o r t i n g e q u a t e d e n r o l m e n t , 
the figure did n o t d i f fe r s ignif icant ly f r o m 
to ta l e n r o l m e n t . H e n c e t o t a l e n r o l m e n t d a t a 
w e r e t a b u l a t e d and used as t h e base f o r pe r 
cap i ta d a t a . 
" C o n f i d e n t i a l " d a t a con t inue to l imi t se r i -
ously the v a l u e of the publ i shed tab les . Y o u r 
compi le r finds it h a r d to u n d e r s t a n d w h a t is 
ga ined by ins is t ing t h a t f ac t s be kep t con-
fidential o r w h a t w o u l d be lost by p e r m i t t i n g 
t he i r publ ica t ion . I n the G r o u p I I and G r o u p 
I I I tables , conf iden t ia l d a t a have been in-
T h e n u m b e r of t e a c h e r s colleges included 
in the t a b u l a t i o n s s h o w s a g r a t i f y i n g increase 
over p rev ious yea r s . T h e d i s t r i bu t ion in t h e 
u p p e r b r a c k e t f o r t e a c h e r s colleges is skewed 
w h e n c o m p a r e d w i t h the 1948-49 s ta t i s t ics 
because the l a r g e s t l i b r a r y , f r o m a l m o s t every 
point of view, r e p o r t e d in t h e 1948-49 "tables 
is no t included in the 1949-50 tab les . T h e r e -
fo re , the m a x i m u m figures f o r 1949-50 should 
no t be c o m p a r e d w i t h those f o r f o r m e r ye a r s 
w i t h o u t checking f o r such possibil i t ies. I n 
d ica t ions a re t h a t med ian and l o w figures a r e 
no t a f fec ted by the s l ight v a r i a t i o n s wh ich 
a r e caused by ins t i tu t ions r e p o r t i n g one y e a r 
and fa i l ing to r e p o r t a n o t h e r ye a r . T h e 
va l id i ty of m a x i m u m figures w o u l d no t be 
a f fec ted by the f a i l u r e of a l i b r a r y to r e p o r t if 
t h a t l i b r a r y should f a l l a n y w h e r e n e a r the 
med ian , b u t w h e n an ins t i tu t ion s t a n d s o u t as 
an u n u s u a l l y l a r g e ins t i tu t ion in its class, and 
s ta t i s t ics f o r t h a t in s t i tu t ion a r e no t received 
r e g u l a r l y , t hen the m a x i m u m figures become 
skewed . T h e s ame could happen in the case 
of one very sma l l l i b r a r y as we l l . 
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College and University Library 
Library 
Fiscal 
Year 
Ending 
Akron 31De49 
Alabama Poly. Inst 30Je50 
Alabama 30Se50 
Arizona 30Je50 
Arkansas30 30Je50 
Brooklyn 30Je50 
Brown 30Je50 
California (Berkeley) 30Je50 
California (Los Angeles) 30Je50 
Cincinnati 30Je50 
Clemson 30Je50 
Colorado A. & M 30Je50 
Colorado30 30Je50 
Dartmouth 30Je50 
Denver 31Ag50 
Florida 30Je50 
Georgia 30Je50 
Harvard 30Je50 
Howard (Washington, D . C . ) . . . . 30Je50 
Idaho 30Je50 
Illinois Inst, of Tech 31Ag50 
Illinois 30Je50 
Iowa State 30Je50 
Iowa 30Je50 
Kansas State 30Je50 
Kentucky 30Je50 
Lehigh 30Je50 
Louisiana State 30Je50 
Maine 30Je50 
Maryland 30Je50 
Michigan State 30Je50 
Michigan 30Je50 
Minnesota 30Je50 
Mississippi State 30Je50 
Mississippi 30Je50 
Missouri 30Je50 
Montana19 30Je50 
New Hampshire 30Je50 
North Carolina 30Je50 
Northwestern 31Ag50 
Notre Dame 30Je50 
Ohio State 30Je50 
Oregon State 30Je50 
Oregqp 30Je50 
Pennsylvania State 30Je50 
Pennsylvania 30Je50 
Princeton 30Je50 
Purdue 30Je50 
Rochester 30Je50 
South Carolina 30Je50 
Southern California 31Ag50 
Southern Methodist 30Je50 
Stanford 31Ag50 
Syracuse 30Je50 
Temple 30Je50 
Tennessee 30Je50 
Texas A. & M 31Ag50 
Texas 31Ag50 
Tulsa 31 My50 
Utah State 30Je50 
Utah 30Je50 
Vermont 30Je50 
Virginia Poly. Inst 30Je50 
Virginia 30Je50 
Washington (St. Louis) 30Je50 
Wayne 30Je50 
West Virginia" 30Je50 
Wisconsin 30Je50 
Wyoming 30Je50 
H i g h . . . . 
Median. 
Low 
N " 
Faculty1 
136 
425 
512 
399 
340 
729 
351 
2 ,050 
550 
255 
193 
532 
311 
420 
619 
310 
623 
351 
279 
275 
1,514 
1,112 
822 
1 ,040 
275 
728 
286 
1,471 
887 
1 ,309 
2,951 
212 
294 
189 
375 
426 
1,643 
373 
1,695 
597 
331 
2 ,094 
2 ,259 
519 
1,067 
256 
639 
276 
541 
785 
379 
Total 
Under- Under-
graduate2 graduate3 
Student Enrolment 
Equated 
930 
143 
384 
502 
325 
405 
373 
833 
866 
427 
2 ,270 
296 
2 ,951 
42713 
136 
64 
3 ,827 
6 ,262 
7,477 
5 ,311 
4 ,423 
8 ,097 
3 ,904 
17,632 
12,079 
6 ,410 
3 ,305 
3 ,898 
7 ,984 
2 ,691 
7,815 
10,676 
5 ,826 
5 ,030 
3 ,642 
3 ,364 
6 ,433 
19,526 
7,757 
6 ,780 
7,033 
2 .952 
7,098 
3 ,556 
12,020 
15,042 
16,611 
19,717 
3 ,116 
2 ,709 
9 ,265 
3 ,193 
3 ,507 
5 ,572 
18,417 
4 ,547 
19,473 
5 ,375 
5 ,263 
9 ,750 
13,109 
2 ,973 
11,735 
6 ,245 
21 ,029 
5 ,064 
5 ,042 
12,125 
14,625 
2 ,937 is 
13^013 
3 ,143 
4 ,470 
4 ,748 
11,971 
17,621 
5 ,656 
13,843 
3 ,150 
21 ,029 
6 ,245 
2 ,691 
63 
416 
188 
477 
057 
7 824 
12 
12 
12 
12 
2 997 
3 531 
7 857 
2 690 
6 627 
12 
12 
12 
3 370 
3 364 
4 234 
12 
12 
6 698 
12 
6 694 
2 952 
12 
3 500 
12 
14 091 
12 
19 300 
2 946 
2 709 
9 265 
3 177 
12 
12 
10 924 
4 547 
18 820 
5 347 
5 105 
12 
12 
2 973 
12 
12 
2 680 
20 819 
4 085 
5 042 
11 873 
25 
27 
29 
12 698 
2 816 
4 773 
8 629 
12 
12 
3 467 
12 
12 347 
5 627 
12 
12 
20 819 
5 057 
2 416 
41 
Total Equated 
Graduate Graduate3 
36 
379 
813 
289 
1,324 
476 
5 ,049 
2 ,916 
846 
55 
181 
882 
121 
1,534 
1,738 
475 
6 ,075 
162 
1,112 
2,103 
985 
2 ,345 
881 
599 
1 ,159 
139 
1,308 
1 ,410 
4 ,717 
3 ,451 
184 
555 
1,108 
174 
200 
1,84 620 
1,779 
421 
3 ,065 
512 
87521 
255 
5 ,625 
587 
1,504 
767 
5 ,723 
1,183 
2 ,829 
2 ,013 
36 
130 
813 
254 
41 
172 
674 
121 
1,074 
12 
162 
559 
2 ,170 
979 
599 
103 is 
605 
3 , 100 
85 
555 
1,063 
421 
2 ,734 
420 
7882i 
587 
585 
4 ,590 
913 
2 ,829 
2 ,013 
1,153 
484 
2 ,829 
137 
266 
1,844 
105 
242 
1,281 
1,196 
2 ,636 
676 
3 ,847 
379 
6 ,075 
930" 
36 
64 
1,010 
212 
589 
137 
266 
1,241 
529 
12 
4 , 590 
586i3 
36 
38 
Book Volumes News-
Stock'' Added papers 
82 817 3 ,999 10 
150 146 10,800 19 
357 010 18,197 130 
221 555 7,767 41 
264 991 17,284 26 
201 473 7 ,376 6 
735 871 16,503 20 
1,665 063 38,917 185 
762 366 64,920 133 
649 747 13,725 24 
120 000 11,316 43 
142 537 3 ,457 55 
706 371 36,190 44 
666 443 11,438 39 
263 152 17,481 37 
407 436 42,451 131 
254 340 12,732 70 
5 ,397 286 167,060 12 
267 088 9,061 s i 
129 809 5 ,978 63 
129 184 4 ,713 0 
2 ,383 503 100,002 595 
413 103 11,345 103 
633 057 18,497 102 
159 615 7,267 450 
497 550 31,584 164 
310, 000 4 ,870 4 
395F '62814 31,431 74 
233 492 9 ,768 15 
239 211 14,878 32 
416 4071° 20,512 57 
1,415 650 41,416 151 
1,528 288 33 ,649 129 
139 203 8 ,641 12 
159 951 10,060 17 
605 245 21,450 150 
336 462 19,246 29 
165 988 12,415 48 
557 189 21,791 41 
1,013 151 48,333 72 
280 903 18,014 40 
863 154 43,748 96 
251 848 9 ,248 114 
451 064 21,261 143 
322 314 15,559 75 
1,194 808 29,598 80 
1 ,166 634 25 ,730 50 
286 244 16,690 15 
514 575 18,478 45 
255 579 8 ,482 38 
566 188 42,7842 3 31 
283 928 21,537 24 
1,092 008 40,301 32424 
375 119 16,770 41 
322 633 20,918 47 
324 067 17,602 42 
175 265 11,934 46 
934 290 36,623 174 
130 896 18,295 19 
142 263 7,681 50 
241 022 14,691 36 
177 725 3 ,503 9 
135 711 7 ,762 98 
835 79433 40,893 140 
527 346 26,813 5 
379 636 33 ,549 77 
282 717 13,880 84 
777 491 39,345 17 
154 481 6 ,919 72 
5 ,397 286 167,060 595 
322 47413 17,383i3 4713 
82 817 3 ,457 
68 
0 
66 66 
Peri-
odicals 
602 
2 ,440 
2,833 
1,700 
1,525 
736 
6,000 
19,854 
13,388 
2 ,310 
977 
1 ,400 
3 ,436 
1 ,826 
1,760 
3 ,416 
2 ,053 
1,487 
880 
1,335 
18,521 
2 ,832 
2 ,547 
1,225 
3 ,290 
1 ,400 
1,857 
1,113 
2 ,679 
2 ,490 
6,593 
24 ,831" 
1 Resident teaching faculty, equated to full-time basis. 2 Total number of resident undergraduate and special students (no person counted twice). 
3 Full-time students plus part-time students equated to full-time basis. 4 All libraries on last day of fiscal year. 5 Central library and all agencies. 6 Include 
all library materials except periodicals. 7 Includes supplies, transportation, and all other noncapital expenditures not specifically reported. 8 The total of 
staff salaries, student service, books, periodicals, binding and operating expenditures. 9 Total equated undergraduate and graduate enrolment used as base. 
1 0 Exclusive of capital expenditures and those for auxiliary enterprises such as dormitories, cafeterias, etc. 11 Total number, 1,057; equated 1 ,126 .12 Not 
reported or not available. 1 3 Average of two medians. 1 4 Excludes 110,277 volumes in Law and Medical libraries. 1 5 Number of libraries on which high 
statistics, 1949-50 (Group I) 
Total Per Student 
Staff Expenditure 
Salaries for Salaries 
& & 
taff Student Student Student 
"aries Service Service Service9 
• Library Operating Expenditures' 
t 6 , 
10 
27 
13 
11 
30 
9 
203 
119 
11. 
3 
104 
14 
49 
13 
26 
3 
21 
10 
15 
48 
52 
70 
3 
7 
20 
,407 
899 
,699 
,296 
,213 
,623 
,000 
,923 
,600 
0 
,333" 
,043 
,311 
,220 
,431 
,616 
846,895 203,537 
122,033" 15,761 
27 ,870 0 
68 67 
S 40,627 
72,210 
151,551 
64,559 
73,063 
151,529 
159,494 
.975,939 
483,738 
133,785 
43 ,552 
53,496 
129,963 
127,967 
148,436 
261,052 
108,349 
871,895 
108,713 
60,065 
54 ,740 
799,275 
116,905 
239,324 
67,057 
158,855 
35,£80 
198.092 
37 ,940 
107,848 
146,520 
630,901 
4 5 9 , 9 5 4 ' 
49 ,375 
52 ,129 
143,564 
52,475 
48,771 
220,487 
326,018 
145,780 
282,678 
139,181 
170,393 
175,409 
352.639 
250,623 
135 ,786 . 
141,476 
102.640 
290 ,88? 
85,707 
2 343 ,809 
185,097 
167,561 
161,773 
77,193 
281,944 
45,250 
67,000 
106,933 
49,050 
84 ,860 
223.093 
140,728 
206.709 
138,096 
337,493 
53 ,175 
975,939 
140,728 
35 ,980 
S16.57 
11.43 
18.28 
12.16 
14.34 
14.45 
15.23 
45 .52 
19.27 
17.03 
11.42 
26 .99 
10.13 
10.53 
9.'97 
20 .53 
16.29 
15.97 
15.72 
27 .20 
29.34 
13.11 
24 .13 
28.91 
70.40 
11.45 
15.31 
43 .68 
13.33 
21.22 
15.33 
13.30 
15.21 
22 .43 
Periodi-
Booka® cals 
Total Per Student 
For Expenditure Other Total 
Books for Books, Opera- Oper-
Periodi- Periodicals ating ating 
Bind- cals & & Expendi- Expendi-
n g Binding Binding9 tures7 tures8 
Per 
Student 
Operating 
Expendi-
tures9 
Ratio of 
Library Ex-
Total penditures to 
Institu- Total Insti-
tional tutional Ex-
Expendi- penditures 
tures10 (Per Cent) 
$ 15 
16 
55 
14 
38 
205 
171 
35 
11 
70 .40 
15 .85" 
9 .97 
34 
870 i 2 ,496 $ 1 
677 14,926 12 
.. .12 12 16 
,540 $ 19,906 
,068 46,671 
670 
028 
927 
988 
397 
222 
899 
337 
265 
000 6 
554 6 
860 7 
245 9 
246 71 
633 67 
419 10 
303 5 
738 3 
005 20,758 13. 
.. .12 12 10 
12 12 14 
857 i 8 , 1 0 8 12 
12 12 97 
12 12 3 
" 8 7 1 5 
100 3 
968 
800 
241 
269 
822 
168 
238 
127 
560 
938 
492 
077 21 
941 17 
178 4 
228 14 
295 6 
839 22 
257 3 
770 8 
762 6 
856 
212 
192 56 
315 14 
480 
366 
694 16 
860 5 
493 4 
336 10 
12 
'.'.'.12 12 
188 13,164 10 
496 9 ,950 12 
453 9. 
470 
272 
913 
732 
079 
167 
109 
865 
700 
040 
619 1: 
077 
431 
107 
553 
198 38 
926 18 
716 15 
193 16 
024 7 
.. .12 28 
641 5 
. 12 22 
682 11 
947 8 
401 9 
610 7 
810 30 
668 2 
037 9 
173 14 
800 3 
97,748 
,000 33,670 
,107 71,689 
,567 28,354 
985 72,218 
969 340,612 
,315 274,170 
,361 60,679 
,497 26,137 
015 23,018 
. . .12 60,977 
779 57,542 
,253 76,282 
,276 140,064 
,249 72,214 
,819 525,109 
,700 37,586 
,034 31,873 
,900 19,800 
. . .12 320,553 
873 83,191 
102,971 
34,000 
102,772 
27,983 
126,961 
23,417 
61,273 
108,060 
12 227,000 
853 272,901 
333 56,860 
31,027 
85,100 
28,217 
114 24,468 
444 135,269 
. . .'2 182,591 
833 67,990 
. . .'2 195,645 
431 51,783 
552 75,998 
. . .12 65,318 
237 173,421 
114,236 
128,991 
89,023 
42,511 
141,255 
57,896 
171,235 
103,621 
82,966 
84,781 
53,814 
150,905 
34 ,906 
,926 
22,189 24 
420 16 
589 12 
577 27 
713 5 
747 
,467 
,472 
, 0 1 6 
,071 
,000 
,348 
,700 
,974 
,394 
1 
000 
,899 
,192 
,491 
397 67,839 97,819 
127 14,926 10,444 
700 2 ,496 1 ,540 
53 53 61 
39,146 
67,386 
16,200 
36,702 
111,202 
94,045 
132,497 
78,919 
186,876 
25,757 
525,109 
72,218 
16,200 
69 
S 8 .12 $ 3 889 $ 64 422 $ 26.27 $ 1 ,132 ,705 6 
7.39 14 248 133 129 21 .07 12 
11.79 16 262 265 521 32 .03 5 ,190 ,757 5 
6 .34 6 165 104 394 19.66 3 ,133 ,695 3 
6 874 151 626 2,333,500 3 i 
6 861 186 744 4 ,847 ,591 4 
16 459 248 171 3 , 433 , 570 7 
100 005 1 416 556 12 
27 506 785 414 12,052,374 7 
4 749 199 213 7 ,223 ,724 3 
8 .60 3 459 73 148 24 .08 1,757,211 4 
6 .22 4 454 80 968 21 .87 3 ,328 ,370 2 
7 .15 7 998 198 938 23.32 5 ,635 ,809 4 
20 .47 72 885=2 258 39432 91.92 3 ,363 ,834 8 
9.91 10 660 235 378 30 .56 4 ,271 ,521 it 
24 622 425 738 10,133,437 4 
13 299 193 862 6 ,647 ,562 •i 
220 946 1,617 950 25,533,988 6 
6 526 152 825 3 ,702 ,639 4 
9 .04 7 238 99 176 28 .13 3 ,765 ,325 3 
4 .13 4 350 78 890 16.46 2 ,051 ,103 4 
56 349 1,176 177 35 ,005 ,258 3 
7 151 207 247 11,883,105 2 
11.61 17 405 359 700 40 .56 8 ,252 ,647 4 
8 403 109 460 6 ,876 ,569 2 
7 929 269 556 12 
7.88 4 393 68 356 19.25 2 , 4 0 0 , 0 0 0 3 
12 356 337 409 10,727,365 3 
6 . 5 0 2 999 64 356 17.86 3 ,141 ,809 2 
9 288 178 409 11,550,229 2 
7 .35 10 086 264 666 18.01 13 ,627,000 X -
36 795 894 696 24 ,061 ,352 4 
12.18 38 765 771 620 34 .45 26 ,328 ,360 3 
18.76 4 416 110 651 36.51 2 ,201,320 1 8 
9.51 3 498 86 654 26.55 2 ,111 ,557 4-
19 543 
964 
248 207 12 
8 . 4 5 2 83 656 25 .06 1 ,624 ,027 5 
2 866 76 105 2 ,731 ,304 3 
16 535 372 291 4 ,989 ,507 V 
15.23 35 047 543 656 45.35 11 ,020,173 6 
13.69 5 746 219 516 44 .19 12 
9 .08 10 304 488 627 22.67 19,599,695 2 
8 .98 10 181 201 145 34 .88 7 ,173 ,886 3 
12.90 14 416 260 807 44 .26 3 ,475 ,215 8 
18 667 259 394 16,340,192 z 
34 867 560 927 17,576,218 3 
32 .09 27 599 392 458 110.24 6 ,271 ,557 6 
9 065 273 842 14 ,555,635 2 
10 
8 
470 240 969 12 
468 153 619 2 ,782 ,946 6 
5 .56 26 681 458 819 18.06 10,387,164.—• 4 
10.34 4 386 147 989 26.44 2 ,800 ,247 b 
21.76 21 415 536 459 68.16 12 
7.46 5 796 294 514 21.21 12 
20 830 271 357 6 ,130 ,191 4 
14 048 260 602 9 ,513 ,962 3 
7 688 138 695 4 , 721 , 580 3 
11.36 26 202 459 051 34 .55 9 ,693 ,853 5 
11.82 4 072 84 234 28.52 1 ,277,387 V 
7 .77 5 854 112 000 22.23 12 .. » 
19 116 193 435 5 ,273 ,085 4 
7 597 72 847 3 ,717 ,073 2 
7 288 128 850 5 ,294 ,517 2 
27 260 361 555 5 , 000 , 000 7 
10 049 244 822 7 ,623 ,615 3 
9 .75 11 816 351 022 25 .83 8 ,131 ,000 4 
12.82 20 812 237 827 38 .63 6 ,124 ,542 4 
25 199 549 568 19,785,584 3 
6 376 85 308 3 ,730 ,755 2 
32 .09 220 946 1,617 950 110.24 35 ,005 ,258 8 
9.30'= 10 13413 236 603'3 26.5013 5,465,16313 411 
4 .13 2 866 64 356 16.46 1 ,132 .705 2 
34 68 68 34 58 58 
median and low are based. 1 6 Includes 81,090 Federal documents not p-eviously counted. 1 7 Includes 3erials. 1 8 Excludes Agricultural Experiment Station 
and Agricultural Extension Service. 1 9 Excludes Law library except for number of volumes. 2 0 Includes 800 students in professional schools. 21 Includes 
292 students in Dental School. 2 2 349 full time, 314 part time. 2 3 Does not include 48,149 inventory adjustment. 2 4 Includes duplicated. 2 5 Total number, 
5,405; equated, 6,645. 2 6 Total number, 155; equated, 760. 2 7 Total number, 5,784; equated, 7,608. 2 8 545 full time, 46* part time. 2 9 Total number, 7,288; 
equated, 8,208. 3 0 Excludes Medical library. 31 Excludes Agricultural Experiment Station. 3 2 Includes $63,766 for building expenses. 3 3 Includes 243,404 
documents. 3 4 Excludes all departmental libraries except Medicine. 
College and University Libn 
Library 
Assistant or Associate 
Chief Librarian 
Librarian Minimum Median Maximum 
Alabama Poly. Inst. 
Arizona. . . 
Arkansas12. 
Brooklyn.. 
B r o w n . . . . 
California (Los Angeles). 
Cincinnati 
Clemson 
Colorado A. & M 
Colorado12 
Dartmouth 
Denver 
Florida 
Georgia 
Harvard 
Howard 
Idaho 
Illinois Inst, of Tech.. . . 
Iowa State. . . 
Iowa 
Kansas State. 
Kentucky 
Louisiana State. 
Maine 
Maryland 
Michigan State. 
Michigan 
Mississippi. 
Missouri. . . 
Montana14.. 
North Carolina. 
Notre Dame 
Ohio State 
Oregon State 
Oregon 
Pennsylvania State. . 
Pennsylvania 
Princeton 
Purdue 
Rochester 
South Carolina 
Southern California 
Southern Methodist. 
Stanford 
Syracuse 
Temple 
Tennessee 
Texas A. & M 
Texas 
Tulsa 
Utah State 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington (St. Louis). 
West Virginia14. 
Wisconsin 
Wyoming 
High . . . . 
Median. 
L o w . . . . 
N» 
$ 4 500 
6 360 
8 
$4,680 
6 100 4,300 
5 800 4,800 
2 2,900 
5 500 
10 800 
8 400 5,580 
6 620 
3 800 3,400 
5 300 4,000 
7 500 5,256 
7 500 3,900 
4 4,900 
7 000 
3 
5,250 
3 
3 
6 400 
5 220 
6 000 
12 000 7,000 
7 000 5,000 
9 000 4,909 
5 940 4,020 
3 800 
7 000 5,700 
5 200 
6 000 4,500 
7 200 4,500 
9 000 6,200 
10 500 7,500 
5 5 500 
6 4,500 
6 000 
5 800 4,800 
4 500 3,600 
8 280 5,400 
10 000 5,400 
6 020 
7 272 7,020 
7 8007 4,920 
8 000 
6 420 4,500 
3 
3 
4,800 
3 
O^OO1" 
5 3 
5 100 
3 
11 
3 
6 000 
9 000 6,500 
3 
7 400 
3 
3 
5 000 
7 700 5,200 
5 000 
5 300 3,600 
6 300 5,180 
5 500 
5 400 4,416 
6 780 
8 ooo 
9 788 
6 150 4,100 
7 000 6,500 
6 684 4,008 
12 000 7,500 
6 41013 4,800 
3 800 2,900 
56 39 
$4,008 $5,400 
6,900 
7,200 
5,400 6,300 
7,500 8,200 
6,200 
8,500 
5,400 5,400 
5,500 
5,200 
4,824 
5,500 
3,840 
5,200 5,200 
•3,200 
6,625 6,750 
Salaries 
Department Heads 
Minimum Median Maximum 
$2 080 $2 649 •Si 480 
3 360 3 460 3 660 
3 800 4 400 
3 000 3 300 3 500 
3 500 3 500 3 550 
3 000 3 450 4 200 
3 900 4 980 7 800 
4 400 5 280 6 060 
3 600 4 000 
2 532 2 772 3 400 
3 400 3 500 3 700 
3 072 3 756 5 000 
2 010 2 700 3 600 
3 300 3 550 3 700 
3 860 4 350 4 610 
3 500 3 825 
3 
4 100 
3 
3 825 3 825 4 600 
3 300 4 000 
3 100 4 500 
4 300 5 600 6 200 
3 600 3 720 3 720 
3 280 3 900 3 900 
3 480 
1 800 2 880 3 700 
2 600 3 000 
3 410 4 050 4 600 
2 200 2 900 3 200 
3 432 3 495 3 495 
3 200 3 660 4 120 
4 250 4 650 4 900 
4 440 5 952 
3 450 3 450 4 000 
3 250 3 900 
3 400 3 500 4 100 
3 600 3 925 4 450 
3 300 3 600 
3 880 4 656 
3 150 3 300 3 600 
3 000 3 780 
4 020 4 308 5 112 
3 920s 4 2068 4 528» 
3 720 4 200 4 420 
2 808 4 020 4 164 
2 820 3 600 4 300 
3 300 3 600 
4 500 4 600 5 600 
3 400 3 600 3 600 
2 700 3 170 
3 400 3 700 4 000 
3 200 
3 000 3 500 3 500 
3 420 3 540 
2 520 3 700 
3 300 4 500 
3 300 3 450 3 600 
2 904 3 528 4 500 
2 316 2 760 3 636 
2 500 
2 800 3 000 3 360 
3 552 3 984 4 416 
4 848 5 064 5 400 
3 500 3 750 4 000 
4 438 5 506 5 588 
3 500 3 960 
4 100 4 700 4 900 
3 216 3 504 3 804 
4 848 5 600 7 800 
3 38013 3 68013 4 OOO13 
1 800 2 649 3 000 
66 46 62 
Head of School, College, 
Departmental Librt 
Minimum Median Maxi 
$2 820 $3,< 
3 800 
3 100 
1 900 $3 250 4,( 
2 400 2 880 3i< 
3 240 3 920 4,< 
3 360 4 110 5,! 
2 640 3 000 3,< 
3 516 
2 100 2 100 3,( 
2 800 
2 900 4 400 5,; 
2 620 2 730 3,1 
2 450 3 200 10,( 
3 825 3 825 5 , ' 
3 300 
2 700 4,1 
6,; 3 500 4 500 
3 040 3 200 3,1 
2 250 2 600 3,1 
3 080 3 300 3,' 
2 188 2 898 3,1 
3 120 3 220 3,; 
3 000 3 425 4,'< 
2 568 5,5! 
3 900 
2 600 3 100 3,5 
2 880 3^  
2 800 3 150 4, 
2 820 4, 
1 836 2 652 3, 
2 920 3 820 3! 
2 760 3 582 4, 
2 400 3 200 5, 
3 300 3 300 3, 
3 470 3 650 4, 
2 800 3 400 3, 
2 220 3 297 4,1 
3 200 4,1 
3 500 3 500 4, 
2 340 3, 
3 240 3, 
2 700 4, 
3 200 , y'a 
2 520 2 772 3, 
3 000 
3 780 
4, 
3 552 3 984 4, 
3 336 3 800 3, 
2 400 2 680 4, 
5 276 5, 
4 000 5 000 6, 
5 276 5 000 10, 
2 91013 3 297 4, 
1 836 2 100 3, 
1 All library agencies included. 2 Minimum, $5,400; maximum, $7,900. 3 Not reported or not available. 4 $5,400 plus salary as dir 
School of Librarianship. 5 One who serves also as a department head. 6 Minimum of $4,500. 7 $936 as director of libraries of Oregon S; 
of Higher Education, $6,864 as librarian of Oregon State College. 8 of salaries paid by Oregon State College; A paid by Central Li 
atistics, 1949-50 (Group I) 
All Other 
Professional Assistants 
inimum Median Maximum 
1,560 
2,760 
2,400 
2,700 
2,200 
2,300 
2,204 
2,880 
2,880 
2,600 
1,272 
2,400 
2,688 
1,800 
2,700 
2,604 
2,150 
2,200 
3,100 
2,900 
2,700 
2,600 
2,800 
2,860 
2,640 
2,400 
2,600 
2,800 
2,545 
2,980 
2,400 
2,568 
2,600 
2,750 
2,800 
2,400 
2,700 
2,400 
2,520 
2,800 
2,412 
2,8209 
2,620 
2,760 
2,460 
1,800 
3,470 
2,300 
2,400 
2,400 
2,000 
2,760 
2,280 
2,640 
2,600 
2,520 
2,520 
2,040 
2,200 
2,800 
2,500 
2,652 
2,772 
2,400 
3,788 
$1,852 
2,988 
2,900 
2,600 
3,200 
2,600 
3,540 
3,360 
2,760 
2,197 
2,550 
2,814 
2,700 
2,800 
3,200 
2,800 
2,880 
3,100 
3,300 
3,660 
3,000 
3,080 
2,400 
3,186 
3,000 
3,200 
3,000 
3,000 
2,750 
3,000 
3,000 
2,940 
3,036 
3,4659 
3,120 
2,910 
3,060 
3^470 
2,600 
2,800 
2,700 
3,000 
2,800 
2,760 
2,772 
2,580 
3,000 
3,120 
3,336 
2,720 
4,438 
2,808 
1,500 
3,788 
2,600 
1,272 
67 -• 
3,288 
1,800 
4,438 
3,000 
1,800 
53 
$2,200 
3,180 
3,600 
2,900 
2,950 
4,250 
3,240 
5,280 
4,440 
3,250 
2,700 
2,700 
2,940 
3,900 
3,100 
4,200 
3,150 
7,500 
3,100 
4,500 
5,700 
3,320 
3,692 
3,180 
2,400 
3,960 
3,450 
3,420 
4,600 
4,320 
3,000 
2,750 
3,500 
3,700 
3,100 
3,600 
3,150 
2,940 
3,612 
4,3809 
3,620 
3,264 
4,100 
3,120 
3,000 
2,650 
3,200 
2,800 
3,380 
3,120 
3,240 
4,000 
3,080 
3,720 
3,000 
3,660 
3,300 
3,552 
3,552 
3,200 
5,588 
4,200 
3,504 
7,500 
3,320 
2,200 
63 
All Nonprofessional Total Number of Employees in 
Hours of Assistants Full-Time Equivalent1 
Pro- Non-Pro- Student 
Minimum Median Maximum fessional fessional Total Assistance 
5 10 15 10,969 
$1,620 $1,860 $2,280 15 9 24 20,000 
1,500 1,980 40} 12 52} 69,000 
1,800 2,300 2,600 11 8 19 19,100 
1,260 1,440 1,700 14} 15 29} 22,839 
1,860 4,021 25} 15 40} 28,729 
1,040 1,600 2,600 4 3 H 697% 15,084 
2,040 2,460 4,440 113ft 159f 272ft 197,098 
2,040 2,430 4,140 67 122 189 121,487 
1,520 2,000 3,300 m 37} 55} 18,759 
1,500 1,750 1,800 9} 5 14} 8,271 
7 10} 17} 13,700 
1,716 1,800 2,583 20} 14 34} 52,215 
1,440 1,620 3,150 24} 33 57} 13,468 
1,680 1,920 2,460 31} 25 56} 25,600 
1,800 1,960 3,000 38 46 84 69,452 
1,480 1,650 2,310 21} 17 38} 28,000 
1,320 1,740 2,880 142ft 204} 346f 48,000 
2,450 
3 
2,650 3 
2,875 15 16 31 22,099 
3 12 9 21 12,180 
1,800 2,400 9} 7} 17 4,666 
1,770 2,001 3,420 122A3o 97J 2201% 145,221 
1,500 1,620 2,100 16} 43} 59ft 23,515 
1,100 1,860 2,920 35 32} 67} 80,753 
1,488 1,560 1,632 15 2 17 23,708 
1,350 1,600 1,920 23} 33 56} 3 
1,200 1,500 7 7 14 6,124 
1,560 2,000 2,800 34 27 61 42,998 
1,410 1,695 1,920 5 7 i 12f 11,612 
1,748 2,137 2,341 22 15 37 24,015 
1,920 2,520 3,120 19 17} 36} 58,785 
2,020 2,040 2,340 111 39 150 3 
1,680 3,720 68 102 170 80,000 
1,500 1,500 1,620 15 5 20 9,085 
1,440 2,300 11 9 20 15,559 
1,380 1,500 2,800 20 36 56 35,294 
1,680 1,830 1,920 10 4 14 16,519 
1,400 2,300 9 8 17 17,303 
1,494 2,400 44 17 61 48,671 
1,740 1,980 2,520 47 50} 97} 91,154 
1,500 2,280 18 23 41 3 
1,668 M 3 6 4,812 54} 65} 120 71,323 
2,040 2,040 3,000 24 & 13| 3 7 H 30,553 
2,040 2,076 3,408 28* 27} 55 | 25,960 
1,560 1,781 2,400 26 27 53 67,429 
1,400 1,800 2,760 53 101} 154} 36,539 
1,320 2,700 57} 53i 111} 10,843 
1,500 1,860 2,760 21 32 53 1,800 
1,456 1,716 1,976 27 26 53 19,175 
1,500 1,920 15 23 38 25,000 
1,620 1,950 2,280 54} 43 97} 76,990 
1,800 21 6} 27} 24,336 
1,560 1,860 2,600 54} 48} 103 49,562 
1,620 2,520 43 28 71 43,160 
1,380 2,520 31f t 29 60ft 23,267 
1,320 1,680 3,300 1 7 f i 51 68fJ 16,008 
1,680 1,860 2,300 I 4 i 17 31f 6,469 
1,752 1,752 2,640 50 ft 32 82ft 136,013 
1,560 1,728 2,328 11} 5 16} 11,244 
1,500 14 6 20 60,000 
1,700 1,860 2,280 14} 17 31} 51,000 
1,500 2,700 10 9 19 6,168 
1,560 1,680 1,800 17 21 38 0 
1,488 2,244 2,652 26 40 66 48,848 
1,380 1,800 2,520 26 30} 56} 30,072 
2,387 3,095 3,827 22 26} 48} 53,905 
1,320 2,400 19} 38 57} 42,228 
1,728 2,328 2,568 70 12 82 82,669 
1,800 1,908 2,616 10 5 15 14,487 
2,450 3,095 4,812 142ft 204} 346} 197,098 
1,56012 1,860 2,520" 21} 23 53 25,780i 
1,040 1,440 1,500 5 2 12} 0 
66 49 64 69 69 69 66 
:e. 9 20 salaries paid by Oregon State College; one half of one salary by Central Library Office (one salary). 10 Includes an unspecified 
iunt for service as director of University Audio-Visual Center. 11 Part time at $2,750. 12 Excludes Medical library. 13 Average of two 
lians. 14 Excludes Law library. 15 Number of libraries on which high, median and low are based. 
Library 
Albion 
Allegheny 
Amherst 
Arkansas State 
Baldwin-Wallace 
Beloit 
Bucknell 
Colby 
Colorado 
Concordia 
Denison 
De Pauw 
Evansville 
Fenn 
Gettysburg 
Hope 
Idaho State 
Lawrence 
Lewis and Clark 
Macalester 
Madison 
Marietta 
Middlebury 
James Millikin 
Morningside 
Mount Holyoke 
New Mexico A. & M 
Oberlin1 
Occidental 
Redlands 
Rice 
St. Lawrence 
St. Thomas 
Seneca (Hobart & Wm. Smith). 
Skidmore 
South Dakota 
South Dakota State 
Stetson 
Valparaiso 
Vassar 
Virginia State 
Wake Forest 
Washington & Lee 
Wellesley 
Westminster 
Wheaton (111.) 
Whittier 
Willamette 
William & Mary 
Williams 
Wooster 
Low 
N2 
News- Periodi-
Enrolment papers cals 
Total Cur- Cur-
Fiscal Under- Total rently rently 
Year grad- Grad- Book Volumes Re- Re-
Ending Faculty uates uate Stock Added ceived ceived 
30Je50 75 1,299 72,654 2 322 8 450 
30Je50 76 1,124 29 120,284 3 323 13 486 
30Je50 98 1,198 22 279,227 3 947 11 895 
30Je50 73f 1,416 30,139 2 397 4 262 
30Je50 86 1,725 51,431 2 202 7 493 
30Je50 78 1,057 " 3 162,960 8 567 12 425 
30Je50 137 2,179 116 118,000' 4 419 9 787 
Je50 81 1,095 141,693 4 388 5 593 
30Je50 71} 1,123 45 147,453 2 938 14 678 
30Je50 64} 1,103 37,658 1 321 10 260 
31J1S03 87 1,345 93,085 3 580 17 542 
30Je50 124} 2,029 24 113,470 3 766 13 471 
30Je50 105 1,510 122 29,564 2 050 9 314 
31De49 134 1,559 30,000 1 962 6 484 
11AP50 83 1,200 63,776 1 994 1 115 
31AgS0 69 1,124 46,744 1 825 7 290 
30Je50 137 1,648 29,047 2 731 56 537 
30Je50 78 1,012 74,658 1 706 4 284 
30Je50 90 1,352 59 26,110 4 131 14 419 
1J150 100 1,573 16 54,500 4 212 15 283 
30Je50 102.3 1,210 57,709 3 472 17 316 
31Ag50 68 1,165 64 131,572 2 176 8 380 
30Je50 89 1,197 23 116,700s 3 825 11 346 
30Je50 66 1,365 12 43,576 1 800 5 340 
31J150 60 1,137 60,851 1 400 12 324 
30Je50 1134 1,207 54 223,514 6 201 13 734 
30Je50 147 1,550 74 67,367 4 568 30 652 
30Je50 178 1,975 254 486,207 7 715 22 1,239 
30Je50 77 1,385 109 95,785 4 959 10 714 
30Je50 75 1,160 196 82,374 3 352 16 525 
1J150 120 1,417 146 206,306 8 607 4 1,791 
30Je50 92 1,369 35 92,997 4 405 13 1,090 
30Je50 138 1,950 44,658 3 220 11 357 
Je50 76 1,038 " 5 97,317 2 977 3 321 
30Je50 95 1,292 66,634 2 513 12 504 
30Je50 150 1,652 80 134,575 
96,666 
4 100 9 1,242 
30Je50 142 2,092 15 4 984 9 810 
31 Ag50 109 1,798 33 69,951 5 564 13 471 
J150 89.4 2,060 59,418 3 734 9 412 
30Je50 160 1,383 " 8 252,021 6 159 
30Je50 128 1,313 38 47,289 3 410 20 380 
30Je50 175 1,944 204 109,019 5 113 27 913 
30Je50 65} 1,022 143,334 2 451 13 371 
30Je50 183 1,658 53 269,529 8 421 26 1,105 
31J150 70 1,076 66 39,854 1 743 23 275 
31Ag50 125 1,529 71 96,981 1 330 7 534 
Ag50 78 1,316 58 53,152 2 682 6 384 
30Je50 80 1,134 34 51,321 4 684 7 406 
30Je50 122.5 1,642 70 212,498s 6 428 45 1,239 
30Je50 101 1,127 12 200,779 4 521 8 604 
30Je50 96 1,239 113,142 2 890 9 366 
183 2,179 254 486,207 8 607 56 1,791 
92 1,331 53« 92,997 3 472 11 471 
60 1,012 36 26,110 1 321 1 115 
51 50 43 — 51 51 50 50 
Expenditures 
Per 
Total Per Student 
Staff Student Total for 
for Books Books, Total 
Periodi- Periodi- Other Operating 
Staff Student Student and Periodi- cals & cals & Expendi- Expendi-
Salaries Service Service Wages Books cals Binding Binding Binding tures tures 
$ 4,107 113,398 $10.31 $ 5,711 $ 1,631 $ 951 $ 8,293 $ 6.38 $ 748 $22,440 
3,089 20,106 17.44 5,905 2,512 1,316 9,733 8.44 1,358 31,196 
2,795 40,278 33.01 16,951 6,573 3,433 26,957 22.10 4,660 71,895 
1,730 12,330 8.71 4,771 1,167 644 6,581 4.65 1,922 « 
2,053 16,640 9.65 6,649 2,488 526 9,664 5 .60 1,519 27,822 
2,368 17,511 16.52 5,618 2,633 1,170 9,422 8.89 1,773 28,705 
2,416 30,264 13.19 15,487 3,513 19,000 8.28 1,262 50,526 
3,086 25,386 23.18 8,426 2,350 3,002 13,778 12.58 3,458 42,621 
4,120 19,197 16.44 4,821 2,511 1,647 8,979 7.69 1,392 29,568 
1,901 8,587 7.79 3,015 770 446 4,232 3.84 567 13,386 
2,543 27,359 20.34 7,796 3,037 1,662 12,495 9.29 2,471 42,325 
2,370 30,213 14.72 6,765 3,506 1,988 12,259 5.97 3,916 46,388 
1,786 12,017 7.36 4,787 1,330 637 6,754 4.14 38 18,809 
2,100 25,317 16.24 8,919 1,694 702 11,315 7.26 3,563 40,195 
2,470 11,958 9.97 5,580 535 188 6,303 5.25 1,031 19,292 
2,484 13,630 12.13 4,478 1,258 1,050 6,786 6.04 857 21,273 
4,692 24,793 15.04 7,981 1,416 1,245 10,641 6.46 1,310 36,736 
1,033 12,439 12.29 3,636 1,705 667 6,008 5.94 991 19,438 
6,140 21,993 15.59 13,347 1,709 1,097 16,153 11.45 3,723 42,003 
6,000 1,500 500 8,000 5.03 
1,734 23,559 19.47 6,265 1.474 1,048 8,787 7.26 1,452 33,798 
1,955 12,655 10.30 5,088 1,392 1,678 8,159 6.64 643 21,457 
2,324 27,181 22.28 8,201 2,177 923 11,301 9.26 3,750 42,232 
1,917 13,348 9.69 8,901 6.46 1,479 23,728 
2,117 8,617 7.58 3,499 1,418 179 5,631 4.95 360 14,338 
2,058 38,234 30.32 14,578 5,894 2,501 22,972 18.22 3,023 64,230 
4,683 28,183 17.35 11,940 6,091 3,318 21,349 13.15 2,895 52,426 
7,653 96,604 43.34 12,948 6,923 10,170 30,041 13.48 7,542 134,187 
3,700 37,916 25.38 15,277 2,056 17,333 11.60 3,056 20,388 
7,199 32,168 23.72 7,683 2,138 2,902 12,714 9.38 4,093 48,974 
16,180 64,115 41.02 18,005 10,036 4,814 32,855 21.02 4,569 101,529 f s 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 U 
8^571 35^815 i s . 3 7 12^57 1,326 334 13,817 '7.09 4 ^ 3 54^245 2 -
2,150 15,540 14.90 7,201 2,871 1,189 11,320 10.85 1,567 28,427 
22,878 17.71 5,560 1,936 1,142 8,638 6.69 2,023 33,539 J S 
7,321 33,436 19.30 9,235 7,207 6,017 22,458 12.97 2,376 58,269 
9,335 26,655 12.65 12,744 4,012 3,844 20,601 9.78 1,599 48,854 
38,789 21.18 19,577 6,030 4,774 34,423 18.80 4,065 77,277 g j 
5,000 23,450 11.38 8,500 1,700 2,000 12,200 5.92 1,750 37,400 P 
3,906 89,528 64.36 9,937 8,32? 3,275 21,535 15.48 2,553 113,616 P -
5,193 29,059 21.51 11,515 8.52 3,259 43,843 
4,747 34,457 16.04 15,834" 2,177 2,765 20,776 9.67 1,069 56,302 C 
835 16,677 16.32 6,488 1,411 1,282 9,181 8.98 795 26,653 3 
1,653 81,256 47.30 19,283 9,219 5,196 33,697 19.61 4,705 119,658 
5,133 13,183 11.54 4,124 1,638 509 6,271 5.49 195 19,649 < 
4,601 18,647 11.65 4,428 1,812 1,485 7,725 4.83 1,006 27,378 2 
2,824 14,444 10.51 6,370 1,357 1,224 8,951 6.51 601 23,996 w 
1,631 10,801 9.25 3,313 1,603 2,507 7,424 6.36 805 19,030 3 / 
5,584 51,339" 29.99 16,641 6,097 3,370 26,109 15.25 4,050 85,259" vST 
2,414 33,774 29.65 10,301 8,587 3,104 21,992 19.31 2,557 58,323 
2,372 20,653 16.67 6,341 2,411 969 9,721 7.85 1,743 32,118 f 1 
16,180 96,604 64.36 19,577 10,036 10,170 34,423 22.10 7,542 134,187 
2,522 23,505 16.38 7,683 2,177 1,316 11,315 8.28 1,762 37,400 • 
835 8,587 7.36 3,015 535 179 4,232 3.84 38 13,386 i 
48 50 50 46' 47 49 51 51 50 49 v g 
Library 
Albion 
Allegheny 
Amherst 
Arkansas State 
Baldwin-Wallace 
Beloit 
Bucknell 
Colby 
Colorado 
Concordia 
Denison 
De Pauw 
Evansville 
Fenn 
Gettysburg 
Hope 
Idaho State 
Lawrence 
Lewis and Clark 
Macalester 
Madison 
Marie t ta 
Middlebury 
James Millikin 
Morningside , 
Mount Holyoke 
New Mexico A. & M 
Obcrlin1 
Occidental 
Redlands 
Rice 
St. Lawrence 
St. Thomas 
Seneca (Hobart & Wm. Smith). 
Skidmore 
South Dakota 
South Dakota State 
Stetson 
Valparaiso 
Vassar 
Virginia State 
Wake Forest 
Washington & Lee 
Wellesley 
Westminster 
Wheaton (111.) 
Whittier 
Willamette 
William & Mary 
Williams 
Wooster 
High 
Median 
Low 
N* 
"* r-xpenui-
Total ture to Aasoci-
Expendi- Total Total ate 
ture Expendi- Expendi- Chief Chief 
Per ture of ture of Li- Li-
Student College College brarian brarian 
$17.27 $ 774.624 2 . 9 
27 .06 634,860 4 . 9 
58 .93 1 ,481,505 4 . 9 
Divi-
sion 
Head 
Department Head 
* Mini- Maxi-
16.13 
27.08 
22.02 
38 .92 
25 .32 
12.14 
31 .47 
22.60 
11.53 
25.78 
16.08 
18.93 
22 .29 
19.21 
29 .77 
27 .93 
17.46 
34 .62 
17.23 
12.61 
50.94 
32 .28 
60.20 
13.65 
36 .12 
64 .96 10 
27.'82 
27 .28 
25 .96 
33.64 
23 .19 
42 .20 
18.16 
81.68 
32.45 
26.21 
26.08 
69.65 
17.21 
17.11 
17.46 
16.29 
49 .80 
51.21 
25.92 
81.68 
26.08 
11.53 
49 
849,523 
651,246 
1 .270.576 
455,377 
597,531 
478,502 
755,091 
1 ,204 ,392 
974,973 
1 ,250 ,000 
' 501,708 
1 .012.577 
573,355 
630,468 
585, 
570, 
1,689, 
617, 
639, 
1,689, 
1,689. 
2 ,439, 
923, 
6 6 2 . 
1,475, 
247 
893 
031 
373 
390 
598 
873 
248 
747 
459 
413 
965 
915 
798 
1,138 
973 
952 
893 
681 
572 
928 
771 
,778 
703,381 
926,826 
2 ,043 ,957 
' 866^945 
584,806 
i ^32^273 
1,550,294 
735,366 
2 ,439 ,248 
919,714 
455,377 
44 
3 . 3 
4 . 4 
4 . 0 
9 . 4 
4 . 9 
2 . 8 
5 . 6 
3 . 9 
1 . 9 
3 . 2 
4.2 
3 . 6 
3 . 4 
6 . 7 
5^ 8 
3 . 8 
2 . 5 
3 . 8 
2 . 2 
3 . 8 
3 . 1 
5 . 5 
2 . 2 
7 .4 
6 . 9 
4 . 8 
5 . 6 
3 . 1 
4 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
8.1 
1,814,119 6 . 3 
8 . 0 
2 . 9 
5 . 9 
3 . 2 
4 . 1 
7 . 5 
3 . 8 
4 . 4 
9 . 4 
4 . 2 
1 . 9 
44 
$5 ,000 
5 ,000 
5 ,300 
4 ,100 
2 ,772 
4 ,100 
3 ,300 
4 ,500 
6 ,600 
5 ,040 
4 ,300 
4 ,000 
5 ,000 
3 ,800 
4 ,800 
5 ,000 
5 ,736 
5 ,400 
3 ,000 
5 ,205 
3 ,300 
5 ,400 
6,000 
8,200 
4 ,700 
2 ,772 
39 
$2,900 
3 ,800 
5 ,000 
3 ,800 
4 ,000 
4 ,500 
4 ,700 
4,3801 5 
4 ,500 
5 ,960 
4 ,000 
8,20016 
$2,700 3 ,200 
2 ,800 
2 ,117 
3 ,080 
10,11 
3 ,000 2 ,500 
4 ,000 
3 ,300 
3 ,400 
2 ,345 
4 ,800 
3 ,600 
3 ,600 
3 ,875 
2 ,800 
4,800 
3 ,150 
1,500 
21 
.21 3 , 300 
4 ,400 
3 ,050 
2 ,475 
Head of 
School or 
Dept'l. 
All Other Professional 
Assistants 
Mini- Maxi-
mum Median mum Libraries mum Median mum 
All Nonprofessional 
Assistants 
Mini- Maxi-
mum Median mum 
$2,400 $3,000 
2 , 600 3 , 400 
2^400 $2,600 2 j 800 
$2,400 $3,000 $1,500 $1,800 
$2,600 
2,600 
3 , 000 3 , 300 
3 ,000 
. 28,29 l^ OO28 
1,800 
2 ,760 
2 ,625 2 ,680 3 , 240 3 ,120 2 ,820 3 , 160 
3 ,000 
3 ,000 3 ,325" . . 
2 , 300 2 ,500 
3 ,500 
2 ,600 3 ,400 3 ,500 
3 , 000 
3 ,200 
2 ,700 
3 ,000 
2 ,892 
2 ,400 
3 ,552 
3 ,400 
3 ,741 
2 ,520 
3 ,000 
3 ,000 
2^800 
4 ,536 
2 ,640 
2 ,500 
4^536 
2 ,000 2 ,300 
2 ,772 $3,552 4 ,200 
2 ,500 
3,000 
2,600 
3^300 
3 ,000 
3 j 600 
2,964 3 ,150 1,768 
1,500 
1,440 
3 ,750 
3 ,700 
3 ,984 
4 ,200 
3 ,552 
2 ,846 
2 ,300 
22 
3 ,750 
3 ,150 
2 ,520 
11 
4 ,536 
3 ,300 
2 ,500 
19 
4 ,536 
3,053 
2 ,500 
10 
3,000 
2 ,600 4 ,000 
2 ,532 3 ,336 
2 ,400 " " " 2 ,400 
3 j 500 
2 ,075 2 , 400 
3 ,125 
2 ,400 
2 j 600 2,900 
1,456 
2 ,412 
1 ,80 J 
1,232 
1,560 
2 ,772 
2 ,500 
3 ,125 
2, joo 
1,200 
24 
3 ,552 
2 ,900 
2 ,400 
4 ,200 
3 ,000 
1,900 
17 
1 ,860 
1,848 
1 ,500 
1,122 
1,500 
2 ,520 
1 ,500 
900 
34 
1,080 1 ,620 
1,080 1,440 
1,300 $1 ,600 
1,500 
2 ,520 
1 ,800 2 ,400 
900 
2 ,040 
1,560 
1,680 
2,000 
1,956 . . . . . 2 ,148 
2 ,100 
1,650 
1 ,200 
2,680 
1,740 
2 ,000 
2 ,500 2 ,900 3 ,500 1,260 1 ,760 2 ,850 
2 ,200 
i j 920 
2 ,4 0 0 
MOO 
1,750 
1,200 
1,872 
2 ,288 
2,000 
1,800 
2,400 
1,800 
1,575 
1,760 
1,800 
1,98 J 
2 ,400 
1,620 
1,800 
1,800 
2,080 
2,214 
2,100 
2 ,200 
1,768 
1,200 
16 
2,850 
2 ,100 
1,200 
26 
Total JN umber of 
Employees in Full-
Time Equivalent 
Pro- Nonpro- Hours 
fes- fes- Student 
sional sional Total Assistance 
3 3 8 ,214 
5 2 7 4 ,500 
8 } 7 ! 164 5 ,263 
3 2 5 
4 2f 6 ! 
3 5 8 3 ,661 
7 5 12 4 ,395 
4 } 7 114 6 ,442 
4 3 7 7 ,413 
U 1 2 } 3 ,540 
5 6 11 5 ,432 
7 4 11 4 , 8 7 4 . 5 
3 1 4 3 ,500 
5 54 104 3 ,000 
3 3 
3 i 4 4 ,788 
4 34 74 7 ,072 
3 2 5 2 ,215 
3 } 3 6 ! 
54 1 64 
4 2 6 4 ,3354 
3 4 7 
5 7 12 2 ,488 
3 1 4 3 ,489 
1 2 3 1,980 
7} 8 154 4,7514 
6 24 84 8 ,228 
18.5 20 .3 3 8 . 8 11,360 
6 ! 54 12J 2 ,928 
6 3 9 12,361 
10 9 19 20 ,500 
44 5 94 5 ,000 
64 2 84 11,428 
3 2 ! 5 ! 2 ,847 
6 3 } 91 
5 8 13 13,651 
3 4 7 15,000 
5 5 
44 134 18 
16! 15 3 1 ! 7 ,106 
7 23 30 11,534 
74 2 } 101 6 ,142 
3 34 64 1 ,230 
1 4 | 15T>, 30 2 ,237 
3 4 7 4 ,320 
5 . 7 5 . 6 6 .35 7 ,000' 
3 1 4 
2 2 4 2 ,718 
7 15} 22} 12,000 
6 34 94 3 , 2 1 9 " 
5 2 7 5 ,222 
18.5 23 38 .8 20 ,500 
5 3 . 5 » 7 . 5 4 ,875 
1 §33 2 . 8 1 ,280 
51 48 51 41 
Q 
O 
I 
o 
O 
o c 
X) 
1 Oberlin College library statistics include expenditures lor Oberlin public library which is under college library administration. 2 Number of libraries on which high, low, and median are based. 3 Salaries to Aug. 31, 1950. 
4 Plus 22 part time. 5 Plus 12 part time. 6 Median and low for institutions with graduate students, ignoring those with none. 7 Approximately. 8 Plus 84,500 government documents. 9 Exclusive of 103,867 governm3nt docu-
ments and 33,250 pamphlets. 1 0 Confidential. 11 Does not include law librarian or his salary. 1 2 Not library budget. 1 3 Includes periodical expenditures for some of the professional school lib-aries. 1 4 Not sjparately available. 
1 5 Includes teaching, but does not include extra pay for summer teaching. 1 6 Two thirds of salary as librarian, one third as professor of bibliography. 17 $4,500-$6,000. 1 8 $2,400-$3,000. 1 9 Assistant to librarian, but not 
above department heads. 2 0 $1,300-$1,800. 21 $3,000-$3,300. 2 2 $2,475-$2,800. 2 3 $2,600-$3,000. 2 4 $2,300-$2,650. 2 5 $3,350-$3,700. 2 6 $4,000-$4,800. 2 7 $3,750-$4,200. 2 8 10 months. 2 9 $2,200-$3,000. 3 0 $2,880-
$3,400. 31 $2,970-$3,000. 3 2 $2,400-$4,000. 3 3 Median and low based on the 48 institutions who reported some nonprofessional assistance. 
News- Periodi-
Enrolment papers cals 
Total Cur- Cur-
Fiscal Under- Total rently rently 
Year grad- Grad- Book Volumes Re- Re-
Library Ending Faculty uate uate Stock Added ceived ceived 
Agnes Scott 30Jc50 54 495 60 ,000 1,650 6 265 
Alabama Ag50 72 711 57,943 1,879 16 412 
Alaska 30Je50 41 417 26,112 1,445 13 155 
Alfred 30Je50 80 874 47 70,600 1,560 5 115 
Arkansas A. & M 30Je50 45 675 22 ,500 967 15 275 
Ashland lJe50 42 686 15 25,225 875 5 166 
Austin 27My50 40 619 66 24,248 1,848 10 300 
Bates 30Je50 57 844 84,826 2 ,743 7 366 
Beaver Je50 65 602 27,475 1,731 6 195 
Belhaven 15Je50 26 196 20,634 640 5 131 
Bennett 30Je50 449 27,451 1,150 22 140 
Bennington 31J150 45 349 1 30,554 996 6 170 
Birmingham Southern 74 820 60,0002 1 ,950 6 416 
Bowdoin 30Je50 61 923 221,917 4 ,923 11 451 
Catawba 30Je50 53 766 33,284 2 ,427 9 310 
Central 31Ag50 47 758 50,411 1,383 8 326 
Centre 31Ag50 424 574 59,017 1,775 12 140 
Clark 31Ag50 56 786 177 190,000 4 ,128 6 932 
Coker 31J150 30 268 25 ,150 1,032 8 185 
Davidson Ag50 62 815 52 ,970 2 ,285 35 245 
Dickinson 30Je50 61 993 89,6243 2,688® 11 438 
Doane 1J150 33 461 35 ,169 1,484 7 205 
Drury 31My50 50 901 63,000 1,900 7 222 
Earlham 30Je50 51 802 6 75,348 2 ,589 10 275 
Elon 31My50 41 773 38,875 1,732 7 272 
Emory and Henry 31Ag50 29 600 29,406 1,320 10 191 
Findlay l M y 5 0 21 317 15 14,705 1,195 3 225 
Fisk 1J150 65 825 57 103,050 3 ,025 44 432 
Goucher 30Je50 54 713 90,302 1,891 7 389 
Guilford lJe50 34 562 32,462 1,409 9 259 
Haverford 31Ag50 52 521 182,034 4 ,162 6 4852 
Hillsdale 31Ag50 48 630 33 ,329 952 6 196 
Hiram Je50 42 606 62,750 2 ,125 5 297 
Hollins 30Je50 42 327 46 ,700 1,342 9 232 
Hood J150 51 i 537 32,477 1,933 7 207 
Houghton 50 812 28,761 1,800 5 245 
HuDtington 31J150 22 258 io 16,3744 396 4 127 
Illinois 30Je50 29* 485 38,561 1,016 11 223 
Jamestown J150 29 337 24,888 1,037 5 208 
Kenyon 31J150 45 565 121,377 3 ,536 7 524 
Knox 30Je50 70 872 83 ,800 2 ,579 5 310 
Lebanon Valley 30Je50 49 598 47,387 3 ,614 5 441 
Linfield 30Je50 48 598 19 43,137 1,257 4 292 
Luther 30Je50 51 856 91,331 2 ,212 12 289 
Midland 30My50 31 436 29,115 389 5 248 
Monmouth 30Je50 64 910 59,8776 1,675 10 367 
Mount Union 30Je50 55 897 80,879 2 ,435 7 550 
Otterbein 30Je50 60 845 40 ,000 1,191 6 231 
Parsons 31 Ag50 30 328 24 ,000 1,354 7 167 
Ripon 30Ag50 58 690 48,715 2 ,237 9 364 
St. Catherine J150 54 776 66,401 1,546 20 395 
Simpson 31Ag50 43 726 38,139 1,414 7 236 
Sweet Briar 30Je50 57J 452 74,363 1,828 13 385 
Talladega 30Je50 40 308 50,167 2 ,688 10 160 
Union 30Je50 42 728 47,302 2; 357 6 408 
U ramus 30Je50 57 948 40,377 1,504 9 201 
Washington and Jefferson. 30Je50 55 639 12 77,627 2 ,932 5 308 
Wells 30Je50 48 309 108,527 2 ,549 14 417 
Wilson 30Je50 52 437 61,000 1,344 10 220 
High 80 993 177 221,917 4 ,923 44 932 
Median 49 .5 630 13.5 47,387 1,732 7 265 
Low 21 196 1 14,705 389 3 115 
Staff 
Total 
Staff 
Salaries & 
Student Student 
Service Service 
$12,378 
13,708 
5 ,500 
5 ,400 
5 ,900 
7,367 
3 ,800 
12,0167 
7,220 
2 ,500 
6 ,448 
14,049 
15,069 
24 ,930 
10,907 
9 ,289 
9 ,255 
21,325 
5 ,050 
10,619 
20 ,400 
6 ,260 
7 ,729 
9,287 
7 ,200 
4 ,105 
3 ,000 
22 ,825 
23,701 
4 ,928 
19,950 
5 ,075 
8 ,494 
9 ,900 
8 ,900 8 
10,699 
2 ,800 
5 ,612 
2 ,700 
18,910 
17,622 
13,917 
7 ,900 
12,429 
5 ,370 
11,811 
9 ,950 
7,973 
10,578 
8 ,391 
15,429 
6 ,150 
15,680 
10,545 
4 ,195 
9,231 
8 ,440 
13,9629 
6,600 
$2,090 
3 ,000 
944 
1 ,200 
971 
2 ,689 
1,000 
750 
800 
726 
444 
3 ,371 
3 ,120 
790 
1,409 
1,099 
3 ,199 
569 
2 ,509 
2 ,381 
1,068 
1,220 
1 ,746 
1,006 
1,390 
671 
2,160 
750 
1,290 
2 ,468 
950 
435 
528 
2 ,400 
4 ,136 
304 
1,500 
1,193 
1 ,900 
4 ,224 
832 
2 ,300 
1,561 
375 
3 ,170 
2 ,287 
1,697 
525 
1,864 
5 ,122 
3 ,574 
437 
1,354 
6,797 
1,907 
1,020 
468 
1,957 
Per 
Student 
for 
Salaries & 
Wages Books 
$12,378 
15,798 
8 ,500 
6 ,344 
7 ,100 
8 ,338 
6 ,489 
14,01610 
7,970 
3 ,300 
7,174 
14,493 
18,440 
28 ,050 
11,697 
10,699 
10,354 
24,524 
5 ,619 
13,127 
22,781 
7 ,328 
8 ,948 
11,033 
8,206 
5,495 
3 ,671 
24,985 
24,451 
6 ,219 
22,418 
6 ,025 
8 ,929 
10,428 
11,300 
14,835 
3 ,104 
7 ,112 
3 ,893 
20,810 
21,846 
14,749 
10,200 
13,990 
5 ,745 
14,980 
12,237 
9 ,670 
11,103 
10,255 
20,551 
9 ,724 
16,117 
11,898 
10,992 
11,138 
9 ,460 
14,430 
8 ,557 
$25.01 
22 .22 
20 .38 
6 . 8 9 
10.52 
11.89 
9 .47 
16.61 
13.24 
16.84 
15.98 
41.41 
22 .49 
30 .39 
15.27 
14.11 
18.04 
25 .47 
20 .97 
16.11 
22.94 
15.90 
9 .93 
13.65 
10.62 
9 .16 
11.06 
28.33 
34 .29 
11.07 
42 .62 
9 .56 
14.73 
31 .89 
21.04 
18.27 
11.58 
14.66 
11.55 
36.38 
25.05 
24 .66 
16.53 
16.34 
13.18 
16.30 
13.64 
11.44 
33 .85 
14.86 
26.48 
13.39 
35 .66 
38 .63 
15.10 
11.75 
14.53 
46 .70 
19.58 
$3,430 
4 ,666 
5 ,200 
4 ,385 
3 ,000 
2 ,422 
4 ,484 
7 ,149 
4 ,050 
1,767 
1 ,940 
3 ,424" 
6 ,000" 
11,127 
2 ,393 
2 ,737 
3 ,657 
12,100 
1,598 
6 ,278 
5 ,005 
4 ,280 
5 ,691 
3 ,591 
2 ,258 
2,827 
2 ,208 
4 ,227 
6 ,938 
4 ,567 
8 ,811" 
2 ,922 
4 ,894 
3 ,533 
2 ,270 
3 ,105 
639" 
2 ,418 
Periodi-
cals 
$1,735 
1,972 
800 
315 
1,500 
621 
1.591 
1.592 
650 
638 
365 
11,684 
4 ,235 
3 ,964 
3 ,847 
3 ,507 
3^965 
5 ,092 
3 ,300 
3 ,421 
5 ,000 
6 ,369 
4 ,000 
4 ,621 
2,687 
2 .823 
3 ,755 
8,897 
6,064 
2 ,890 
Bind-
ing 
$1,140 
758 
1,000 
400 
1,500 
623 
146 
1,500 
550 
Per 
Student 
Total for 
Books Books, 
Periodi- Periodi-
3 ,683 
818 
1,206 
895 
6 ,800 
635 
1,639 
1,914 
460 
1,254 
1 ,500 
1,122 
1,407 
710 
1,576 
2 ,456 
1,505 
674 
1,210 
879 
874 
1,087 
609 
2 ,736 
1,553 
857 
1,051 
1,115 
24 ,930 6,797 28 ,050 
9,231 1,372 10,699 
2 ,500 304 3 ,104 
46 .70 12,100 
16.30 3 ,964 
6 .89 639 
1,975 
2 ,005 
716 
752 
1,200 
2,051 
718 
1,837 
1,152 
822 
786 
1,500 
2 ,539 
943 
6 ,800 
1,152 
315 
Total Total 
Oper- Expendi-
Other ating ture 
cals & cals & Expendi- Expendi- Per 
Binding Binding tures ture Student 
307 
657 
1,500 
3 ,299 
1,140 
300 
466 
3 ,506 
225 
1,031 
1,299 
300 
1,169 
900 
297 
151 
133 
1,122 
1,982 
318 
1,358 
863 
711 
400 
717 
1,025 
129 
573 
1,931 
901 
1,883 
302 
785 
775 
1,585 
585 
741 
850 
725 
486 
900 
300 
1,049 
959 
300 
1,062 
612 
3,506 
767 
129 
$ 6 ,306 
7 ,395 
7 ,000 
5 ,100 
6 ,000 
3 ,665 
6,221 
10,241 
5 ,250 
2 .405 
2 ,613 
4 ,080 
7 ,500 
18,109 
4 ,350 
4 ,244 
5 ,017 
21,405 
2 ,458 
8 ,949 
8,218 
5 ,040 
8 ,114 
5 ,991 
3 ,677 
4 ,385 
3 ,050 
6 ,925 
11,376 
6 ,392 
10,169 
4 ,488 
6 ,815 
4 ,812 
3 ,861 
5 ,217 
768 
3 ,600 
3 ,277 
16,351 
6 ,689 
6,704 
5 ,200 
5 .406 
3 ,977 
6 ,716 
8 ,683 
4 ,600 
4 ,914 
7 ,050 
9 ,144 
5 ,204 
7,358 
4 ,140 
4 ,694 
5 ,500 
10,697 
9 ,665 
4 ,446 
$12.74 
10.40 
16.79 
5 .54 
8 .89 
5 .23 
9 .08 
12.13 
8 . 7 2 
12.27 
5 . 8 2 
11.66 
9.15 
19.62 
5 . 6 8 
5 . 6 0 
8 .74 
22 .23 
9 .17 
10.98 
8.28 
10.93 
9 .01 
7.41 
4 .76 
7.31 
9 .19 
7 .85 
15.96 
11.37 
19.33 
7 .12 
11.25 
14.72 
7 . 1 9 
6 .42 
2 .86 
7 .42 
9 .72 
28 .59 
7 .67 
11.21 
8 .43 
6 .32 
9 .12 
7 .31 
9 .68 
5 . 4 4 
14.98 
10.22 
11.78 
7 .17 
16.28 
13.44 
6 .45 
5 . 8 0 
16.43 
31 .28 
10.17 
633 
356 
700 
125 
449 
241 
600 
300 
434 
217 
21,405 31 .28 
5 , 4 0 6 , 9 .15 
768 2 .86 
1 ,500 
4 ,764 
647 
800 
735 
4 ,629 
404 
2 ,342 
964 
842 
893 
574 
382 
2,126 
1,172 
1,350 
201 
931 
363 
355 
12,886 
134 
733 
2 j 422 
2 ,061 
1,746 
" 6 1 0 
187 
1,195 
423 
545 
405 
1,596 
1,372 
489 
847 
733 
1,098 
202 
750 
1,707 
560 
12,886 
700 
125 
317 
549 
200 
563 
100 
452 
951 
857 
520 
139 
004 
078 
440 
923 
694 
743 
107 
559 
481 
419 
963 
210 
955 
810 
264 
107 
410 
035 
$39.02 
47 .19 
38 .85 
12.56 
19.26 
17.76 
18.91 
28 .27 
22 .46 
31 .32 
22 .23 
54 .51 
33 .46 
55 .17 
21 .79 
20.77 
28 .06 
52 .50 
31.65 
29.96 
32 .19 
28.66 
19.93 
22.04 
15.87 
16.85 
22.32 
38 .59 
51 .89 
24.84 
715 
775 
604 
516 
938 
005 
446 
171 
583 
596 
199 
400 
006 
908 
891 
343 
816 
422 
901 
067 
416 
369 
771 
784 
840 
907 
802 
563 
17.00 
27.68 
47.72 
28 .89 
40 .56 
14.94 
23 .60 
21.28 
69.20 
35 .09 
38 .79 
24 .96 
23.37 
22.72 
24.91 
23.79 
17.53 
50 .07 
27.39 
40 .03 
21.23 
53.91 
54.45 
23.05 
17.76 
32.12 
83.50 
31.04 
923 83.50 
735 27.87 
005 12.56 
o 
nT 
GTQ 
5 
c u 
C 
< 
ST t" H 
Expenditure 
Library of ColJege 
Agnes Scott 
Alabama $ 618,355 
Alaska 922,657 
Alfred 477,514 
Arkansas A. & M. 
Ashland 328,000 
Austin. 
Bates 541,210 
Beaver. 
Belhaven 100,660 
Bennett 241,043 
Bennington 448,576 
Birmingham Southern 449,730 
Bowdoin 1,094,058 
Catawba 675,0002 
Central 354,361 
Centre 354,335 
Clark 666,381 
Coker 185,210 
Davidson 565,230 
Dickinson 660,000 
Doane 2Jl,291 
Drury 366,775 
Earlham 458,365 
Elon 269,278 
Emory and Henry 242,045 
Findlay 
Fisk 
Goucher 925,163 
Guilford 197,336 
Haverford 
Hillsdale 346,313 
Hiram 400,503 
Holline 311,370 
Hood 789,275 
Houghton 295,951 
Huntington 142,699 
Illinois 234,046 
Jamestown 224,266 
Kenyon 564,438 
Knox 931,880 
Lebanon Valley 377,771 
Linfield 392,666 
Luther 442,523 
Midland 
Monmouth 665,249 
Mount Union 438,728 
Otterbein 333,879 
Parsons 251,000 
Ripon 
St. Catherine 489,899 
Simpson 373,506 
Sweet Briar 528,730 
Talladega 159,796 
Union 408,568 
Ursinus 
Washington and Jefferson. 532,661 
Wells 434,969 
Wilson 338,546 
High 1,094,058 
Median 400,503 
Low 100,660 
N» 49 
Exp. of 
College 
5 .4 
1.8 
2.4 
3.8 
6.1 
4 .2 
4.3 
6.1 
4.7 
2.5 
4.4 
4.5 
7.6 
4.6 
4.3 
4 .9 
3 .9 
4.6 
4 .2 
4 .0 
7.1 
3.1 
4.2 
5 .0 
2.0 
11.1 
2.8 
4 .9 
3.2 
7.0 
3.3 
6.1 
3.9 
4 .5 
3^ 4 
4 .9 
4.4 
6.5 
6.3 
4.1 
4.6 
10.5 
4.1 
3^ 9 
5.9 
4 .0 
11.1 
4.4 
1.8 
49 
associate 
Chief or Chief 
Librarian Librarian mum 
.Department Head 
Mini- Maxi-
Median mum 
$4,500 
5,500 
3,500 
3,500 
3,500 
2,000 
3,783 
3,420 
2,500 
2,826 
4 jooo 
7,000 
3,50013 
3,500 
3,100 
4,800 
3,000 
4,000 
4,230 
3,860 
3,000 
4,000 
2,70013 
2,760 
3,000 
4,750 
4,800 
2,000 
3|850 s 
3,400 
4,350 
3,300 s 
2,200 
2,800 
3,400 
2,700 
5,300 
4,200 
3,500 
3,500 
3,800 
3,200 
3,400 
5,500 
3,045 
4,000 
3,300 
4,500 
3,450 
4,100 
3,063 
2,178" 
4,300 
4,500 
7,000 
3,500 
2,000 
57 
$2,200 
2,700 
1,800 
2,983 $1,833 
2,600 
4,750 
2,50013 
3,300 
2,200 
3,000 
2,000 
2,400 
3,000 
2,500 
3^000 
3,450 
2,400 
2 0001" 
2,800 
3,100 
2,200 
3,650 
2,600 
MOO8 
3,800 
21 
2,600 
2,800s 
3,080 
1,955 
2,640 
2,300 
3,086 
3,900 2,900 
4,750 
2,725 
1,700 
28 
3,100 
2,550 
1,833 
18 
3,900 3,000 
_ 18 
. . . . . 1 9 2,500 2^600 
2,850 
2,750 
2,600 
3 
$2,850 $3,000 
2,200 
2^083 
3,000 
3,300 
3,500 
2^650 
3,700 
3,300 
2,950 
2,6003 
2,700 
2,700 2,750 2,800 
3,700 
2,87a 
2,083 
14 
Mini-
mum 
$1,333 
1,800 
Assistants 
Median 
2,60023 
2,400 
3^000 
1,700 
2,800 
1,200 
1,500 
3; 000 
2,180 
1,710 
2 j 640 
2,500 
3,000 
1,980 
1,000 
17 
Maxi-
mum 
1,000>3 
3,500 
2,050 2,400 
2,800 
1,500 
2,420 
2,055 2,400 
2,800 
2,428 
2,050 
4 
3,500 
2,400 
1,500 
7 
Assistants 
Mini-
mum Median 
Maxi-
mum 
2,300" 
12 3 2} 
4 
1 
$1,000 2 1 
2 
$2,200 2 1 
2 
5 
2f 
1 
2 1 
4 
1,750 ' 3 1 
1,375 2,028 4 476 
3 1 
2,789 2 2 
1,680 1,800 2 2 
1,600 1,700 4} 7 
1 1 
3 
1,170 1,800 4} 3} 
1,200 2 
3 1} 
1,500 1,800 2 3} 
1 4 
1 
1,380 1,565 1,750 8 2} 
6 1,800 2,10J 4 / 
a / 1 
1,800 2,000 0 
1 1,2258 1 
2} 3 
3 
600s 3" i 8 
1,400 1,700 2} 4} 
1 
1,170 1} 
1 
1 
1,193 
1,680 
4} 6} 
1,920 4 2 
1,800 4 1} 
1 2 
5003J 4 } 
2,000 1 1 
1,250 3} 2 
900 4 i 
3} 
1,560 1,560 2 2} 
1 2 
2 
1,430 1,76 J 4 3 
3 1 
2 
3 
1,440 2 3 12 4 1 
1,000 2 1 
2,000 2,789 2,200 8 7 
1,415 1,800 1,800 2} 2 
500 1,000 600 1 1 
24 6 13 59 39 
ui run-nine equivalent 
Pro- Nonpro-
fes- ,'es-
sional sional Total 
5* 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
5 
21 
1 
3 
4 
4 
8/5 
4 
4 
4 
Hi 
2 
3J4 
8 
2 
4} 
5} 
3 
5 
1 
10} 
10 
2} 
7f 
2 
5} 
3 
3 I s 
n 1 
2} 
1 
10} 
6 
5} 
3 
4} 
2 
5} 
4! 
3} 
4} 
3 
6 
2 
7 
4 
2 
3 
5 
5 
3 
11} 
4 
1 
59 
Hours 
Student 
Assistance 
5,543 
3,00 J 
3,000 
2,600 
2^088 
2,294 
911 
2,144} 
3,944 
2,160 
6,285 
1,700 
5,016 
3,601 
2,670 
3,392 
3,24 J 
3,112 
3,971 
12,331 
1,500 
2,580 
1,355 
76J 
6752 
3,00 J 
1,881 
3,833 
3,104 
750 
6,339 
3,945 
340 
1,050 
2,772 
290 
7,034 
700 
3,039 
14,034 
3,000 
936 
3,300 
14,034 
2,772 
144 
45 
o 
O 
I 
O 
O 
i-t 
o c 
1 No. of libraries on which high, median and low are based. 2 Approximately. 3 Does not include bound periodicals. 4 
loging, but not accessioned as a volume. 6 Plus 2,271 government documents. 7 Plus $1,000 for room and board for two. 
hoard anrl rnnm fnr t 
Plus 3,475 government documents. 5 This does not include pamphlets made available by cata-
8 For (10) months. 9 Inclnde* K m fnr t -m^, , , , , , •• " * • • — — -
Teachers College G* 
Library 
Alabama, Florence, State Teachers College 
Alabama, Jacksonville, State Teachers College 
Alabama, Troy, State Teachers College 
Arizona, Tempe, State College 
Arkansas, Arkadelphia, Henderson State Teachers College 
Arkansas, Conway, Arkansas State Teachers College 
California, Areata, Humboldt State College 
California, Chico, State College 
California, Fresno, State College 
California, San Francisco, State College 
Colorado, Alamosa, Adams State College 
Colorado, Greeley, State College of Education 
Connecticut, New Haven, State Teachers College 
Georgia, Collegeboro, Georgia Teachers College 
Idaho, Lewiston, Northern Idaho College of Education 
Illinois, Carbondale, Southern Illinois University 
Illinois, Charleston, Eastern Illinois State College 
Illinois, DeKalb, Northern Illinois State Teachers College 
Illinois, Macomb, Western Illinois State College 
Indiana, Muncie, Ball State Teachers College 
Indiana, Terre Haute, State Teachers College 
Iowa, Cedar Falls, State Teachers College 
Kansas, Emporia, State Teachers College 
Kansas, Pittsburg, State Teachers College 
Kentucky, Murray, State College 
Louisiana, Natchitoches, Northwestern State College 
Maryland, Frostburg, State Teachers College 
Maryland, Towson, State Teachers College 
Michigan, Kalamazoo, Western Michigan College of Education. 
Minnesota, Bemidji, State Teachers College 
Minnesota, Mankato, State Teachers College 
Minnesota, St. Cloud, State Teachers College 
Minnesota, Winona, State Teachers College 
Mississippi, Cleveland, Delta State Teachers College 
Missouri, Cape Girardeau, Southeast Missouri State College. . . 
Missouri, Springfield, Southwest Missouri State Collage 
Missouri, Warrensburg, Central Missouri State College 
Nebraska, Kearney, State Teachers College 
Nebraska, Peru, State Teachers College 
New Hampshire, Keene, State Teachers College 
New Jersey, Glassboro, State Teachers College 
New Jersey, Paterson, State Teachers College 
New Mexico, Las Vegas, Highlands University 
New York, Albany, State College for Teachers 
New York, Oswego, State Teachers College 
North Carolina, Boone, Appalachian State Teachers College. . . 
North Carolina, Greenville, East Carolina Teachers College 
North Dakota, Minot, State Teachers College 
Oklahoma, Alva, Northwestern State College 
Oregon, Ashland, Southern Oregon College of Education 
Oregon, La Grande, Eastern Oregon College of Education 
Oregon, Monmouth, College of Education 
Pennsylvania, Bloomsburg, State Teachers College 
Pennsylvania, California, State Teachers College 
Pennsylvania, Clarion, State Teachers College 
Pennsylvania, Indiana, State Teachers College 
Pennsylvania, Mansfield, State Teachers College 
Pennsylvania, West Chester, State Teachers College 
Tennessee, Murfreesboro, Middle Tennessee Slrt ' College 
Texas, Commerce, East Texas State Teachers College 
Texas, Huntsville, Sam Houston State Teachtri College 
Texas, San Marcos, Southwest Texas State Teachers College... 
Virginia, Farmville, Longwood College 
West Virginia, Fairmont, State College 
West Virginia, Glenville, State College 
Wisconsin, Milwaukee, State Teachers College. 
Wisconsin, Oshkosh, State Teachers College 
Wisconsin, Stevens Point, State Teachers College 
Low 
Median 
High 
Under-
Fiscal Faculty Under- gradu- Total Equated 
Peri-Year Mem- Gradu- ates Gradu- Gradu- Book Volumes News-
Ending bers ates Equated ates ates Stock Added papers ca 
30Je50 73 1,387 1,387 0 0 45,122 3,942 30 33 
30Je50 68 1,805 1,805 0 . 0 28,367 1,864 18 ie 
30Je50 48 926 0 32,922 1,719 10 23 
30Je50 160 3,735 359 106,555 30,654 6 87 
30Je50 58 1,034 0 33,569 1,205 18 24 
30Je50 82 1,587 0 44,436 2,233 8 25 
30Je50 47 708 38 30,135 3,231 8 3C 
30Je50 87 1,380 1,218 112 io7 50,733 5,194 15 61 
30Je50 164 3,162 2,618 130 112 81,680 5,098 20 74 
30Je50 237 5,881 3,094 460 417 68,481 7,193 13 7', 
30Je50 43 552 449 0 28,200 1,712 18 21 
30Je50 112 1,752 383 126,951 4,643 47 5} 
1 t 1,799 1,058 90 27,313 1,494 6 1! 
30Je50 57 766 766 0 41,850 3,200 14 2f 
30Da50 48 588 537 0 29,111 3,600 19 2; 
30Je50 222 2,815 271 124,743 9,041 75 1,3 
30Je50 132 1,430 0 73,621 3,423 18 41 
30Je50 138 1,964 0 74,940 2,842 12 41 
30Je50 97 1,430 114 67,873 2,959 20 6 
30Je50 170 2,922 203 115,115 6,746 12 6< 
30Je50 141 2,298 2,275 174 169 158,838 4,692 9 3( 
30Je50 288 2,686 2,685 0 148,620 5,613 34 5' 
30Je50 129 1,434 77 99,690 2 ,256v 9 4' 
30Je50 . . 1,997 1,810 95 75 79,500 3,601 59 5 
30Je50 i02 1,391 1,382 45 35 42,651 1,570 10 2 
30Je50 112 1,553 1,441 0 55,243 3,275 28 3 
30Je50 28 358 343 0 20,054 684 8 1 
30Je50 52 903 0 37,774 1,777 6 2 
30Ag50 285 3,915 3,824 208 81,621 4,015 22 6 
30Je50 60 606 0 27,621 1,688 10 2 
30Je50 104 1,477 0 36,070 4,143 4 2 
30Je50 124 1,999 1,999 0 64,320 3,539 11 3 
30Je50 i 643 633 0 36,570 978 16 2 
30Je50 54 559 0 25,641 \f 1,936 9 2 
30Ap50 89 1,416 1,416 0 63,020 1,891 93 3 
30Je50 125 1,795 1,755 0 79,581 1,699 12 3 
30Je50 90 1,596 40 79,046 2,412 64 3 
30Je50 64 954 950 0 39,578 1,150 37 2 
30Je50 49 376 372 0 55,018 804 17 2 
30Je50 54 476 476 0 23,387 903 6 1 
1 .. . l 778 700 78 34,257 1,142 9 1 
30Je50 i 674 541 0 17,758 965 10 1 
30Je50 73 848 88 38,157 1,418 11 3 
31Mr50 137 1,326 1,326 233 233 46,869 1,913 
1 
6 j 
31Mr50 101 1,547 1,535 64 21 1 7 4 
30Je50 52 1,159 1,099 32 32 48,275 3,078 23 5 
30Je50 106 1,564 96 73,672 3,601 9 • 
30Je50 60 824 820 0 35,991 2,605 45 £ 
30Je50 42 549 524 0 29,728 3,083 15 J 
30Je50 l 782 712 0 21,952 1,248 13 ; 
30Je50 42 570 540 0 24,205 1,159 7 i 
30Je50 32 485 0 29,848 1,402 30 I 
31My50 51 838 0 35,946 595 12 
31My50 55 1,060 0 29,551 1,322 3 
31 Mv50 55 740 0 25,721 1,939 13 ; 
31My50 88 1,555 0 33,015 2,067 10 
31 My50 77 866 854 0 32,187 734 21 
31 My 50 100 1,727 0 53,852 2,380 6 ; 
30Je50 76 1,216 0 35,485 2,196 6 
31Ag50 111 1,928 1,923 635 635 105,179 5,384 17 < 
31Ag50 120 1,920 231 95,263 5,287 24 
31Ag50 98 1,802 1,667 208 186 71,650 2,490 12 ; 
30Je50 52 578 0 53,899 2,525 11 
30Je50 63 l 0 34,761 1,588 6 
30Je50 31 "553 0 25,310 1,721 108 
31 Ag50 120 1,794 1,785 158 32 72,384 3,520 17 
30Je50 62 932 927 0 42,663 1,628 10 
30Je50 68 896 896 0 48,196 2,113 16 
28 358 343 32 32 17,758 596 3 
82 1,391 1,218 114 101 42,663 2,233 13 
288 5,881 3,824 635 635 158,838 30,654 108 1, 
;ral Library Statistics 
• Library Expenditures -
Totai 
Staff 
Staff 
Salaries 
Student 
Service 
$ 4 , 0 6 1 . 2 0 
2 .770 .38 
3 , 1 1 6 . 4 6 
6,181.80 
1 ,905 .45 
4 , 6 3 8 . 0 5 
2 , 7 0 0 . 0 0 
6 , 3 3 9 . 0 0 
6 .763 .81 
9 , 8 9 9 . 6 6 
2 . 3 3 2 . 8 2 
14 ,270 .62 
1 ,023 .53 
2 , 8 8 7 . 0 0 
1 ,308 .02 
15 ,187 .45 
4 , 4 8 2 . 7 0 
3 , 3 5 5 . 7 5 
2 , 6 6 2 . 2 0 
17 ,504 .43 
2 , 8 6 4 . 3 2 
7 ,107 .17 
9 , 2 5 6 . 0 0 
6,211.28 
1 ,789 .80 
5 , 7 0 2 . 5 5 
468.00 
977.50 
8 , 2 5 3 . 0 0 
1 ,536 .28 
2 , 0 8 6 . 6 6 
2,600.11 
2 , 6 1 4 . 7 5 
960.00 
3 , 4 7 4 . 4 5 
5 . 5 1 9 . 0 0 
3 , 4 9 1 . 7 0 
3 .388 .01 
1 ,350 .00 
65 .00 
1 .101 .35 
758.15 
5 , 2 2 8 . 3 0 
1 , 2 9 6 . 0 0 
1 , 0 1 2 . 2 0 
2 , 0 5 1 . 0 0 
5 , 0 9 9 . 0 0 
2 , 9 1 9 . 0 0 
966.75 
1 ,278 .74 
2 , 1 6 5 . 0 0 
1 ,799 .88 
1 ,663 .00 
1 ,075 .00 
2 ,251 .41 
1 .638 .39 
2 ,779 .94 
2 , 5 0 6 . 0 0 
1,800.00 
14 ,576 .00 
3 , 9 3 6 . 9 0 
5 . 9 4 1 . 9 2 
2 . 5 1 9 . 3 6 
2 , 1 1 3 . 5 0 
1 ,420 .86 
2 , 5 0 0 . 0 0 
880.05 
2 . 7 9 8 . 9 3 
4 , 0 0 0 . 0 0 65 .00 
14 ,900 .00 2 , 6 5 0 . 0 0 
73 ,698 .49 17 ,504.43 
and Amount 
Student per 
Service Student Books 
Periodi-
cals Binding 
Amount 
per 
Total Student Other 
Books, Books, Operat-
Periodi- Periodicals ing 
cals and and Expendi-
Binding Binding tures 
Operat-
Total ing 
Operat- Expendi-
n g tures 
Expendi- per 
tures Student 
Total 
Per cent 
of Total 
Expendi-
Institu- tures for 
tional Library 
Expendi-
tures 
$16 444 .52 $11.86 
6 770.38 3 . 7 5 $ 5 
10 016 .46 10.82 5 
45 806.80 11.19 16 
11 655.45 11.27 2 
16 518.05 10.41 4 
19 380 .00 25.98 12 
34 084 .00 22.84 10 
39 482.98 11.99 19 
70 430.33 11.11 21 
11 001.57 19.93 3 
41 842.12 19.60 12 
21 152.78 11.20 3 
14 937.00 19.50 3 
13 108.02 22 .29 10 
88 885.94 28 .80 29 
41 452.70 28 .99 7 
28 523.43 14.52 5 
36 953.05 23 .93 8 
81 822.21 26 .18 15 
40 862.90 16.53 8 
41 788.01 15.56 10 
40 157.00 26 .58 3 
29 442.14 14.07 10 
13 349 .80 9 . 2 9 6 
34 859.35 22 .45 5 
8 961.90 25 .03 1 
19 237.22 21 .30 3 
42 836.00 10.39 13 
11 285.52 18.62 4 
12 450.14 8 .43 11 
25 487.37 12.75 6 
10 900.75 16.95 2 
11 460.00 20 .50 4 
22 368.95 15.80 9 
24 978.00 13.91 5 
20 402.53 12.78 5 
10 968.01 11.50 3 
6 770.00 18.00 1 
5 265.00 11.06 1 
11 741.35 13.72 1 
11 818.15 17.53 1 
13 428 .30 14.35 5 
37 953.00 24.34 6 
24 362.95 15.12 9 
21 539 .00 18.08 7 
29 475.00 17.76 8 
15 219.00 18.47 4 
8 166.75 14.87 5 
9 971.29 12.75 4 
9 985.00 17.52 2 
11 719.88 24 .16 4 
10 751.00 12.83 1 
8 038.25 7 .58 1 
12 079.41 16.32 3 
15 108.37 9.71 3 
14 381.89 16.61 2 
21 974.55 12.72 3 
8 775.00 7 .22 5 
37 506 .00 14.63 9 
22 966.03 10.26 7 
23 891.92 11.89 8 
19 195.36 33.21 3 
17 038.50 3 
7 154.12 12.94 2 
27 248 .00 13.97 8 
14 159.05 15.19 7 
16 888.93 18.85 5 
S 265 .00 3 .75 1 
16 900.00 15.12 5 
88 885.94 33 .21 29 
375 .10 $ 
688.63 
448.72 
000.00 
528.00 
080.00 
000.00 
920.23' 
837.95 
000.00 
468.00 
226.17 
635.10 
230.72 
918.64 
377.05 
052.82 
958.97 
612.93 
987.00 
317 .17 
924.02 
977.76 
271.79 
506.93 
239.00 
793.71 
299.77 
985.53 
520.72 
207.98 
328.95 
127.00 
280.35 
717.19 
438.00 
393.91 
956.28 
800.00 
464.26 
943.65 
270.29 
989.00 
251.88 
741.09 
203.57 
537.06 
723.76 
555.89 
749.00 
064 .39 
268.83 
823.53 
724.35 
365.07 
729.50 
928.60 
982.40 
293.47 
399 .27 
998.53 
701.12 
700.00 
793.93 
064 .39 
405.01 
635.10 
639.28 S 
827.48 
,255 .05 
772.03 
986.89 
400 .00 
,500.00 
165.34 
,550.00 
,539.65 
,162.63 
,079.68 
581.00 
,139.35 
,160.36 
,934.57 
,713.05 
,114.34 
,351.28 
,732.37 
,060.17 
,674.00 
,178.99 
,621 .19 
713.23 
803.74 
,869.00 
902.10 
723.11 
,298.25 
714.63 
938.36 
,125 .05 
,559 .30 
,312.21 
901.00 
730.52 
532.09 
910.00 
,850 .69 
,861 .19 
.872 .89 
,964 .00 
,467 .50 
,066 .79 
782.40 
,025.98 
903.46 
,469.11 
,136.00 
,152.93 
807.75 
776.10 
815.46 
,674.00 
640.10 
,556 .40 
,907.99 
,202.25 
,242.48 
,220.58 
733.14 
2,200.00 
738.90 
700.00 
581.00 
1 ,298 .25 
2 $17 887.79 $12.89 $ 339 .65 $ 34 
565.49 6 579.87 3 .66 . . i 13 
251.89 6 484.38 7 .00 477.87 16 
3 , 8 7 3 . 6 7 23 873.67 5 .82 1 ,569 .53 71 
645.52 4 086.18 3 .95 489.77 16 
255.13 5 690.74 3 . 5 8 734.94 22 
700.00 14 100.00 18.91 2 , 0 4 0 . 0 0 25 
3 , 0 0 0 . 0 0 16 028.00 10.74 2 , 1 0 7 . 0 0 52 
10 ,895 .30 34 140.64 10.37 2 , 4 6 2 . 3 3 76 
7 , 6 4 0 . 0 0 33 190.00 5 .23 8 , 6 2 5 . 1 6 112 
143.99 5 603.87 10.15 i 16 
2 , 3 9 1 . 6 6 17 392.24 8 . 1 5 1 ,838 .72 67 
686.37 4 766.05 2 .52 578.93 28 
577.00 4 626.00 6 .04 • 784.00 20 
504.46 11 869.98 20 .19 .00 11 
3 , 5 1 2 . 9 7 40 308.43 13.06 15 ,611.45 144 
965.14 10 130.43 7 .09 1 ,579 .07 53 
1 ,500 .00 9 131.69 4 .65 1 ,962 .33 38 
1 ,740 .62 13 232.01 8 .57 1 ,479 .02 51 
2 ,193 .43 20 597.53 6 .59 12 ,818 .10 115 
1 ,789 .97 13 481.31 5 . 4 5 2 ,039 .61 56 
1 ,718 .17 15 391.27 5 .35 2 ,970 .71 60 
1 ,819 .00 8 480 .00 5 .61 803.00 49 
974.44 14 470.60 6 .92 3 , 8 9 6 . 8 9 47 
1 ,022 .06 7 946.08 5 .53 406.95 21 
3 , 2 0 6 . 7 5 10 805.70 6 .96 2 , 1 0 1 . 4 9 47 
418.91 2 403 .93 6 .71 175.42 11 
856.72 5 167.39 5 .72 658.39 25 
1 ,534 .00 18 642.00 4 . 5 2 1 ,678 .00 63 
718.85 5 414 .66 8 .94 253.82 17 
496.85 12 519.73 8 .47 2 , 0 3 0 . 4 3 27 
1 ,442 .55 9 726.33 4 .87 2 , 0 5 0 . 4 4 
I 
37 
428.45 3 663.80 5 .69 15 
554.12 5 700.46 10.19 2 , 8 3 9 . 5 4 20 
838.11 11 282.11 7 .96 1 ,019 .69 
3 
34 
980.00 6 107.00 3 . 4 0 31 
906.74 7 746.39 4 .73 516.21 28 
744.55 5 773.95 6 .05 921.46 17 
329.00 2 340.00 6 .22 i 12 
65.51 2 189.94 4 .81 90 .79 7 
514 .00 3 002.37 3 .51 195.05 14 
l 2 710.00 4 .02 200.00 14 
730.04 8 044 .99 8 .59 228.00 21 
929.69 9 734.53 6 .24 2 , 3 3 1 . 8 5 50 
606.59 11 749.77 7 .30 2 , 4 5 3 . 4 0 38 
1 ,584 .00 11 537.00 9 . 6 0 1 ,942 .00 35 
1 ,500 .00 11 219.38 6 .75 1 ,575 .45 42 
477 .80 6 285.68 7 .62 2 , 0 4 6 . 2 2 23 
1 ,314 .84 7 300.81 13.30 771.84 16 
611.43 6 174.47 7 . 9 0 2 ,154 .98 18 
499.00 4 127.22 7 .24 1 ,207 .59 15 
789.16 6 814.16 14.05 1 ,315 .38 11) 
4 3 885.00 4 .64 286.00 14 
172.40 2 389.72 2 .25 275.86 10 
575.00 4 651.58 6 .29 778.84 17 
950.79 5 550.42 3 .51 l 20 
295.52 3 835.33 5 .01 423.04 18 
720.00 5 759.07 3 .33 609.00 28 
2 , 0 0 0 . 0 0 8 369.60 6 .88 790.99 17 
597.26 12 082.26 4 .71 2 ,816 .74 52 
565.55 10 455.94 4 . 8 6 1 ,693 .07 35 
5 9 495.72 4 . 5 0 778.00 34 
1 ,203 .98 5 845.73 10.11 835.96 25 
483.98 8 032.34 392.65 25 
1 ,350 .50 4 784.76 8 .65 2 , 4 8 5 . 7 4 14 
1 , 8 0 0 . 0 0 12 700.00 6 .51 900.00 40 
700.18 9 233.01 9 .91 189.38 23 
350 .00 6 500 .00 7 .24 325.00 23 
65.51 2 189.94 2 .25 90 .79 7 
750.00 7 950.00 6 . 5 0 1 ,019 .69 25 
10 ,895 .30 40 308 .43 20 .19 15 ,611.45 144 
731.96 
350 .25 
978.71 
250.00 
231 .40 
973.73 
520.00 
219.00 
085 .95 
245 .49 
605.44 
641.02 
497.76 
347 .00 
869.98 
805.82 
162.20 
132.45 
664.08 
237.84 
383.82 
150.71 
440 .00 
809.63 
702.83 
266.90 
541.25 
063 .00 
156.00 
954 .00 
000 .30 
264.14 
413.17 
000.00 
670.75 
085 .00 
675.13 
643.42 
255.00 
545 .73 
838.77 
728.15 
701.29 
019.38 
566.12 
018.00 
269.83 
551.10 
239.40 
300.74 
318.81 
849.42 
922.00 
703.83 
519.83 
658.79 
640.26 
342.62 
935.59 
405 .00 
115.04 
165.64 
877.05 
483 .49 
424.62 
848.00 
581.34 
713.93 
$25.04 $ 689,049.11 
7 . 4 0 546 ,492 .00 
18.34 790,904.57 
17.40 1 , 7 9 4 , 6 3 0 . 0 0 
15.70 i 
14.48 637 ,005 .34 
34 .24 493 ,747 .00 
35 .00 792 ,552 .46 
23.11 1 , 6 4 4 , 0 4 2 . 0 0 
17.70 1 ,694 ,858 .96 
30 .08 301,739.91 
31 .67 1 ,534 ,130 .62 
12.97 705 ,338 .16 
26 .56 356 ,816 .00 
20 .19 385 ,625 .00 
46 .92 2 , 5 7 1 , 6 2 2 . 0 3 
37 .18 1 , 0 7 4 , 7 9 8 . 0 0 
19.42 1 , 1 3 6 , 7 4 0 . 0 0 
30 .22 1 ,215 ,141 .21 
36 .88 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
22.81 1 , 6 0 1 , 0 5 6 . 2 6 
22 .53 2 , 3 9 7 , 1 2 4 . 7 4 
34 .47 1 , 0 5 5 , 5 3 8 . 0 0 
22 .09 995 ,678 .00 
15.11 656 ,390 .11 
30 .44 1 , 3 2 8 , 8 2 8 . 8 0 
32 .24 262 ,813 .85 
27 .76 419 ,402 .61 
15.32 2 , 0 4 1 , 2 7 0 . 1 7 
29 .63 428 ,667 .00 
18.28 781 ,291 .81 
18.64 i 
23 .97 359 ,943 .73 
35 .78 412 ,836 .41 
24 .48 755 ,465 .45 
17.32 613 ,371 .00 
17.53 898 ,046 .64 
18.49 484 ,048 .29 
32 .59 346 ,693 .25 
15.85 i 
17.34 357 ,095 .01 
21.85 248 ,037 .33 
25 .59 882 ,080 .77 
32 .08 909,593.54 
23.94 742 ,890 .00 
29 .40 433 ,653 .00 
25 .46 649,930.47 
28 .58 460 ,000 .00 
29.58 285 ,185 .95 
23 .40 351 ,551 .14 
26 .88 270 ,311 .34 
41.01 394 ,355 .76 
17.81 619 ,094 .56 
10.10 525 ,823 .00 
23.68 > 
13.29 » 
21 .52 i 
16.41 1 , 2 3 8 , 7 4 7 . 0 0 
14.75 684 ,215 .00 
20 .45 946 ,484 .29 
16.32 1 , 4 8 9 , 1 3 1 . 5 0 
17.00 930 ,958 .37 
44 .77 
Pur-
poses 
5 .04 
2 .44 
2 .15 
3 .97 
3 ] 61 
5 . 1 7 
6 . 5 9 
4 .63 
6 .62 
5 . 5 0 
4 .41 
3 . 7 6 
5 . 7 0 
3 .08 
5 .63 
4 . 9 5 
3 . 3 5 
4 .25 
5 .76 
3 . 5 2 
2 .51 
4 . 6 8 
4 . 8 0 
3 . 3 0 
3 .56 
4 . 3 9 
5 .97 
3 . 0 9 
4 . 1 9 
3 . 4 6 
4.'28 
4 .84 
4 . 5 9 
5 .07 
3 . 1 9 
3 .64 
3 .53 
4. i<5 
5 . 9 3 
2 .46 
5 . 5 0 
5 . 1 9 
8 .75 
6 . 5 0 
5 . 1 1 
5 . 6 9 
5 .21 
5 .67 
5 .03 
2 .41 
2 .04 
26.08 
20.93 
25 .30 
26 .47 
481, 
274! 
851, 
393, 
407 
039 .43 
598.13 
835.00 
386 .00 
814.00 
2 .29 
2 .62 
5 .75 
2 .36 
3 .67 
5^ 30 
5 . 2 5 
4 . 8 0 
6 . 0 0 
5 .81 
545.73 7 . 4 0 248 ,037 .33 2 . 0 4 
500 .00 23 .40 684 ,215 .00 4 .63 
805.82 44 .77 2 , 5 7 1 , 6 2 2 . 0 3 8 . 7 5 
1 Not reported. 2 No separate record. 3 Included in binding fund. 4 Included under periodicals. 5 Operate own bindery. 
Teachers College 1 
Chief 
Library Librarian 
Alabama, Florence, State Teachers College 1 
Alabama, Jacksonville, State Teachers College $4,000.00 
Alabama, Troy, State Teachers College 3 ,900.00 
Arizona, Tempe, State College 5 ,600.00 
Arkansas, Arkadelphia, Henderson State Teachers College 4 ,040.00 
Arkansas, Conway, Arkansas State Teachers College 3 ,600.00 
California, Areata, Humboldt State College 6,360.00 
California, Cbico, State College 5 ,772.00 
California, Fresno, State College 4 ,980.00 
California, San Francisco, State College 6,360.00 
Colorado, Alamosa, Adams State College 3 ,600.00 
Colorado, Greeley, State College of Education 4 ,500.00 
Connecticut, New Haven, State Teachers College 5 ,880.00 
Georgia, Collegeboro, Georgia Teachers College 4 ,200.00 
Idaho, Lewiston, Northern Idaho College of Education 4 ,140.00 
Illinois, Carbondale, Southern Illinois University 6,820.00 
Illinois, Charleston, Eastern Illinois State College 6,820.00 
Illinois, DeKalb, Northern Illinois State Teachers College 5,350.00 
Illinois, Macomb, Western Illinois State College 6,000.00 
Indiana, Muncie, Ball State Teachers College 1 
Indiana, Terre Haute, State Teachers College 1 
Iowa, Cedar Falls, State Teachers College 5 ,200.00 
Kansas, Emporia, State Teachers College 1 
Kansas, Pittsburg, State Teachers College 5 ,050.00 
Kentucky, M urray, State College 3,900.00 
Louisiana, Natchitoches, Northwestern State College 4,500.00 
Maryland, Frostburg, State Teachers College 4 ,500.00 
Maryland, Towson, State Teachers College 4 ,500.00 
Michigan, Kalamazoo, Western Michigan College of Education 5,000.00' 
Minnesota, Bemidji, State Teachers College 3,200.002 
Minnesota, Mankato, State Teachers College 3,800.002 
Minnesota, St. Cloud, State Teachers College 4,200.00 
Minnesota, Winona, State Teachers College 4 ,200.00 
Mississippi, Cleveland, Delta State Teachers College 3,900. OO2 
Missouri, Cape Girardeau, Southeast Missouri State College 5 ,220.00 
Missouri, Springfield, Southwest Missouri State College 4,500.00 
Missouri, Warrensburg, Central Missouri State College 3 ,900.00 
Nebraska, Kearney, State Teachers College 4 ,000.00 
Nebraska, Peru, State Teachers College 1 
New Hampshire, Keene, State Teachers College 3 ,000.00 
New Jersey, Glassboro, State Teachers College 4 ,800.00 
New Jersey, Paterson, State Teachers College 1 
New Mexico, Las Vegas, Highlands University 4 ,200.00 
New York, Albany, State College for Teachers 5,912.40 
New York, Oswego, State Teachers College 5 ,900.00 • 
North Carolina, Boone, Appalachian State Teachers College 4 ,104.00 
North Carolina, Greenville, East Carolina Teachers College 5 ,904.00 
North Dakota, Minot, State Teachers College 4 ,300.00 
Oklahoma, Alva, Northwestern State College 3 ,600.00 
Oregon, Ashland, Southern Oregon College of Education 4 ,500.00 
Oregon, La Grande, Eastern Oregon College of Education 4 ,800.00 
Oregon, Monmouth, College of Education 4 ,700.00 
Pennsylvania, Bloomsburg, State Teachers College 4,041.002 
Pennsylvania, California, State Teachers College 4 ,377.75 
Pennsylvania, Clarion, State Teachers College 5,113.50 s 
Pennsylvania, Indiana, State Teachers College 4 ,041.00 
Pennsylvania, Mansfield, State Teachers College 4 ,412.00 
Pennsylvania, West Chester, State Teachers College 4,554.002 
Tennessee, Murfreesboro, Middle Tennessee State College 3 ,600.00 
Texas, Commerce, East Texas State Teachers College 4 ,400.00 
Texas, Huntsville, Sam Houston State Teachers College 6,133.32 
Texas, San Marcos, Southwest Texas State Teachers College 4 ,900.00 
Virginia, Farmville, Longwood College 5 ,000.00 
West Virginia, Fairmont, State College 4 ,500.00 
West Virginia, Glenville, State College 2 ,700.00 
Wisconsin, Milwaukee, State Teachers College 5 ,150.00 
Wisconsin, Oshkosh, State Teachers College 1 
Wisconsin, Stevens Point, State Teachers College 4 ,700.00 
Low 2,700.00 
Median 4 ,500.00 
High 6,820.00 
Assistant or Associate 
Chief Librarian 
Mini- Maxi-
mum mum 
l l 
$2 i ooo! oo 
3,000.00 $3,600.00 
3,100^00 3|340!00 
4^ 092^ 00 Msoioo 
3,000.00 
3^200.00 
5 j 093! oo 
4,564^00 !!!!!!!! 
.".'!!!.'.'!* 
3! 6oo! oo 
4.000!oo2 ; ; ; ; ; ; ; ; 
3,200.002 
3,700.00 s 
4,100.00 
4 ,080.00 
3,000.002 
4,500^00 
3j600!00 1 
MOO. 00 3,000^00 
3 ,800.00 
3 J 8 0 . 0 0 
4,125.00 4,604.88 
4 ,455.00 4 ,604.00 
3 ,000.00 
3 ,200.00 3 ,300.00 
3 ,600.00 
3^ 625^ 00 ; ; ; ; ; ; ; ; 
3,700.00 
3,204.002 
4,7i-L503 '.'.'.'.'.'.'.'. 
4,041.00 4 ,041.00 
4 ,212.00 
3,3ooioo 
3^3o6!o6 
3,400.00 3 i TOO .'66 
5,093.00 4 ,980.00 
3 ,625.00 4 ,000.00 
2 ,400.00 3 ,000.00 
Department Heads 
Mini- Maxi-
mum Median mum 
$2,700.00 
3,372^00 $4^692!i 
4,620. 
3,330. 
4,440. 
3,350. 
3,600 
3,025 
3,300 
2,980 
2,400.002 
2 ,700.00 
4,730. 
00 4,085. 
00 5,000.' 
00 4,442.' 
00 3,840. 
00 
00 $3,600.00 4,000.i 
00 
2,760.00 3,450.1 
3,600.002 3,600.002 3,800.' 
3 ,590.88 3,618. 
3 ,400.00 4,500.' 
2,820.00 '.'.'.'.'.'.'.'. M2o! 
3,024.00 3,384. 
3 ,800.00 4 ,080.00 4,120. 
3 ,300.00 3 ,500.00 3,700. 
2 ,587.50 3 ,257.50 4,000. 
2 ,400.00 3,150. 
3 ,500.00 3,500. 
3 ,800.00 3 ,900.00 4,100. 
3,650^00 !!!!!!!! !!!!!! 
2,400.00 3 ,257.50 3,150. 
3 ,325.00 3 ,550.00 4,000.' 
4 ,620.00 4 ,080.00 5,000. 
nary Salary Statistics 
lead of School, College 
and Departmental 
Libraries 
Mini- Maxi-
$3,200.00 
4,400.00 $4,620.00 
5,880^00 11111111 
4 ,200.00 
1,800.00 
3 j 162! 503 
2,760.00 3 ,450.00 
4 ,715.00 
3|720^00 
2,750.00 
4,041.002 
4,125.00 
1,800.00 3,348.95 
3 ,720.00 3 ,400.00 
5,880.00 4,620.00 
All Other 
Professional Assistants 
Mini- Maxi-
mum Median mum 
Nonprofessional Assistants 
Mini- Maxi-
mum Median mum 
$3,000.00 $3,600.00 $1,800.00 $2,400.00 
3,348.95 
4,383.002 
3,060.00 $3,540.00 3,720.00 
2,916.00 3,540.00 
2,916.00 4 ,092.00 
2,916.00 3 ,367.00 4,092.00 
2,750.00 
3,420.00 
3 ,250.00 
4 ,200.00 
3 ,600.00 
4,620.00 
3 ,850.00 4,290.00 4 ,840.00 
2 ,871.00 4 ,063.00 
2,160.00 
3.200.002 
2,400.002 
3.400.002 3,500.002 
2.400.002 
2^700.00 3^900^00 ^ o o o i o o 
2 ,484.00 3 ,438.00 
2 ,484.00 2,760.00 
3 ,564.00 
3 ,200.00 
1,800.00 
2,800.00 2,800.00 
2,950.00 3 ,500.00 
3 ,600.00 
3 ,060.00 
1,800.00 
2,916.00 
3 ,600.00 
3 ,250.00 
3 ,540.00 
4 ,290.00 
2,760.00 
3 ,600.00 
4,840.00 
,160.00 
,160.00 
,040.00 
,400.00 
,500.00 
400.00 
500.00 
800.00 
800.00 
,000.00 
720.00 
$2,493.20 
il620l00 
2,595.00 
1,560.00 
,560.00 
,076.00 
,200.00 
900.00 
780.001 
,760.00 
500.002 
1,680.00 
3 ,216.00 
2 ,640.00 
3,216.00 
347^50 
2,940.00 
2,400.00 
1,920.00 
2,316.00 
2l040l00 l 
2I200I00 
il596l00 
2^ 460^ 00 
3,450.00 
3 ,450.00 
1.440.002 
1,684.67 1,850.00 2,388.00 
1,320.00 2,160.00 2,520.00 
2 ,040.00 
1,840.00 
2,116.00 
1,992.00 
2,220.00 2,748.00 
M 7 o . o o ! ! ! ! ! ! ! ! 11111111 
2,585^50 11111111 111! ! ! ! ! 
1,179.00 1,332.00 
1,333.002 1,475.002 2.514.002 
1,500.00 
1,800.00 1,800.00 
1,912.00 1,912.00 
2,148.00 
2,500.00 
900.00 
1,870.00 
3 ,500.00 
1,560.00 1,332.00 
1,850.00 2,400.00 
2,595.00 3 ,450.00 
StafT Hours 
Prof Nonpro- of Student 
fessional fessional Total Assistants 
3 1 4 7,996 
2 2 12,796 
3 0 3 7,968 
"8 5 13 10,303 
3 3 l 
4 4 15,460 
4 0 4 3,600 
6 2 8 7,924 
7.75 1.87 9.62 10,405 
16 5 21 13,200 
2 1 3 4,665 
7 4 11 31,554 
6 .5 6 .5 1,550 
3 .5 i 4 .5 8,248 
1 4 5 500 
13 16 29 30,985 
7 3 10 9,774 
7 1 8 6,711 
7 1 8 6,215 
•13.5 10 23.5 31,500 
9 1 10 5,090 
9 4 13 16,530 
7 1 8 17,476 
7 2 9 13,328 
5 5 5,966 
6 2 .5 8 .5 13,923 
1 1.75 2.75 936 
5 1 6 1,460 
8 4 12 12,476 
2 1 3 3,072 
2.41 1 3 .4 4,637 
4 4 8 5,192 
2 0 2 5,231 
2 .5 .37 2.87 2,880 
6 0 6 8,638 
4 1 5 5,518 
3 3 .5 6 .5 8,729 
2 0 2 6,196 
2 0 2 2,700 
2 0 2 ' 130 
2 1 3 1,835 
4 0 4 1,263 
2 0 2 8,313 
9 .5 1 10.5 2,084 
5 1 6 2,025 
4 3 7 586 
6 0 6 12,747 
3 .5 0 3 . 5 3,600 
2 0 2 1,933 1 2 3 1,674 
2 0 2 3,609 
2 1 3 2,768 
2 0 2 i 
1 1 2 2,688 
2 1 ' 3 3,596 
3 3 .5 6 .5 2,557 
2 1 3 2,398 
3 1.33 4.33 5,833 
2 0 2 6,000 
6 .5 6 .5 30,040 
5 .5 5 .5 9,842 
6 0 6 13,540 
4 1 5 5,280 
3 2 5 4,227 
2 0 2 2,583 
6 1 7 6,000 
2 2 4 I 
3.66 0 3.66. 5,093 
16 0 2 130 
3.75 2 5 5,966 
1 16 29 31,554 
1 Not reported. 2 Salary paid for nine months duty. 3 Salary paid for 11 months duty. 4 Salary paid for 10 months duty. 5 Paid on hourly basis, 
'5c per. 
Personnel 
Edwin T. Coman, Jr. 
EDWIN T . C O M A N , JR., d i r e c t o r of the 
G r a d u a t e School of Bus iness L i b r a r y 
and a s s i s t an t p r o f e s s o r of Bus ines s H i s t o r y 
a t S t a n f o r d U n i v e r s i t y w a s appoin ted l i-
b r a r i a n of t h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t 
R ivers ide ; ef fect ive J a n . i , 1951. 
M r . C o m a n , a g r a d u a t e of Y a l e U n i v e r -
sity and t h e School of L i b r a r y Serv ice a t 
t he U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , deve loped the 
G r a d u a t e School of Bus iness L i b r a r y a t 
S t a n f o r d U n i v e r s i t y f r o m t h e s m a l l col lec-
t ion ex is t ing w h e n he c a m e t o S t a n f o r d 
in 1936 t o its p r e s e n t o u t s t a n d i n g posi t ion 
a m o n g such l i b r a r i e s in the U n i t e d S t a t e s . 
H i s w o r k in t h e field of bus iness h i s to ry 
h a s been equa l ly o u t s t a n d i n g . H e is t he 
a u t h o r of Sources of Business Information 
( N e w Y o r k , P r e n t i c e - H a l l , 1949) a n d Time, 
Tide and Timber. A Century of Pope iff 
Talbot ( S t a n f o r d , S t a n f o r d U n i v e r s i t y P re s s , 
1949) . 
A f t e r ho ld ing m a n y c o m m i t t e e c h a i r m a n -
ships and o t h e r offices in the C a l i f o r n i a L i -
b r a r y Assoc ia t ion , M r . C o m a n became p res i -
d e n t in 1949. H e h a s been ac t ive in t h e 
Special L i b r a r y Assoc ia t ion and o t h e r li-
b r a r y and business g r o u p s . 
A t t h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t R i v e r -
side he wi l l h a v e an u n u s u a l o p p o r t u n i t y 
to develop a d e q u a t e l i b r a r y faci l i t ies f o r the 
n e w e s t c a m p u s of the s t a t e u n i v e r s i t y . — 
Nathan van Patten. 
KANARDY L . T A Y L O R o n O c t . 1, 1950, w a s appo in ted as s i s t an t d i r e c t o r of the A r m y 
M e d i c a l L i b r a r y , W a s h i n g t o n , D . C . M r . 
T a y l o r is a na t i ve of E u r e k a , 111., h a v i n g 
been educa t ed t h e r e ( E u r e k a C o l l e g e ) b e f o r e 
e n t e r i n g the U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y 
School , c lass of 1933. H e se rved 15 y e a r s 
a t t h e J o h n C r e r a r L i b r a r y , Ch icago , p r o -
gress ively as c a t a l o g e r , chief c a t a loge r , r e f e r -
ence l i b r a r i a n and a s s i s t an t l i b r a r i a n , each 
s tep in his p r o g r e s s be ing m a r k e d by a g r o w -
ing capac i ty f o r a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n . H i s 
abi l i ty to ba lance o u r bes t l i b r a r y t r a d i t i o n s 
of requis i t e in t e res t , k n o w l e d g e and service 
w i t h n e w d e v e l o p m e n t s jus t i f i ed by t ime and 
change has s tood t h e C r e r a r and its p a t r o n s 
in good s t ead . A f a r e w e l l r ecep t ion a t 
C r e r a r in S e p t e m b e r convinced everybody 
conce rned t h a t C r e r a r is happy t o w i t n e s s 
M r . T a y l o r ' s e n t r y in to a l a r g e r a d m i n i s t r a -
t ive field, and t h a t an e v o l u t i o n a r y c a r e e r 
in one l ib ra ry , on the b a c k g r o u n d of w i d e 
v i e w s and p a t i e n t adap tab i l i ty , is a good 
p r e p a r a t i o n f o r h ighe r du t i e s a n y w h e r e . — 
J. Christian Bay. 
Kanardy L. Taylor 
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Appointments 
C h a r l e s M . Baker , f o r m e r l y l ib ra r ian of 
the W e s t m i n s t e r College L ib ra ry , Sal t L a k e 
City, is now circulat ion l ib ra r ian at the I d a h o 
S ta te College L ib ra ry . 
D a l e B a r k e r is in charge of acquisitions 
a t Georg i a Ins t i tu te of Technology. 
M a r j o r i e B a r r , fo rmer ly documents li-
b r a r i a n a t W a s h i n g t o n Univers i ty , St. Louis , 
M o . , is now serials l ib ra r ian a t the U n i v e r -
sity of W i c h i t a . 
J o a n M a r i e Bontemps has been appointed 
associate l ib ra r ian of M a r y l a n d Sta te Co l -
lege, Pr incess Anne, M d . 
M r s . Agnes B a r n e s B r o w d e r has been 
appointed assis tant p ro fessor of l ib rary sci-
ence a t the G e o r g i a S ta te College fo r 
W o m e n . 
J a n e M . Burd ick is assis tant l ib ra r ian in 
charge of circulat ion and re fe rence w o r k at 
the F a i r m o n t ( W . V a . ) S ta te College. 
M r s . D o r o t h y van Arsde l l C r o w e has been 
appointed biological sciences l ib ra r ian a t the 
Univers i ty of Kentucky. 
Russel l S. D o z e r , f o rmer ly of the Legis la-
tive Refe rence Division of the U . S. L i b r a r y 
of Congress , has been appointed circulat ion 
l ib ra r i an of the O h i o S ta te Univers i ty L i -
brar ies . 
M a r y R. D u n d o n , fo rmer ly l ib ra r ian of the 
St. Lou i s Univers i ty H i g h School, has been 
appointed l ib ra r ian of the fine a r t s l ib ra ry of 
W a s h i n g t o n Univers i ty . 
Lesl ie D u n l a p has been appointed to the 
facu l ty of the Univers i ty of Ill inois L i b r a r y 
School. 
Kenne th H . F a g e r h a u g h , since 1948 re-
search l ib ra r i an and di rec tor of the research 
in fo rma t ion service a t the J o h n C r e r a r L i -
b ra ry , Chicago, 111., has been appointed as-
s is tant l ib ra r ian at the C r e r a r . 
M a r i e A. G a s t has been appointed r e f e r -
ence l ib ra r ian at W e l l s College, A u r o r a , N . Y . 
A r t h u r E . Gropp , f o r m e r l y l ib ra r ian of 
the Biblioteca A r t i g a s - W a s h i n g t o n in M o n t e -
video and of the M i d d l e Amer ican Research 
In s t i t u t e of T u l a n e Univers i ty , has been ap-
pointed l ib ra r ian of the C o l u m b u s M e m o r i a l 
L i b r a r y of the P a n Amer ican Un ion . 
C l a r a C . G r o s s has been appointed serials 
and exchanges l ib ra r ian a t the Univers i ty of 
N e b r a s k a . 
W . Roy H o l l e m a n , fo rmer ly l ib ra r ian of 
Balboa Univers i ty , San Diego, Cal i f . , is now 
l ib ra r ian of the Scripps Ins t i tu t ion of O c e a n o -
graphy, L a Jo l la , Cal i f . 
E l i zabe th N . Ives, f o r m e r l y ass is tant li-
b ra r i an of E l m i r a College, has been appointed 
head of the C a t a l o g D e p a r t m e n t of T r i n i t y 
College, H a r t f o j j d , Conn . 
R o b e r t "Q. Kelly is l i b ra r i an of the D e 
P a u l Univers i ty L a w L ib ra ry . 
W a r r e n B. Kuhn , f o rmer ly of the r e f e r -
ence d e p a r t m e n t of the N e w Y o r k Publ ic 
L ib ra ry , has been appointed c i rcula t ion li-
b r a r i a n of the Univers i ty of N e w Mex ico 
L ib ra ry .^ 
D a n M . Lacy, since 1947 assis tant archivist 
of the Un i t ed States, has been appointed 
deputy chief assistant l ib ra r ian of the U . S. 
L i b r a r y of Congress . 
M r s . G r a y c e H . M c L a m b , f o r m e r l y li-
b r a r i an of Campbel l College, has been ap-
pointed l ib ra r ian of W a s h i n g t o n College, 
Wi lming ton , N . C . 
P e a r l Mot l ey , f o r m e r l y l ib ra r ian of the 
F e r r u m ( V a . ) J u n i o r College is now li-
b r a r i an of A n d r e w College at C u t h b e r t , G a . 
J o h n A. Rindone, f o rmer ly ass is tant li-
b r a r i an at F l o r i d a Southern College, is now 
circulat ion l ib ra r ian of the Univers i ty of 
W i c h i t a . 
H e l e n R. Satt ley, fo r the past several years 
on the staff of the Co lumbia Univers i ty 
School of L i b r a r y Service, has joined the 
facu l ty of the W e s t e r n Reserve Univers i ty 
L i b r a r y School. 
Rol land E. Stevens is in charge of acquisi-
tions at the O h i o S ta te Univers i ty L ib ra r ies . 
Rol lo G . Silver has been appointed as-
s is tant p rofessor of l ibrary science, S immons 
College. 
D r . J e r r o l d O r n e , d i rec tor of l ibraries , 
W a s h i n g t o n Univers i ty , St. Louis , has been 
g ran ted a th ree -month leave f o r the s u m m e r 
of 1951 to w o r k at a Spanish language text 
f o r re ference w o r k in Cuba . H e wil l be in 
residence at the Sociedad Economica de 
Amigos del Pa i s in H a v a n a . Coed i to r of the 
tex t wil l be M r s . Jo se f i na M a y o l . 
T h e l m a Reid has been appointed p a r t -
t ime l ec tu re r f o r the spring semester in the 
School of L ibrar iansh ip , Univers i ty of Ca l i -
fornia , Berkeley. 
R u t h M . Ba ldwin has been appointed to 
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the facul ty of the L i b r a r y School of the 
Univers i ty of Sou the rn Ca l i fo rn i a . 
M r s . El la T . S. Ander son has been ap-
pointed assis tant p rofessor of l ib rary science, 
D r e x e l Ins t i t u t e of Techno logy . 
D r . Orv i l l e L . Ea ton , d i rec tor of l ibrar ies 
a t the Univers i ty of Kansas Ci ty fo r f o u r 
years, became college l ib ra r ian and head of 
the D e p a r t m e n t of L i b r a r y Science at Kansas 
S ta te T e a c h e r s College, Empor i a , Sept. x, 
1950. D r . E a t o n succeeds C a r r o l l P . B a b e r 
w h o re t i red f r o m adminis t ra t ive dut ies on 
the same date but wil l r emain on the staff 
in charge of acquisitions. 
O t h e r staff changes at the E m p o r i a inst i tu-
tion effective Sept. 1, 1950, w e r e as fo l l ows : 
G e r t u d e Lemon , w h o had held the position 
of extension l ibrar ian , became circulat ion 
l ib ra r i an upon the r e t i r emen t of M a u d 
Shore. H a r r i e t Elcock w h o had served as 
o r d e r l ibrar ian , took charge of the extension 
service. 
B r y a n t H a r v e y Jackson is l ib ra r ian at 
Kansas W e s l e y a n Univers i ty , Salina. M r . 
J ackson succeeds M r s . E a r l W y a t t w h o re-
t i red a f t e r several years of service. 
T w o member s w e r e appointed to the li-
b r a r y staff of the Kansas S ta te T e a c h e r s 
College, P i t t sbu rg , effective Sept. 1, 1950: 
D . Genevieve Dixon as l ib rary science in-
s t ruc to r , and Bet ty Bennet t , f o r m e r l y docu-
ments l ib ra r ian a t the Univers i ty of Iowa , 
as re fe rence l ib ra r ian . 
T h e fo l lowing staff changes have taken 
place at the Univers i ty of W i c h i t a : F lo rence 
H i l d e b r a n d t , c i rculat ion l ibrar ian , became as-
s is tant l ib ra r ian in charge of public services. 
J o h n A. Rindone, f o r m e r l y at F lo r ida South-
ern College, is in charge of c i rcula t ion. 
M a r g e r y B a r r , unt i l recently in charge of 
documents at W a s h i n g t o n Univers i ty , is now 
serials l ib ra r i an . 
G e r a l d i n e M o r r i s has been appointed head 
of the C a t a l o g D e p a r t m e n t , F o r t H a y s S ta te 
College. 
Lucy M a r y M a n z i has been appointed 
ca ta loger on the staff of Radcl i f fe College. 
Necrology 
Nei l Cleveland V a n Deusen , w h o lost his 
l ife in an automobi le accident on Nov . 8, 
1950, w a s born Sept. 26, 1906, in C o l d w a t e r , 
M i c h . H e is survived by his parents , T . M . 
and H a r r i e t V a n Deusen of F l in t , Mich . , 
his widow, Mi l l i cen t Disco V a n Deusen , to 
w h o m he w a s mar r i ed in 1944, and a daugh-
ter , H a r r i e t , born A p r . 8, 1946. 
Ne i l V a n D e u s e n g r e w up in Mich igan , 
spending the f irs t years of his l ife in Co ld -
w a t e r , l a te r moving to F l in t . H e a t tended 
the public schools of F l in t and w a s g r a d u a t e d 
f r o m the F l in t J u n i o r Col lege in 1925. H e 
cont inued his educat ion at Co lumbia U n i -
versi ty w h e r e he w a s g ran ted an A .B . de-
gree in 1928, a M a s t e r ' s degree the fo l lowing 
year , and a P h . D . degree in . philosophy in 
1932. H e t augh t philosophy at Co lumbia 
fo r several years be fo re his in teres ts t u r n e d 
to l ibrar ianship . A f t e r complet ing the course 
in l ib ra ry science at Co lumbia Univers i ty , 
he w a s appointed univers i ty l ib ra r ian at Fisk 
Univers i ty w h e r e he served f r o m 1938 unt i l 
1941. 
H e l e f t this post in 1941 to become di-
rec tor of l ib rary educat ion at the S ta te 
T e a c h e r s Col lege in Geneseo, N . Y . H e r e 
he built up the l ib ra ry t ra in ing p r o g r a m to 
a point w h e r e it supplied many of the best 
school l ib ra r ians in upper N e w Y o r k Sta te . 
T h e p r o g r a m received recognit ion nat ional ly 
w h e n it w a s accredited by the B o a r d of 
Educa t ion of the A m e r i c a n L i b r a r y Associa-
tion. 
H e l e f t Geneseo in 1948 to become direc-
to r of the l ib ra ry extension division of the 
N e w Y o r k Sta te L i b r a r y at Albany, N . Y . 
H e w a s not a s t r ange r to the needs of this 
division, having car r ied ou t a public l ib rary 
research s tudy fo r the S ta te Educa t ion D e -
p a r t m e n t in 1945-46. T h i s invest igation had 
kindled his in teres t in the oppor tuni t ies in pub-
lic l ib ra ry service and demons t r a t ed his ability 
to guide and revi ta l ize the public l ib ra ry 
p r o g r a m in the s ta te . As di rector , he met 
problems wi th courage and insight, display-
ing unusua l skill in resolving adminis t ra t ive 
difficulties, in get t ing people to w o r k effec-
tively and harmonious ly together , and in 
imaginat ive planning. Eminen t ly unselfish 
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and modes t , he s o u g h t no h o n o r f o r h imse l f , 
b u t accepted responsibi l i ty w h e r e he f e l t he 
w a s needed and could m a k e a con t r i bu t i on , 
a n d s h a r e d gene rous ly w i t h his associa tes the 
recogni t ion w h i c h f o l l o w e d . O n e of the 
t ang ib le accompl i shmen t s of his f i r s t y e a r in 
A l b a n y w a s the d e v e l o p m e n t of a reg iona l 
l i b r a r y c e n t e r in W a t e r t o w n , N . Y . , to se rve 
as a mode l f o r o t h e r s imi l a r cen te r s . H e 
gave d is t inguished service on the G o v e r n o r ' s 
L i b r a r y Aid C o m m i t t e e in 1949-50, by p r o -
v id ing t h a t c o m m i t t e e w i t h the f a c t s and 
m u c h of the gu id ing phi losophy wh ich w e n t 
in to i ts r e p o r t . T h i s r e p o r t became the basis 
f o r legis la t ive act ion w h i c h set u p a long 
r a n g e p r o g r a m of s t a t e aid t o coun ty li-
b r a r i e s . 
H e had begun his w o r k as a p r o f e s s o r of 
l i b r a r y science w i t h e n t h u s i a s m and w i t h 
consp icuous success. H e w a s p roceed ing w i t h 
a c a r e f u l revis ion of c o u r s e con ten t , w a s 
bu i ld ing up a l i b r a r y r e l a t ed to his sub j ec t 
f ields and had p l ans to comple te a book on 
book select ion. H e had looked f o r w a r d to 
the e s t a b l i s h m e n t of con tac t s w i t h l i b r a r i a n s 
in the s ta te , w i t h a v i ew to possible ass is tance 
he m i g h t give t h e m in the so lu t ion of t he i r 
p r o b l e m s and the e n r i c h m e n t such con tac t s 
w o u l d give to his t each ing . H e had p l ans 
to develop the r e s ea r ch of his o w n s t u d e n t s 
and w a s d i rec t ing a sma l l g r o u p in s tud ies 
of special p rob l ems . H i s d e a t h c u t s h o r t 
these hopes and expec ta t ions and depr ived 
the un ivers i ty of one w h o s e scholarsh ip , ex-
per ience , c u l t u r a l i n t e re s t s and u n u s u a l p e r -
sona l qua l i t i es combined to m a k e h im an 
ideal choice f o r the posi t ion to which he h a d 
been appo in ted .—Rudolph H. Gjelsness, Algo 
Henderson and Raymond Kilgour. 
R a n d o l p h G r e e n f i e l d A d a m s , d i r e c t o r of 
the W i l l i a m L . C l e m e n t s L i b r a r y of the 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , w h o died sudden ly 
on J a n u a r y 4, w a s a c o l o r f u l s cho la r and a 
s t i m u l a n t to the l i b r a r y p ro fe s s ion . H e w a s 
58 yea r s old. 
H i s academic s tudies w e r e i n t e r r u p t e d by 
W o r l d W a r I , bu t he r e t u r n e d to the U n i -
vers i ty of P e n n s y l v a n i a and ob ta ined his 
doc to r ' s deg ree in h i s tory in 1920. S t a r t i n g 
a t each ing c a r e e r a t T r i n i t y Co l l ege ( n o w 
D u k e U n i v e r s i t y ) , he w a s i n t e r v i e w e d in 
1923 by the l a t e W i l l i a m L . C l e m e n t s , book 
col lec tor a n d regen t of the U n i v e r s i t y of 
M i c h i g a n , and w a s appoin ted f i r s t d i r ec to r 
of the l i b r a r y M r . C l e m e n t s h a d given to 
his a l m a m a t e r . D r . A d a m s served the li-
b r a r y con t inuous ly except f o r a s e m e s t e r ' s 
l eave in 1929 to act as v is i t ing C a r n e g i e 
p r o f e s s o r a t St . A n d r e w ' s U n i v e r s i t y , Scot-
l and . 
A s a l i b r a r i a n he w a s devoted to the dis-
covery and conse rva t i on of sou rce m a t e r i a l s , 
bu i ld ing on M r . C l e m e n t s ' basic col lect ion of 
A m e r i c a n a . H e w r o t e and spoke on l i b r a r y 
a d m i n i s t r a t i o n f r o m the po in t of v i ew of the 
r a r e b o o k m a n , a l w a y s u r g i n g l i b r a r i a n s to 
cu l t i va t e a w i d e r b a c k g r o u n d , t a k e a deeper 
i n t e r e s t in the m a t e r i a l s t h a t passed t h r o u g h 
the i r hands , and apprec ia t e the e f f o r t s of the 
p r i v a t e co l lec tor . H e w a s in t e re s t ed in n e w 
techniques , l ike microf i lm, and in n e w l i b r a r y 
a r c h i t e c t u r e . 
Bes ides w r i t i n g gu ides to v a r i o u s exhibi-
t ions in the l i b ra ry , he w a s the a u t h o r of 
Political Ideas of the American Revolution 
( 1 9 2 2 ) , A History of American Foreign 
Policy ( 1 9 2 4 ) , t w o h i s to r i ca l w o r k s f o r 
ch i ld ren , and o t h e r books. I n 1939 he w a s 
appoin ted a Rosenbach F e l l o w in Bibl iog-
r a p h y and his t h r e e l ec tu re s a t the U n i -
vers i ty of P e n n s y l v a n i a w e r e publ ished u n d e r 
the t i t le , Three Americanists. 
D r . A d a m s w a s a m e m b e r of the A m e r i c a n 
H i s t o r i c a l Assoc ia t ion , t he A m e r i c a n L i b r a r y 
I n s t i t u t e , the G r o l i e r C l u b , a n d the Bibl io-
g r a p h i c a l Society of A m e r i c a , of wh ich he 
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w a s p r e s i d e n t in 1940-41. H e w a s also 
e lected t o m e m b e r s h i p in the A m e r i c a n A n t i -
q u a r i a n Society, t he M a s s a c h u s e t t s H i s t o r i c a l 
Society, and the N e w Y o r k H i s t o r i c a l So-
ciety. Since its incept ion, he h a d been a 
j u d g e of t h e H i s t o r y B o o k C l u b . H e also 
d i rec ted the M c G r e g o r P l a n , w h i l e it op-
e r a t e d , to e n c o u r a g e college l i b r a r i e s to col-
lect r a r e b o o k s . — H o w a r d Peckham. 
N e d r a L e B l o n d , r e f e r e n c e a s s i s t an t in the 
O r e g o n S t a t e Co l l ege L i b r a r y in C o r v a l l i s , 
died a t t he h o m e of h e r p a r e n t s in S t a n w o o d , 
W a s h . , on D e c . 22, 1950. M i s s L e B l o n d 
w a s a g r a d u a t e of t h e L i b r a r y School of the 
U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n and h a d also t a k e n 
w o r k in the School of L i b r a r y Service a t 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y . She se rved as pe r i -
odicals l i b r a r i a n a t t he U n i v e r s i t y of I d a h o 
f r o m S e p t e m b e r 1930 to J u n e 1943, l eav ing 
t h a t pos i t ion to jo in the r e f e r e n c e staff of 
O r e g o n S t a t e Co l l ege . 
M i s s L e B l o n d w a s an excep t iona l ly compe-
t e n t r e f e r e n c e l i b r a r i a n . H e r qu ie t , f r i e n d l y 
pe r sona l i t y h a d m a d e m a n y f r i e n d s f o r h e r 
in l i b r a r y circles and a t O r e g o n S t a t e Co l l ege . 
She w a s a m e m b e r of t h e A m e r i c a n L i b r a r y 
Assoc ia t ion , t he O r e g o n L i b r a r y Assoc ia t ion 
a n d t h e Pac i f ic N o r t h w e s t L i b r a r y Assoc ia -
t ion . She w a s elected s e c r e t a r y of the 
R e f e r e n c e Sect ion of P . N . L . A . in the s u m -
m e r of 1950, b u t res igned this posi t ion in 
O c t o b e r d u e to h e r i l lness. She w a s a l so 
a m e m b e r of the Assoc ia t ion of U n i v e r s i t y 
W o m e n and the C o r v a l l i s Bus iness and P r o -
fess iona l W o m e n ' s C l u b . 
M i s s L e B l o n d w a s an a m a t e u r p h o t o g r a -
phe r of o u t s t a n d i n g abil i ty, specia l iz ing in 
l andscapes and seacapes . T h e O r e g o n coas t 
w a s one of h e r f a v o r i t e sub jec t s , and she h a d 
m a d e a n u m b e r of excep t iona l ly fine p i c tu r e s 
of i t . — W . H. Carlson. 
A r t h u r S. Bea rds l ey , l a w l i b r a r i a n of t h e 
U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n f r o m 1922 to 1944, 
died on O c t . 5, 1950 a t t he age of 61. 
R o b e r t B e n a w a y B r o w n , c u r a t o r of p r i n t e d 
books a t t h e W i l l i a m L . C l e m e n t s L i b r a r y , 
died on D e c . 8, 1950. 
F r a n k l i n F . H o p p e r , f o r m e r d i r e c t o r of 
the N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y , died in San 
F r a n c i s c o on N o v . 29, 1950. 
Personnel Changes in Foreign Libraries 
O n A u g . 1, 1949, D r . B r u n o C l a u s s e n re -
t i r ed as d i r e c t o r of the U n i v e r s i t y of Ros tock 
L i b r a r y . D r . H e i n z H e r z of the un ive r s i ty ' s 
f a c u l t y of social sciences w a s m a d e ac t ing 
d i r e c t o r . 
D r . G e o r g M i n d e - P o u e t , f o r m e r d i r e c t o r 
of t h e D e u t s c h e B u c h e r e i in L e i p z i g died on 
J a n . 20, 1950, in Be r l i n . 
D r . W o l f von B o t h , ac t ing d i r e c t o r of the 
L a n d e s b i b l i o t h e k in K a s s e l , w a s appo in ted 
d i r e c t o r on N o v . I , 1949. 
D r . H e r m a n n R e u t e r r e t i r e d on F e b . 1, 
1950 as d i r e c t o r of the L a n d e s und S t a d t -
b ib l io thek in D i i s s e l d o r f . H i s successor is 
D r . J o s e p h G i e s s l e r . 
K h a n B a h a d u r K . M . A s a d u l l a h , f o u n d e r 
of the I n d i a n L i b r a r y Assoc ia t ion and f o r m -
er ly d i r e c t o r of the I m p e r i a l L i b r a r y in 
B o m b a y , died on N o v . 22, 1949. 
T . D . K e n d r i c k , k e e p e r of t h e D e p a r t m e n t 
of Br i t i sh A n t i q u i t i e s of the Br i t i sh M u s e u m , 
h a s been appoin ted d i r e c t o r and p r inc ipa l l i-
b r a r i a n of t h e m u s e u m in succession t o Sir 
J o h n F o r s d y k e , w h o is r e t i r i n g a f t e r ho ld ing 
the d i r e c t o r s h i p f o r 14 y e a r s . S i r J o h n re -
t i red on A p r i l 30, 1950. M r . K e n d r i c k h a s 
been on the staff of t he m u s e u m since 1922 
and h a s been head of the D e p a r t m e n t of 
Br i t i sh A n t i q u i t i e s since 1938. 
W i l f r e d A l e x a n d e r M a r s d e n , f o r m e r l y 
keeper of p r i n t e d books in the Br i t i sh M u -
seum, died in L o n d o n on D e c . 13, 1949. 
D r . S i g f u s B londa l , un t i l 1939 a m e m b e r 
of t h e staff of t he R o y a l L i b r a r y in C o p e n -
hagen , died in 1950 a t t he age of 76. 
D r . E d w a r d K u n t z e , d i r e c t o r of the 
J a g i e l l o n i a n L i b r a r y in K r a k o w , P o l a n d , and 
ed i to r of the Po l i sh l i b r a r y j o u r n a l Przeglad 
Biblioteczny since its beg inn ing in 1927, died 
on J u n e 3, 1950. 
W i l l i a m W i l l i a m s , F . L . A . , f o r m e r l y K e e p e r 
of P r i n t e d Books , N a t i o n a l L i b r a r y of W a l e s , 
r e t i r e d on A u g . I, 1950 a f t e r 50 y e a r s of 
l i b r a r y service and 31 y e a r s on the s taff of 
t he N a t i o n a l L i b r a r y of W a l e s . H e died 
on O c t . 9, 1950. 
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News from the Field 
I n D e c e m b e r the L i -
Acquisitions, Gifts, b r a r y of C o n g r e s s 
Collections accep ted a g e n e r o u s 
g i f t f o r the deve lop-
m e n t of a p o e t r y c e n t e r . T h e f u n d , t he g i f t 
of M r s . G e r t r u d e C l a r k e W h i t t a l l , is to be 
spen t by the L i b r a r i a n of C o n g r e s s f o r the 
p u r p o s e of deve lop ing the apprec ia t ion of 
p o e t r y in this c o u n t r y . A m o n g ea r l i e r g i f t s 
f r o m M r s . W h i t t a l l a r e the E d w a r d A r l i n g -
ton Rob inson m a n u s c r i p t s ( 1938 and 1 9 4 9 ) ; 
c o r r e c t e d p r o o f s of T e n n y s o n ' s Charge of the 
Light Brigade ( 1 9 3 9 ) ; D a n t e G a b r i e l R o s -
se t t i m a n u s c r i p t s and l e t t e r s ( 1 9 3 9 ) ; A . E . 
H o u s m a n m a n u s c r i p t s ( 1 9 4 0 ) ; and no t ebook 
of P e r c y Byssche Shel ley ( 1 9 4 1 ) . 
P l a n s a r e n o w we l l u n d e r w a y f o r a ser ies 
of l e c t u r e s on poe t ry , publ ic p o e t r y r ead ings 
and o t h e r r e l a t e d act ivi t ies . A P o e t r y C o r n e r 
has been ins ta l led in the s o u t h w e s t c o r n e r , 
t h i r d floor, of t he M a i n L i b r a r y Bui ld ing , 
f o r the use of s cho la r s and f o r occas ional 
l e c t u r e s and r ead ings of poe t ry . 
T h e A l f r e d W h i t a l S t e r n Col lec t ion of 
L inco ln i ana , t he m o s t ex tens ive col lect ion of 
L inco ln l i t e r a t u r e ever assembled by a p r i -
v a t e ind iv idua l , has been p r e sen t ed to the 
L i b r a r y of C o n g r e s s . T h e col lect ion con-
t a ins some 6000 vo lumes t o g e t h e r w i t h p a i n t -
ings, p h o t o g r a p h s , meda l s , m a n u s c r i p t s and 
m e m o r a b i l i a . M r . S t e r n p roposes to accom-
pany his g i f t w i t h an e n d o w m e n t sufficient 
to p rov ide f o r its p e r p e t u a l e n l a r g e m e n t , and 
to p e r m i t , f r o m t i m e to t ime, the pub l i ca t ion 
of ca ta logs , b ib l iographies and s tud ies de-
signed to increase the col lect ion 's u s e f u l n e s s . 
I t w a s announced in N o v e m b e r t h a t t he 
f a m o u s Sp inoza col lect ion of the l a t e P r o f e s -
sor A b r a h a m W o l f , head of the D e p a r t m e n t 
of H i s t o r y and Ph i lo sophy of Science a t t he 
U n i v e r s i t y of L o n d o n , had been acqu i red by 
the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t L o s A n g e l e s 
L i b r a r y . F u n d s f o r this p u r c h a s e w e r e sup -
plied by the R e g e n t s of the U n i v e r s i t y and 
w i t h the help of a g e n e r o u s g i f t f r o m F r a n k 
M . V a n d e r h o o f , a U . C . L . A . a l u m n u s of the 
c lass of 1941. T h e r e a r e 1300 t i t les in th i s 
col lect ion and ac t ing l i b r a r i a n , R o b e r t V o s p e r , 
h a s po in ted o u t t h a t a p a r t i a l r e c o n s t r u c t i o n 
of Sp inoza ' s p e r s o n a l l i b ra ry , pa t i en t ly as-
sembled by D r . W o l f , is an u n u s u a l f e a t u r e 
of the col lect ion. A l s o inc luded a r e all 
m o d e r n scho la r ly w o r k s on Sp inoza . 
T h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t Berke ley 
h a s p u r c h a s e d a p p r o x i m a t e l y 100,000 J a p a -
nese, Ch inese and K o r e a n books f r o m the 
M i t s u i L i b r a r y of T o k y o . 
L o u i s i a n a S t a t e U n i v e r s i t y has received a 
$75,000 l i b r a r y g r a n t f r o m the G e n e r a l E d u -
ca t ion B o a r d . T h e m o n e y wi l l be used 
p r i m a r i l y to fill gaps in the field of scientif ic 
m a t e r i a l s . T h e g r a n t , m a d e ava i lab le in 
J a n u a r y , wi l l be m a t c h e d by $75,000 of un i -
ve rs i ty f u n d s . G u y R . Lyle , L . S . U . d i r e c t o r 
of l ib ra r i e s , s t a t ed t h a t the p u r c h a s e s m a d e 
possible by the $150,000 w o u l d inc lude sci-
entif ic j o u r n a l s , p roceed ings of l e a r n e d so-
cieties and publ ica t ions of science academies . 
G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y has r e -
ceived the l i b r a r y of the C a r n e g i e E n d o w m e n t 
f o r I n t e r n a t i o n a l Peace , f o r m e r l y loca ted in 
W a s h i n g t o n , D . C . T h e col lect ion of 70,000 
vo lumes is va lued a t $250,000. 
L a s t f a l l B a r n a r d Col l ege w a s the rec ip ient 
of a col lect ion of l i t e r a t u r e composed pr i -
m a r i l y of first edi t ions and e m p h a s i z i n g con-
t r i b u t i o n s of A m e r i c a n w o m e n f r o m ea r ly 
colonia l days to the p re sen t . T h e donor , 
M r s . F r e d e r i c k C . O v e r b u r y , is an a l u m n a 
of the class of '96. M r s . O v e r b u r y h a s 
p rov ided f o r a f u t u r e m a i n t e n a n c e f u n d of 
$15,000 to ca re f o r the v o l u m e s and to m a k e 
f u r t h e r add i t ions possible. A m o n g the books 
a r e the 1758 edi t ion of the poems of A n n 
B r a d s t r e e t , t he R o b e r t H o e copy of A n n 
E l i z a b e t h B leeche r ' s p o s t h u m o u s w o r k s and 
v o l u m e s r e p r e s e n t i n g S u s a n n a R o w s o n , S a r a h 
W . M o r t o n , Phi l l i s W h e a t l e y and C a r o l i n e 
M a t i l d a W a r r e n . 
T h e L i b r a r y of the Co l l ege of L i b e r a l 
A r t s of Bos ton U n i v e r s i t y is t he pr inc ipa l 
l ega tee of a t r u s t f u n d of $196,000 l e f t to 
Bos ton U n i v e r s i t y by J a m e s G e d d e s , J r . , 
p r o f e s s o r of r o m a n c e l a n g u a g e s a t t he col-
lege f o r 50 yea r s . T h e income f r o m this 
f u n d , wh ich a m o u n t s to $5000 p e r y e a r , wi l l 
be used to p u r c h a s e books . 
T h e N o v e m b e r 1950 issue of t h e 
Exhibits South Atlantic Bulletin, t he offi-
cial o r g a n of the Sou th A t l a n t i c 
M o d e r n L a n g u a g e Assoc ia t ion , descr ibed the 
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special e f f o r t s m a d e by the U n i v e r s i t y of 
K e n t u c k y L i b r a r y to display l i b r a r y m a -
t e r i a l s of i n t e r e s t in the f ields of l a n g u a g e 
a n d l i t e r a t u r e . C o n t e n t as we l l as physical 
f o r m a t have been cons ide red . C u r r e n t ex-
h ib i t s of fine p r i n t i n g f r o m the G o v e r n m e n t 
P r i n t i n g Off ice h a v e been d isp layed . A t the 
t ime the a r t i c le w a s p r i n t e d t w o D a n i s h book 
exhib i t s w e r e on the i r w a y ac ross the A t l a n -
tic. O n e w a s the G o d t B o g a r b e j d e , t he 
D a n i s h equ iva l en t of the A . I . G . A . F i f t y 
B o o k s and the R o u n c e and Coff in ' s W e s t e r n 
Books . T h e o t h e r r e p r e s e n t e d a display of 
t h e b indings of H e n r i k P a s k , y o u t h f u l suc-
cessor of A n k e r K y s t e r , D a n i s h roya l b inde r . 
L a s t sp r ing the F o n d r e n L i b r a r y of S o u t h -
e r n M e t h o d i s t U n i v e r s i t y p r e p a r e d an in-
t e r e s t i n g exhibi t en t i t l ed " L a n d m a r k s in 
Science." T h e exhibi t consis ted of 52 r a r e 
and i m p o r t a n t books in the h i s to ry of science, 
a r e p r e s e n t a t i v e select ion f r o m the l i b r a r y 
of E . D e G o l y e r of D a l l a s , geophysicis t and 
bibl iophile . A m o n g the i t e m s displayed w e r e : 
H a k l u y t ' s Principall navigations, t he 1589 
e d i t i o n ; F u c h s ' De historia stripium of 1542; 
G a l i l e o ' s Sidereus nuncius, 1610, w i t h in-
scr ip t ion by the a u t h o r ; A r i s t o t l e De animali-
bus, Venice , 1476 ; t h e Hortus sanitatus of 
1491. 
T h e J o h n C r e r a r L i b r a r y of 
Aliscellany C h i c a g o h a s become the f o u r -
t een th m e m b e r of the M i d w e s t 
I n t e r - L i b r a r y C o r p o r a t i o n . H e r m a n H . 
H e n k l e , l i b r a r i a n , w h o p a r t i c i p a t e d in the 
c o r p o r a t i o n ' s e a r l y p l a n n i n g sessions, has been 
n a m e d to r e p r e s e n t the l i b r a r y on the B o a r d 
of D i r e c t o r s of the c o r p o r a t i o n . T h e C r e r a r 
m e m b e r s h i p c a m e in t i m e f o r M r . H e n k l e 
to be p r e s e n t a t t he c o r n e r s tone ce remon ie s 
of the M i d w e s t I n t e r - L i b r a r y C e n t e r w h i c h 
took p lace on O c t o b e r 30. T h e C e n t e r ' s 
bu i ld ing is expected to be f inished on A p r i l 
1, I 9 5 i -
A copy of a r e so lu t ion , passed by the S o u t h -
e a s t e r n L i b r a r y Assoc ia t ion a t its A t l a n t a 
m e e t i n g on O c t . 12, 1950, h a s been received 
f r o m L a w r e n c e S. T h o m p s o n , d i r e c t o r of 
l ib ra r ies , U n i v e r s i t y of K e n t u c k y . T h e 
r e so lu t i on r e a d s as f o l l o w s : 
Resolved, T h a t , w h e r e a s the pub l i ca t ion 
and d i s t r i b u t i o n of t h e non-conf iden t i a l rec-
o r d s of all g o v e r n m e n t agencies is essent ia l 
to the p e r p e t u a t i o n of o u r d e m o c r a t i c w a y 
of l i fe and highly des i r ab le as a service to 
s t u d e n t s of the social sciences, as we l l as 
o t h e r f ields of scho la r sh ip , t he policy of m a n y 
agencies of the F e d e r a l G o v e r n m e n t in c u r -
t a i l ing o r d i scon t inu ing pub l i ca t ion of docu -
m e n t s as m e a n s f o r c u t t i n g d o w n o p e r a t i n g 
expenses be cons ide red a m o s t u n d e s i r a b l e 
p rac t ice , t h a t c o m p e t e n t l i b r a r y a u t h o r i t i e s be 
consu l t ed b e f o r e any s ignif icant d o c u m e n t 
ser ies is d i scon t inued ( accep t ing the f a c t t h a t 
c e r t a i n types of d o c u m e n t s m a y lose u s e f u l -
n e s s ) , and t h a t the r e p r e s e n t a t i v e of the 
A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion in W a s h i n g t o n 
be r eques t ed to be a l e r t to no te such t r e n d s 
to c u r t a i l and d i scon t inue d o c u m e n t pub l i ca -
t ion and to c o m b a t t h e m in every w a y . 
E a r l J a m e s M c G r a t h , U . S . C o m m i s s i o n e r 
of E d u c a t i o n , has a n n o u n c e d t h a t faci l i t ies 
of the n a t i o n ' s col leges and un ivers i t i es , wh ich 
they can use to se rve the needs of the a r m e d 
services and the f e d e r a l g o v e r n m e n t f o r 
p u r p o s e s of n a t i o n a l de fense , a r e be ing in-
ven to r i ed by the Off ice of E d u c a t i o n , F e d e r a l 
Secu r i t y Agency . 
T h e t h i r d edi t ion of the L i -
Publications b r a r y of C o n g r e s s classif ica-
t ion schedule f o r w o r k s in the 
social sc iences—the f i r s t revis ion publ i shed 
in 30 y e a r s — w a s issued in D e c e m b e r . R e -
flected in the n e w schedule a r e the m a n y 
changes w h i c h have o c c u r r e d in th is a r e a of 
k n o w l e d g e d u r i n g the p a s t h a l f - c e n t u r y . 
W o r l d W a r I I , r a d i o and te levis ion b r o a d -
cas t ing and a tomic eng inee r ing a r e some of 
the n e w sub j ec t s . A m o n g o t h e r add i t ions 
a r e sect ions f o r P a k i s t a n , r u r a l e lec t r i f ica-
t ion, social case w o r k , c o m m u n i t y cen te r s , 
i n t e r n a t i o n a l b a n k i n g and i n t e r n a t i o n a l com-
m o d i t y con t ro l . T h e pr ice is $2.75. O r d e r s 
m a y be add re s sed to t h e S u p e r i n t e n d e n t of 
D o c u m e n t s , U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g Office, 
W a s h i n g t o n 25, D . C . 
A b ib l iograph ica l gu ide to Br i t i sh l i t e r a r y 
i n t e r e s t s d u r i n g W o r l d W a r I I has recen t ly 
been pub l i shed by the L i b r a r y of C o n g r e s s . 
E n t i t l e d Works in the Humanities Published 
in Great Britain, 1939-1946; A Selective 
List, t he s t u d y w a s u n d e r t a k e n by L o u i s e 
B o g a n , d i s t inguished A m e r i c a n poet , d u r i n g 
h e r service as c o n s u l t a n t in p o e t r y in Eng l i sh 
a t t he L i b r a r y of C o n g r e s s , 1945-46 . A 
selected list of 978 t i t les is p r e s e n t e d f o r the 
p u r p o s e of p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
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Br i t i sh l i t e r a r y p r o d u c t i o n in a per iod of crisis 
and t r a n s i t i o n . M i s s Bogan has g r o u p e d 
these en t r i e s u n d e r 16 d i f f e ren t head ings . 
Br ief c r i t i ca l no tes i n t r o d u c e each ca t ego ry . 
T h e gu ide con ta ins 123 pages, r e p r o d u c e d by 
mul t i l i t h , and m a y be p u r c h a s e d f r o m the 
C a r d Div is ion , L i b r a r y of C o n g r e s s , W a s h -
ington 25, D . C . , f o r 85^ a copy. 
T h e L i b r a r y of C o n g r e s s has also publ i shed 
the t h i rd r e p o r t in a ser ies of su rveys on the 
s t a t u s of in te l l ec tua l l i fe in W e s t e r n G e r -
many , en t i t led A Statistical Postwar Survey 
on the Natural Sciences and German Uni-
versities, by K u r t U e b e r r e i t e r . T h i s p u b -
l ica t ion is p a r t of the l i b r a r y ' s F o r e i g n 
C o n s u l t a n t P r o g r a m in G e r m a n y u n d e r the 
d i rec t ion of H a r r y J . K r o u l d , chief of the 
E u r o p e a n A f f a i r s Divis ion , and w a s m a d e 
possible by a g r a n t f r o m the O b e r l a e n d e r 
T r u s t , P h i l a d e l p h i a . Cop ies of the r e p o r t 
wi l l be d i s t r i bu t ed f r e e to l i b r a r i e s and re -
sea rch o r g a n i z a t i o n s upon reques t to the 
E u r o p e a n A f f a i r s Div is ion , L i b r a r y of C o n -
gress , W a s h i n g t o n 25, D . C . 
O t h e r recen t L i b r a r y of C o n g r e s s pub l ica -
t ions a r e : Catalog of Talking Books for the 
Blind, S u p p l e m e n t N o . I , 1948-50 ( P u b l i c a -
t ions Section, f r e e ) ; and Korea, an Annotated 
Bibliography of Publications in W e s t e r n L a n -
guages , compi led by H e l e n J o n e s and Rob in 
W i n k l e r ( C a r d Divis ion , L i b r a r y of C o n -
gress , $1 .10) ; Fifteenth Century Books in 
the Library of Congress; A Checklist, com-
piled by F r e d e r i c k R . Goff ( S u p e r i n t e n d e n t 
of D o c u m e n t s , 4 5 ^ ) ; United States Atlases; 
A List of National, State, County, and Re-
gional Atlases, compi led by C l a r a Egl i L e -
G e a r ( S u p e r i n t e n d e n t of D o c u m e n t s , $2 .25) ; 
Government Financial Aid to Foreign Air 
Carriers, by J o h n C . C o o p e r ( P u b l i c A f f a i r s 
Bu l l e t i n N o . 8 7 ; o r d e r f r o m C a r d Div is ion , 
L i b r a r y of C o n g r e s s , 5 0 ^ ) ; and Provisions 
of Federal Law Enacted for War and Emer-
gency Periods, compi led by M a r g a r e t F e n n e l l 
( C a r d Divis ion , 3 5 ^ ) . 
A n e w v o l u m e of the Index to Catholic 
Pamphlets in the English Languages, c o m -
piled by E u g e n e P . W i l l g i n g , D i r e c t o r of 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y L i b r a r y , w a s publ i shed 
l a t e in 1950 by the C a t h o l i c U n i v e r s i t y of 
A m e r i c a P r e s s . I t covers the per iod f r o m 
P e c e m b e r 1948 t h r o u g h S e p t e m b e r 1950 and 
gives an a n n o t a t e d descr ip t ion of 466 n e w 
t i t les . M r . W i l l g i n g e s t ima te s t h a t a p p r o x i -
m a t e l y 275-300 n e w t i t les a r e issued a n n u a l l y 
by C a t h o l i c p a m p h l e t pub l i she r s in A m e r i c a , 
G r e a t B r i t a i n and I r e l a n d . Some of the 
sub j ec t s inc luded in this fifth v o l u m e of the 
I n d e x a r e phi losophy and psych ia t ry , scr ip-
t u r e , c h u r c h h is tory , dogma , l i tu rgy , C h r i s t i a n 
a r t , t he s a c r a m e n t s , C h r i s t i a n l ife, missions, 
P r o t e s t a n t churches , sociology, pol i t ical sci-
ence, h i s to ry , educa t ion , le i sure , l i t e r a t u r e , 
b iography and juven i l e p a m p h l e t s . 
T h e C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s has issued 
U.N.R.R.A., The History of the United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administra-
tion, p r e p a r e d by a special staff u n d e r the 
d i rec t ion of G e o r g e W o o d b r i d g e , chief his-
t o r i a n of U . N . R . R . A . ( 3 vols., $ 1 5 . 0 0 ) . T h i s 
is the official h is tory , t he a u t h o r i t a t i v e r eco rd 
of U . N . R . R . A . ' s purposes , p r o b l e m s and ac-
compl i shmen t s . V o l u m e s I and I I a r e di-
vided in to e ight p a r t s : ( 1 ) the i n t e r n a t i o n a l 
aspects , ( 2 ) o p e r a t i n g o r g a n i z a t i o n , ( 3 ) the 
supply p r o g r a m , ( 4 ) aspects of field o p e r a -
t ions which w e r e c o m m o n to all coun t r i e s , 
( 5 ) an accoun t of the ac tua l w o r k in each 
c o u n t r y of E u r o p e , ( 6 ) an accoun t of each 
p r o g r a m in the F a r E a s t , ( 7 ) an analys is of 
the posi t ion of U . N . R . R . A . in respect to the 
c a r e of displaced persons , and ( 8 ) a s u m -
m a r y and eva lua t i on of the w o r k of 
U . N . R . R . A . V o l u m e I I I con ta in s h i t h e r t o 
unpub l i shed d o c u m e n t a r y m a t e r i a l , inc lud ing 
basic i n t e r n a t i o n a l a g r e e m e n t s w i t h benef i t ing 
coun t r i e s , basic s ta t i s t ics on financial and sup-
ply o p e r a t i o n s and o t h e r m a t t e r s . 
T h e Journal of the American Concrete 
Institute has issued a 20-year index, cover ing 
the pe r iod N o v e m b e r 1929 to J u n e 1949. 
(252P. , $2.00, A m e r i c a n C o n c r e t e I n s t i t u t e , 
18263 W . M c N i c h o l s Rd. , D e t r o i t 19, M i c h . ) 
T h e N e w Y o r k S t a t e L i b r a r y is the dis-
t r i b u t o r of Official Document Book, New 
York State Freedom Train (72p. , illus., 
facs ims. , 1950 ) . N e w Y o r k s t a t e l i b r a r i a n s 
and l i b r a r i a n s gene ra l ly wi l l be i n t e re s t ed in 
th is c a r e f u l l y p r e p a r e d and impress ive collec-
t ion of d o c u m e n t s r e l a t ing to the seve ra l 
f r e e d o m s . 
T h e U n i v e r s i t y L i b r a r y , C o p e n h a g e n , Sci-
entif ic and M e d i c a l D e p a r t m e n t , has publ i shed 
vol. I, of Library Research Monographs, en-
t i t led Otto Friderich Muller's Zoologia 
Danica, by J e a n A n k e r . ( i o 8 p . , E j n e r 
M u n k s g a a r d , C o p e n h a g e n , 1950; price, 
D . C r s . 1 2 / - ) . T h i s vo lume , a t t r a c t i v e l y 
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p r i n t e d and i l l u s t r a t ed , m a r k s t h e beg inn ing 
of a p r o j e c t e d ser ies of m o n o g r a p h s on 
g e n e r a l and t h e o r e t i c a l p r o b l e m s of l i b r a r i a n -
ship, and on t h e h i s to ry of books and p u b -
l ishing. D r . A n k e r , w h o is e d i t o r of the 
series , h a s a n n o u n c e d t h a t t he m o n o g r a p h s , 
w h i c h wi l l be pub l i shed in Eng l i sh , F r e n c h o r 
G e r m a n , w i l l a p p e a r a t i r r e g u l a r i n t e rva l s . 
M a n u s c r i p t s , as we l l as inqui r ies c o n c e r n i n g 
c o l l a b o r a t i o n and exchange , shou ld be ad -
dressed to D r . J e a n A n k e r , chief l i b r a r i a n , 
49, N r . Al le , C o p e n h a g e n N . D e n m a r k . 
M a r g a r e t I . R u f s v o l d , assoc ia te p r o f e s s o r 
and d i r ec to r , D iv i s ion of L i b r a r y Science, 
I n d i a n a U n i v e r s i t y , B l o o m i n g t o n , h a s issued 
" A u d i o - V i s u a l School L i b r a r y S e r v i c e : A 
W o r k s h o p , A u g u s t 1-19, 1949, U n i v e r s i t y of 
N o r t h C a r o l i n a , C h a p e l H i l l , N o r t h C a r o -
l i na . " T h i s 26 -page m i m e o g r a p h e d pub l i ca -
t ion con ta in s a n u m b e r of u s e f u l sugges t ions 
on the h a n d l i n g and o r g a n i z i n g of aud io -
v i sua l col lect ions . 
A Forum on the Public Library ( T h e C o n -
f e r e n c e a t t he U n i v e r s i t y of C h i c a g o G r a d u -
a t e L i b r a r y School , A u g . 8-13, 1949 ) , ed i ted 
by L e s t e r Ashe im, h a s been issued by the C o -
l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s ( 2 8 i p . , 1950, $ 3 . 7 5 ) . 
A s D r . A s h e i m poin ts o u t in t h e p r e f a c e , t he 
c o n f e r e n c e p roceed ings " f o r m , in effect , a sup-
p l e m e n t a r y v o l u m e in the P u b l i c L i b r a r y I n -
q u i r y ser ies wh ich serves as an e v a l u a t i v e 
c o m m e n t a r y u p o n t h e m . I n it t he r e p o r t s a r e 
def ined and e v a l u a t e d , c lar i f ied and h igh -
l igh ted , by sensi t ive cr i t ics of t h e d a t a . " T h e 
v o l u m e con ta in s a s u m m a r y p a p e r w r i t t e n by 
D r . R o b e r t D . Le igh , d i r e c t o r of the inqui ry , 
wh ich has been s u b s t i t u t e d f o r his s u m m a r y 
p r e s e n t e d a t the c o n f e r e n c e . 
J o h n T . W i n t e r i c h ' s Three Lantern Slides; 
Books, the Book Trade, and Some Related 
Phenomena in America: 1876, 1901 and 1926, 
is a pub l i ca t ion of the U n i v e r s i t y of I l l inois 
P r e s s (109P., 1949, $ 2 . 5 0 ) . 
P a u l G . M o r r i s o n is t he compi l e r of an 
" I n d e x of P r i n t e r s , P u b l i s h e r s and Bookse l l -
e r s in A . W . P o l l a r d and G . R . R e d g r a v e 
"A Short-Title Catalogue of Books . . . 1475-
1640." T h i s pub l ica t ion is issued by the Bib-
l iog raph ica l Society of the U n i v e r s i t y of 
V i rg in i a , c / o U n i v e r s i t y of V i r g i n i a L i b r a r y , 
C h a r l o t t e s v i l l e . P r i c e $3.50. 
R o b e r t L . Col l i son is t h e a u t h o r of The 
Cataloguing, Arrangement and Filing of Spe-
cial Material in Special Libraries (76p. , 1950; 
A . S . L . I . B . , 4 P a l a c e G a t e . L o n d o n , W . 8 ; 9s. 
6 d . ) . T h e s m a l l v o l u m e dea ls w i t h the gen -
e r a l pr inc ip les of h a n d l i n g special m a t e r i a l s , 
and inc ludes a t t e n t i o n in de ta i l to i l l u s t r a t i v e 
m a t e r i a l s , l a n t e r n slides, n e w s cl ippings a n d 
indexes, microf i lms , g r a m a p h o n e records , 
t r a d e ca ta logs , m a p s and f i lms. 
E l i z a b e t h C o m e t t i is t he ed i to r of Jeffer-
son's Ideas on a University Library; Letters 
from the Founder of the University of Vir-
ginia to a Boston Bookseller ( T h e T r a c y W . 
M c G r e g o r L i b r a r y , U n i v e r s i t y of V i r g i n i a , 
C h a r l o t t e s v i l l e , 49p., 1950, $ 2 . 5 0 ) . T h e f i r m 
of C u m m i n g s , H i l l i a r d and C o m p a n y , Bos ton , 
w a s the bookse l l e r w i t h w h i c h J e f f e r s o n m a d e 
a r r a n g e m e n t s f o r books f o r the un ive r s i ty . 
A n e w edi t ion of Publications of the De-
partment of State, July 1, 1950 h a s recen t ly 
been issued. I t is a imed a t the g e n e r a l r e a d e r 
as we l l as t h e l i b r a r i a n w h o w a n t s to k n o w 
w h a t n e w pub l i ca t ions h a v e been re leased 
on f o r e i g n policy, G e r m a n y , K o r e a , i n t e r n a -
t iona l o r g a n i z a t i o n and o t h e r sub j ec t s of im-
p o r t a n c e ( 6 i p . , f r e e , f r o m Div i s ion of P u b -
l icat ions , D e p a r t m e n t of S t a t e , W a s h i n g t o n 
25, D . C . ) . 
" S o N o w Y o u K n o w , " staff pub l ica t ion of 
t h e J o h n K . M u l l e r n L i b r a r y , C a t h o l i c U n i -
vers i ty of A m e r i c a , h a s inc luded in its O c -
t o b e r 1950 issue, t he a n n u a l r e p o r t s of t h e 
v a r i o u s d e p a r t m e n t s and d e p a r t m e n t a l l i b r a -
r ies . 
J e n s N y h o l m , l i b r a r i a n , N o r t h w e s t e r n 
U n i v e r s i t y , is t h e a u t h o r of " S t u d i e s in D a n -
ish L i t e r a t u r e , 1947-1948," in Scandinavian 
Studies, 22 :97-113 , A u g u s t 1950. 
Publications and Thesis Direction at the 
University of Alabama, 1949-1950, edi ted f o r 
the R e s e a r c h C o m m i t t e e by K a t h r i n a B. 
J a m e s , h a s been issued as D e c e m b e r 1950 
n u m b e r of the University of Alabama Bul-
letin. 
T h e N o v e m b e r 1950 issue of T h e L i b r a r y 
of C o n g r e s s Quarterly Journal of Current 
Acquisitions is an i n t e r e s t i ng ded ica t ion to the 
f o u n d i n g of the n a t i o n a l l i b r a r y 150 y e a r s ago. 
I t con ta ins a r t i c les conce rned w i t h the v a r i o u s 
col lec t ions of the L i b r a r y . ( S u p e r i n t e n d e n t 
of D o c u m e n t s , W a s h i n g t o n 24, D . C . , pr ice 
35^-) 
Books for Catholic Colleges, 1948-1949, has 
been issued by the A m e r i c a n L i b r a r y A s s o -
c ia t ion (57p. , 1950, $ 1 . 2 5 ) . T h i s s u p p l e m e n t 
to the o r ig ina l l is t w a s p r e p a r e d u n d e r the 
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auspices of the C a t h o l i c L i b r a r y Assoc ia t ion 
by Sis ter M e l a n i a G r a c e , S.C. , G i l b e r t C . 
P e t e r s o n , S . J . and A m b r o s e B u r k e , T . O . R . 
T h e F o r b e s L i b r a r y , N o r t h h a m p t o n , M a s s . , 
h a s ava i l ab le a n u m b e r of copies of the C u t t e r 
c lass i f ica t ion in unco l l a t ed s i gna tu r e s . L i b r a r -
ies w h i c h use the E x p a n s i v e Class i f i ca t ion 
( t h e C u t t e r S y s t e m ) m a y be in t e re s t ed in 
r ep lac ing the i r w o r n copies of the schedules . 
T h e n e w e r l i b r a r y schools wi l l w i sh to inc lude 
this i m p o r t a n t c lass i f icat ion in t he i r l i b r a r y 
science col lect ions . If sufficient i n t e r e s t is 
shown , the he i r s of M r . C u t t e r , w h o o w n t h e 
schedules , wi l l a u t h o r i z e the co l la t ion and 
sa le of t h e Class i f i ca t ion a t $5 .00 a copy, u n -
b o u n d . T h i s is t he seventh expans ion and is 
a l l publ i shed except f o r a smal l sect ion of 
Re l ig ion inc lud ing the I n d e x to Rel ig ion . A d -
d r e s s o r d e r s and co r r e spondence to L a w r e n c e 
E . W i k a n d e r , l i b r a r i a n , F o r b e s L i b r a r y , 
N o r t h a m p t o n , M a s s . 
T h e N e w Y o r k S t a t e School of I n d u s t r i a l 
a n d L a b o r Re la t i ons , C o r n e l l U n i v e r s i t y , h a s 
i ssued Introduction to Public Relations by 
D a v e H y a t t ( E x t e n s i o n Bu l l e t in 5 ) . D i s -
t r i b u t e d f r e e to N e w Y o r k s t a t e r e s i d e n t s ; 
25^ t o o t h e r s . 
The Papers of Randolph of Roanoke, a 
Preliminary Checklist of His Surviving Texts 
in Manuscript and in Print, by W i l l i a m E . 
Stokes , J r . and F r a n c e s L . Berke ley , J r . , h a s 
been issued as N u m b e r 9 of the U n i v e r s i t y of 
V i r g i n i a B ib l iog raph ica l Ser ies . ( i 7 o p . , 
$ 2 . 5 0 ) . 
T h e staff of t he H a l l i e Q . B r o w n L i b r a r y , 
C o l l e g e of E d u c a t i o n and I n d u s t r i a l A r t s , 
E i l b e r f o r c e , O h i o , h a s compi led an Index to 
Selected Negro Periodicals received by the l i-
b r a r y . (45p. , 1 9 5 0 ) . 
P . D . R e c o r d is the a u t h o r of A Survey of 
Thesis Literature in British Libraries ( T h e 
L i b r a r y Assoc ia t ion , C h a u c e r H o u s e , M a l e t 
P l ace , L o n d o n , W . C . I , 2 ip . , 1950, 2 s . 6d . ) . 
T h i s su rvey is an ex tens ion of L u x m o r e 
N e w c o m b e ' s p a p e r on The Accession of Brit-
ish University Thesis Literature, and is 
based u p o n a q u e s t i o n n a i r e c i r cu la t ed to l i -
b r a r i e s in t h e ea r ly p a r t of 1949. 
S k i d m o r e Co l l ege h a s publ i shed Modern 
American Poetry, a*ca t a log of a loan exhib i -
t ion in the L u c y Sc r ibne r L i b r a r y , O c t . 17-
N o v . 9, 1950. 
T h e P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s h a s p u b -
l ished f o r the W o r l d P e a c e F o u n d a t i o n , 
Documents on American Foreign Relations 
Vol . V I , 1949 (728p. , 1950, $ 6 . 0 0 ) . T h i s 
v o l u m e covers the c o n d u c t of A m e r i c a n 
f o r e i g n r e l a t i ons d u r i n g 1949, and inc ludes 
d o c u m e n t a r y m a t e r i a l s on such d e v e l o p m e n t s 
as the " P o i n t F o u r P r o g r a m , " the r e o r g a n i z a -
t ion of the U n i t e d S t a t e s m a c h i n e r y f o r the 
conduc t of f o r e i g n re la t ions , t he es tab l i sh -
m e n t of the W e s t G e r m a n G o v e r n m e n t , and 
the g r e a t advance of the C o m m u n i s t p o w e r 
in the F a r E a s t , no tab ly in C h i n a . 
N i g e l M o r l a n d is t he a u t h o r of An Out-
line of Scientific Criminology, publ i shed by 
the Ph i losoph ica l L i b r a r y (284P., 1950 ) . T h e 
v o l u m e con ta ins de ta i l ed i n f o r m a t i o n on the 
m e t h o d o l o g y of de t ec t ing c r imina l s . O f p a r -
t i cu l a r i n t e r e s t to l i b r a r i a n s is t he c h a p t e r on 
" D o c u m e n t a r y Ev idence and F o r g e r i e s , " 
wh ich cons iders such f a c t o r s as w a t e r m a r k s , 
inks, e tc^ 
Honorary T h e A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia -
tion, a t its M i d w i n t e r M e e t i n g in 
Members C h i c a g o i n J a n U a r y , elected the 
f o l l o w i n g to H o n o r a r y M e m b e r s h i p : D r . 
W i l l i a m W a r n e r B i s h o p , ^ l i b r a r i a n e m e r i t u s , 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n ; D r . R o b e r t M . L e s -
t e r , s e c r e t a r y of the C a r n e g i e C o r p o r a t i o n f o r 
the pas t 25 y e a r s ; D r . L o u i s R . W i l s o n , f o r -
m e r l y l i b r a r i a n a t the U n i v e r s i t y of N o r t h 
C a r o l i n a and dean e m e r i t u s of t h e G r a d u a t e 
L i b r a r y School of t h e U n i v e r s i t y of Ch icago . 
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